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E l C a r d e n a l M e r c i e r r e c i b i r á e s t a t a r -
d e e l t í t u l o d e D r . e n L e y e s p o r l a 
U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a 
L a p a z e u r o p e a y l o s i t a l i a n o s 
Basto del Cardenal Mercier hecho por el escultor italiano Ho-
norio Róetelo. 
i m p r e s i o n e s 
El general Freyre de Andracleilo que por causa de él sea forzó-
lia dimitido como miembro del I so abandonar esta isla donde tan-
Partido Conservador en una carta! tos ratos agradables se pasan. 
-escrita en unos términos i quien 
lo diría l muy poco moderados. 
Se va el general Freyre asquea-
tío del Partido y del Gobierno. Así 
«1 menos nos lo dice él en su lar-
jga epístola. 
Y el "Heraldo" bate palmas, 
jpor haber coincidido Freyre con 
«1 o vice-versa. 
Pero es una coincidencia a me 
idias, porque el "Heraldo" se vie-
ne expresando mal del Gobierno 
desde 1913 a la fecha y el señor 
Freyre comenzó a verle los defec-
tos a su partido y a su Gobierno 
ta poco después; si no nos equi-
vocamos desde que dejó de ser Al-
calde. 
Nosotros no creemos que el Go-
bierno sea todo lo bueno que 
n̂uestro pueblo se merece, pero 
tampoco le reputamos por tan ma-
DE GOBERNACION 
¡ LA HUELGA D E CAIBARIEN 
[ E l Alcalde de Calbarien informó es-
fta mañana a la Secretaría de Gober-
jnación, que con el auxilio eficaz d¿l 
iLolegado de la Secretaría de Agricul-
jtira, había terminado la huelga de 
^r-tlyadores, reanudando los obreros 
f^l trabajo. 
i AGRESION A DOS SOLDADOS 
i Desde Manzanillo ha telegrafiado 
|«l Supervisor de aquel Término a la 
¡Secretaría de Gobernación, que en el 
lÍTigar conocido por Palmarito, Barrio 
j^lbacoa, fueron desarmados y heridos 
gravemente los soldados del ejército. 
Angel Víllavlcencio y José Pena. 
Vos autores de la agresión son Co-
Imingo I. Albino y José Pena, los cua-
ies fueron detenidos y puestos a 3a 
disposición del Juzgado. 
E l hecho tuvo lugar en un bailo 
iflue se celebraba en la casa particular 
del vecino Ramón Escalona. 
aunque no lo crea el general 
Freyre. 
Decir como dice el ilustre Ge-
neral que "la libre emisión del 
jpensamiento no solo ha desapa-
recido de la tribuna y del periódi-
co, sino que hasta las conversacio-
nes privadas en el seno de la fa-
milia han sido objeto de suspica" 
ees persecuciones policiacas como 
en los más terribles tiempos de la 
tiranía veneciana," es algo que 
mueve a risa. 
Si eso fuese verdad, lógicamen-
te a estas horas las barbas de Don 
Fernando tremolarían desde b 
alto de un farol, como mudo y 
terrible testigo de la dictadura ba-
jo la cual vamos tirando. 
Pero no haya temor que ni 
'Heraldo de Cuba" ni el general 
Freyre corren por ahora serio pe-
ligro. 
Todo lo que le puede sucedei 
al primero es que lo vuelvan a lla-
mar a "El Chico" y lo peor que 
le puede suceder al segundo es 
que no lo llamen de ninguna 
parte. 
Como se ve, la cosa no es pa-
la que Cuba tiemble por esos bue-
nos hijos; son ellos los que deben 
temblar por Cuba, a la que están 
creando en el extranjero una fa-
ma negra. 
Y todo por no tener paciencia 
¡Qué falso es el cantar que 
dice: 
Hambre que espera hartura 
no es hambre sino ventura! 
Y qué verdadero aquel verso 
de Zorrilla: "el que espera deses 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
REANUDAN TPAPATOS 
EH coronel Rasco ha coinunicado a*. 
Ihudado sus trabajos. 
DETENIDOS 
E N HOJfOR D E L CARDENAL MER-
C I E R . 
NPJW YORK, Octubre 7. 
E l Cardenal Mercier, Primado de 
Bélgica, llegó a esta ciudad1 er la ma-
ñana de hoy, procedpnte de Be ¿ton pa 
ra agregar 
lista de los títulos üonoriflcix? que 
hr.n sido conferidos por distintas uni-
versidades americanas. 
E l distinguido y famoso prolado vi-
sitará en ta tarde de1 boy la Ui.iversi-
dad de Columbia, para recibir el t,ít,u 
!o de doetor en leves. También asís 
L A MEJORIA B E L PÍÍESIDENTE 
m L S O N . 
WAWSHIUGTON, Octubre 7-
E l presidente Wilscn, cuyo estadn 
de salud ba mejorado dj-rante los úl-
timos díaS; recupera sua fner^.s a tal 
i -  b orí f lc^ n k í a ^ ^ J i ^ L ? e r Í 0 d c de la en 
L A S HUELGAS Y LOS SOLDADOS 
CHICAGO, Octubre 7 
Tres mil soldados federales, prnce-; 
dentes de la división de Ovuaha y 
Fort Sheridan, han recibido órdenes 
dJe dirigirse a Gary. Indio na, además 
de Jos dos mil de la cuo.rta división, 
qua fueron enviados a dicho lu;?ar 
fermedad que padece. anoche para conservar el orden entro 
Sin embargo, dicen que aíin existe j los huelguistas sidertirgir'oe. 
posiblMdad dy una recaída, y por tan- \ (ÍARY EN ESTADO DE SITIO 
to, exigen que el Presidente pprma-jOARY. Indiana octubre 7. 
nezca en cama. Dicen que píisarán al- L a Ley líarclal aún no había sido 
gunos días antes de que el enfermo i declarada en la mañana de hoy, a pe-
tirá a nn'lurrh qué en ™ hnnor ofre-1 pu€da p™**™ *n asuntos t flciales. ¡ sar de encontrarse aquí mil toldados 
cerá la Asociacin de conerciantes • y y ™ucho ^ t{empo aIltes íTe quc do la cu&rta «Uvlsión procedentes del 
esta tarde srrá huésped bonor'eú ^ i a - ^«n"dar ^ ocupadores ofi-
ciales. 
ESTA-
el banquete que ofrece la Unión Inte 
rracial. 
MIO ALEMAN PARA LOS 
DOS UNIDOS 
K E W YORK, Octubre 7. 
E l destróyer americano "Laub'' 115-
ftrt a este puerto en la noche del lu-
nes, de Amberes, con $5.125.000 en 
oro alemán, para pagar el primer pla-
í o de los $158.000.000, importe de los 
víveres contratados por el Director 
do Subsistencia, Herbert Hoover, du-
rante su reciente visita a Berlín. L a 
n-itad de los $158.000.000, fué embe-r̂  
^ada en Berlín para Londres y depo-
citada en el Banco de Inglateifrti, 
agentes en Londres del banco fede-
ral de reserva. 
L a moneda llegada hoy a esta ciu-
dad venía en cajas custodiadas p̂ "* 
agentes del servicio secreto, siendo 
transportadas en camiones al banco 
fpderal de reserva de New York. 
Entre las monedas recibidas ho-̂  
hr.y una gran cantidad de libras es-
trrlinas dp 1870 y napoleones fran-
ceses de ] / misma fecha, que fueron 
ragados Í\ Remanía por Francia, co-
mo parte, de la indemnización exigl-
df< por Alemania después de la gue 
rra Franco-Prusiana, v se hallaban 
d 
rre de Julius, en la población de 
Snandau. También hay monedas a iv 
triacas, belgas y rusas. 
JL\ PAZ EUROPEA Y LOS f'PALTA-
NOS. 
ROMA, Octubre 7. 
Según noticiasi reriWdas alpní el al-
mirante Andrewn ha manifestado a la*3 
autoridades italianas en Spa'.ato que 
lo^ Estados Unidos d^ean nermane-
cer alejados de cualquier romplica 
c'ón v que !a responsabilidíid toda 
es de Italia. 
Las noticias acerca de los rugo es-
lavos dicen que el Alwrninte Androwa 
ha recibido órdenes en el sencido ft,"^ 
que cualquiera tentativa que seV haga 
en lo sucesivo contra la zona Snalato-
Trau, será considerada como hecha 
contra los E-,tac'os Unido*. 
Los buques de gueira americHnoü 
Fe enviaron al Adriático poco des-
pués do haberse negociado el admis--
ticio con la¡3 potencias centraler,. 
Tíos referidos buque? hicieron 
cargo de una parte de la co^ta, la 
cual se conoce desde entonces como 
"zonn americana." F1 2? del n es pasa-
do fuerzas irregulares italianas trata-
ron de capturar la ciudad df- Tmu, 
donde hay una guarnición serbia. Laa 
autoridades malianas notificaron al ca.-
piían Boyd, el oflctel naval amcrica---
no encargado de las operaciones, que 
el ataque había sido InJustiUcado y 
E L TORNEO D E ATTACION 
MINEOLA, Ootaiibre 7. 
Más de cincuenta aviadores hicie-
ron hoy sus últimos preparalivos en 
el campo de Roosevelt con objeto de 
estar listos para iniciar a primera ho-
ra, la" primera etapa del torneo trans-
continental entre Mineóla y San Fran-
cisco. Se espera que setenta aeropla 
Inos tomarán parte en dicha competen-
cia, que . está a cargo de! Servicio aé-
reo del EJSrcito americano y del Club 
Aéreo americano, con objeto dé probar 
distintos modelos de aeroplanos cons-
truidos durante la guerra. 
E L PROBLEMA OT03CAKO 
PARIS, Octuibre 7. 
Las tropi-s naclonaüsta^ turcas, 
compuestas de unos tremolemos mil 
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Fuerte Sheridan. Dichas fuerzas se 
hallan al mando del Mayor General \ 
Leonardl Wood, Jefe del Depanamento ! 
Central, para prestar servicio en l?. | 
oonservaoión del orden en la huelga i 
de aceros. A las nueve y treinta de j 
la mañana de hoy se declaró oficial- l 
mente que Gary se había puesto bajo' 
la ley Marcial. 
E L ENTUSIASMO P E L O T E R O 
CINCTNNATT, Octubre 7. 
Esta ciudad saludó hoy a f u team ¡ 
victorioso de "base ball", estando to- j 
do preparado parai reanudar la serÍL-1 
mundial de 1919 esta tardo, en D?ed- i 
land Fields. 
L a noticia de que Moran pordrá en i 
la línea de fuego a Reuther hace creer 
a los fanáticos que no ^abrá necesi-
dad die otro Juego maño na miérco - j 
les. ! 
Por otra parte se ha hecho ver qiuie 1 
Margarita Clark y sus perritos dimos, de los que posee una 
valiosa colección. 
S E G U Í M O S D E 
E l pobreclllo Jas iee, aiinque '"con in-
terés, no sin recóndita tristeza." Xo tan 
recóndita por cierto como ustedes verán í 
porque si yo no entiendo mal este a r , | 
mos, hablan- i 
i el "manager" Gleason so propone utl-
hombres y mandadas por MusTafá Ke-;]izar l02 servici09 ^ Klrrr .A ún\m 
mal. parece que han preatpdtadb en , ..pitcher.. 0 se ha anct<.dG una vic-
Asai Menor y en mayor escala una c r torl.a sobr6 lo3 Re,!s 
Asia Menor y en mayor escala una crf- j Con Kerr y Reuther pn el "box" es , , 
brlel dAnnunzio con la ocux ación de ; pr:)bable que el jueff0 de toy resulte; monioso idioma que destroza 
Fiume. Se considera qm? la s.tuac^t i una t̂aUa de "pitchers" srnerior a i do y escribiendo, la mayoría de ios mor-
del Asia Menor ha ido más allá del; ]a labor realizada por otros lanzado • j tales, recóndito es lo que está oculto, ca-
dommio del Gobierno nirc^ y oue .as i reg en jlíegos anteriorp-.. tcw:oe los ¡ liado, guardadito, en el fondo del cofre, 
potencias aliadas están actuialmente ; han ^do muy buenos, con ex- ' del pecho o de otro mueble reservado. Lo 
Imposibilitadas para hacer pire^ión : Cppción dtel primer desafío en que los ; a„e este León, que "de la Luz" se firma 
militar y pr^pomenar aru-.Iho efec i Roios lograron descifrar las curvas también antes, y me parece luz de candil 
opositadas desde entonces en la To- ^ o . Hay algunos que dudan que las de cicotte. saín y gato modorrlento 
- ^ » t,,!?,,» ¿« io *~sti.~<A. AÚ poiencias esitén suficiontt.mente uni-j l o s h(>tele? se hallaban anoche ales i de emperador de bosques vírícones, en vez 
oas o que est(5n dispuestas a interve - i tadcys d6 visitantes, y a las do-?, cuan- \ de emplear bien la palabra recóndita, la 
^l";. . . I do empezaron a llegar 1*5 trenes es- ¡ toma por ol rábauo y la pone patas «n i 
Konich, importante centro ferro- Reciales, era casi imposible traüsi-1 ba de una manera deshonesta, pues en 
viario, se baila en poder de las tropas tar p0r ¡os corredores focv de tapar algo d9Stapa y muestra 
nacionalistas turcas Dicha ciudad, | ERUPCION DEL VOLCAN P E 
que en la época del poderío romano j 31 AL X V 
se conocía con el nombre de Tconiurr», 1 HILO T H Octubre 6 
capital de la provincia de I.ycaonia. ] * La empción del volcán de Manui 
L l u e v e n i n s u l t o s 
(POR E V A CANEL) 
Nuestro buen director, un mozo que te- reprodujese y mandas» a ja prensa ma-
güita "tigre" para tomar la cabellera aun drileña los mil insultos que se dirigen 
a quien no tenga más cabello del que los cubauos unos a otros como si esos 
por tonto le corresponda, se lo ha tornado insultos calumniosos, o exagerados cuan-
tíe raíz a un "león" que se fué a Suiza | do menos, no fuesen salivazos lanzados al 
a leer cosas sobre España: y las lee jcía ; espacio que caen en el rostro propio"/ 
ro! ¿cómo no leerlas si según 01 deprimen! Dirían y con razón que me rr.etiu donde 
u "la vieja?" • ¡ i\o mo llamaban, que era una insignx 
domina rirtualmenie la parte rreri-
dional del Aria Menor. Sa fvapfura pa-
rece indicar que Mustafí, Wemal do 
mina vasta región de muchas milla? 
de extensión. ' 
La labor de determinar el futuro 
"status" de Turquía no ha hecho graJJ 
des progresos en la. Conferencia de la 
Paz, a juzgar por los rebultados. Los 
delegados turcos fueron invite dos pa-
ra que visitaran a Parts "?n calidad 
de asesores'' yr. hice a.gtln tiempo. 
Dícese que los delegados tunos han 
regresado a Constantinopla a petición 
de la Conferencia. 
S o l u c i o n a d a l a 
d e C a í -
b a r i é n 
(Por telégrafo.) 
Caibarién, octubre siofe. 
DIARIO. Habana. 
Ha quedado solucionada la huelga 
pidieron qu^ los atacantes fueran de-1 de estibadores. Ecvlaré detalles por 
salojados. E l capitán Poyd envió un ] correo. X. 
destroyers y dos caza submarinos a i • 
Trau, y él ^n persona, acompañado del m 1 / ¿ l S > « l f f f # 4 f t gtílá 
un oficial naval Italiano se presentó QJMi&M Ir C a V C a S a C C ? U d u 
en el lugar del suceso. F l almiranto. - ^ • _ ^ j i r nmmMmm JTL 
Andrews los siguió con sus buques.; £ C | } | © J | I C flfljf tfIS3" 
Al llegar a dicho lugar encontró que 
los atacantes se habían retirado, de-
jando un oficial v tres soldados en po-
der de los serbios. 
Las notici?s recibidas dicen que el 
sentimiento ínter-racial se ha acen-
pera. 
Aborrec'bles son los malos go-
biernos ; pero tan aborrecibles son 
las malas oposiciones, porque tan- í tuado en la cesta de Dalmacla y quo 
. i . ii_ las fuerzas de marina americana se 
to los unos como las otras son n a - T | g t ¿ en la nrce^idad d.? mter-
í'ÍJstado Mayor" Geñerair que en ?an ! gas sangrantes en el corazón de ¡venir entre los italianos y k s vugo 
Antonio de los Paños, los gremios de , f n . - ^ clavos en Spalata 
ORspaliradoras y tabaqueros han rea-J ,d FdUia- t j - i 
L a opos ic ión que por odio ai 
' Gobierno llega a pedir la ingeren-
' cia del extranjero, no hay palabra 
i d e w i 5 ^ la Gram,e fuerotV7erl con que Cilificarla. 
!«ftenido6 cinco indivi.luo» per jupar | ^u , ^ - . .ka 
|al prohibido. También fitf dAt.-nido en Esas si son rutas de ann-cuDa-
¡aquHia localidad Serafín Mció por • reales, efectivas, y no las 
haber herido casualmente al menor n.Sino, reaies,, c i • 
Aurelio Delgado al disparárpole xma que se figura cierto nmo malcria-
do, áv ido de notor iedad^ 
Ú ñ a l t u e í ü a e n 
p e r s p e c t i v a 
Io«« dueños do fundaciones hau decidi-
do cerrar sus taltarei W'™ V* 
los obreros apelen a la h iel-
c é u t i c o 
AHOGADO 
Desde Cár lenas informan Jjue iden-
"'icado el cadáver del individuot oue 
g6 eTl ^ P1'̂ '11 de Varadero, re 
P"W ser el de José Luis Surta. 
i 
HERIDO D E GRAVEDAD 
T i l S 61 bat(5y del central S.o-varí s» 
E W * f ^ ^ n i ^ t e ol subdito f spañe : 
rár^i 0 Q*TfXÍa- Gomanoda al dispa-
Eeie casunlmente un r e v ó h e r 
| OTRA DETENCION 
I^vtaír«íi,le^,n ha '51'do deteniflo Jo?é 
^"a maip^o ,m/r'lz' ílu,or dp: robo d^ , » maleta al jamaiquino Hon.-y Ran-
HIRIERON A DOS SOLDADOS 
Jua comisióndelSindlvato J Obre 
ros MetatórglcbJ y Ferroviarios, na-
S?efnó eSa mañan í al s^or Subse-
i Setarto de Gobernación, nue con mo 
1 tivo de ura demanda de aum-nto de 
i oAaies y mejoras sanitarias pre-
]. sentadas a la fundición del se.-o 
1 Eduardo Geb, los demAs duelos do 
£ ndiciones han decidirlo ^ r r a r su. 
c^as ant'-s de que lo? obrrros apelen 
l a la h u r U si no se les <**M ^ 
| pediciones. 
t ¿ ^ £ ^ T ^ t 0 ^ Z I B L "LAKE OTSQUAGS' 
Ja hS r n c u r r e m ^ ^ balle'on Procedente de Nueva York ha lie 
. Loa aníl;! XC?ino Ramón Eá. alona. ¡ gado el vapo" americano 
! autores fueron detanidos. | quags'1 que trajo 
'Lake Oas-
carga general. 
E l Estado Mayor General del E i * r -
•:'to ha publicado hoy la convocatc-ia 
a exámenes para cubrir una pla^-i 
d« primer teniente farmacéutico Las 
oposiciones t e n d r á lugar en el bos-
l>.tal militar de Columbia. exigiéndo-
so a los aspirantes los requisitos d i 
costumbre en estos casos. 
Loa ha disminuido La caída del r ó 
de fuego, formando cascadas, se ase-
meja a las del Niágara en dimensio-
nes. 
E l vapor que se desprende del océa-
no se eleva a una altura de mil pies 
DFSALOJO EJÍ J I U E L L E S T ESTV-
( T O ^ E ^ FERR0VIA11IAS 
LONDRES, Octubre 6. 
Una de las consecuencias de la 
huelga ferroviaria será la necesida-! 
de desocupar los muelles y estato-
res ferroviarias, que se hallan com 
plotamente atestados de mercancías 
v que desde que terminó la guerra 
han sido motivo de constantes qu»1-
tit; por parte del público. 
Los periódicos londineses dicen q te 
los distintos departamentos de gue-
rra que con buen éxito han conscr-
•vdo grandes cantidades de víveres 
durante la guerra, pueden desalojar 
Ilcbos muelles y estaciones en breve 
tiempo, y el Gobierno en vista de dt-
c\a8 manifestaciones anunció anooh» 
que se ha hecho cargo de dicho sér-
velo. 
ÍO E S C R E I B L E S E M E J A i m ; 
COSA 
75RÜSELAS, Octubre 7. 
Dice el "National" que más de cur-
tro mil vagones de pasajeros y de 
'.-•rga entregados por loa alemanes 
a Bélgica, de acivrdo con las condi-
ciones del armisticio, y que m p̂ 
tarde volvieron a entrar en territorio 
a'emán. por necesidades del comer-
cio, no han regresado a Bélgica. Dt-
cese que los alemanes borraron las 
carcas puestas en los vagones po' 
la Comisión ínter-aliada y se han que-
dado con ellos. Como resultado, díce-
se que uo se volverán a enviar va-
gones belgas a A'.emania. 
i maleducadu, que me fii^HO ton la música 
j destémplada a tratar «-osas de mi tierra. 
' y pasarla al plano inferior en que con 
azón ss coloca a los necios m-si a.-on_ 
sejados. 
I'uea me parece que no pido rouchj 
pidiendo para Espafia n los extranjeros, 
loa mismos respetos que yo dedico a las 
mic-ionos que i:c> son la mía y no 
.«aben ner respetuosos ponrpie su edaca-
ción y su sentido moral no les da para 
» tanto, que nos hagan el bien de su olim-con ñaua , , , . , _ 
pica inuiferencia: después de todo no me-
rece otra cosa un pueblo, «obj del miDido 
vergüenza de la humanidad y ¡ 
todas las liviandades y defectos huma-
nos; tal fluye do esas plumas de ga-
llina guinea >r;e emborronan caartilla., 
en deadoro de la raza y la lensua. 
E l pleito marroquí es ahora eí aano de 
batalla. Según copia el ''leoncete" gra 
E l hombre digo el escritor. salve íomaniaro de todos los difamodores, ya 
el honor que se merece el apellido, dlclen- . | 
do lo de la reconditez y confesando que, 
todo eso lo lee en la prensa de Suiza y 
en la de Francia que al parecer no tiene 
tema nacional importante de qué tratar 
y emplean la idiotez histórica de una ob ! 
sesión antl-espafiola. en repasar nuestro 
pasado, envidiar el presente y ec har adi.; 
vlnanzas de cartomántica helvétlca-indo-
pala, sobre la suerte que aguarda a la 
península, comida por la lepra moral y 
religiosa. 
i unas vergüenzas magnas, peplnándose n 
la mayor altura de los insultos contra 
I España. 
(Pasa a la página 4. columna 1) 
G a c e t a 
E N T R E E l DOLAR Y E L ^ A E f O 
T*n cabio fechado ayer en Pórís. nej 
L a "recóndita armonía' que nos suelta hab1;T ^ criterio Fust.-riado por la 
el "tipio" periodístico, desde Lausanne P™}'** d« aquel'a capUal. ref rente A 
la necesidad de reanudar cuanto antie-í 
el intercambio comercial con Alema-
nia. 
Los ingleses, pr^ct'^os coaio nin 
quizás, suena inarmónicamente, en un 
diario habanerc quo comjpro todas las ma-
ñanas para que me den con la badila en 
los nudillos: a mi me gusta mucho esto 
como 
ras". Rara, muy . 
e. d^rio propicio a publicar desdoros de * desventaja del marco, nn une por 
la prognltora. no se levanta amenazador «lio abd.qurn de ur.o c.ol • ,os de 
contra la anciana patria, no de toda la ^chos q^e el tratado de Paz le. conce 
al personaje de <*La casa de fie- Z*"0' lo h3n reanudado ya V promi-
Rara. muy rara es la mafiaua que ran ^ c a r todo el partido p^ftfc di 
de. 
Una cosa es el sentimiento que sos América, sino de todos los horrores pa-sados, presentes y futuros. Y esto, que 
sólo ¿uede hacer una publicación allmeu-; ^ 
tada por anunciantes y suscriptores es.; 
pafioles, cüando éstos son analfabetos o 
leen deletreondo. única disculpa para no 
hactrse cargo ni entender lo que leen, lo 
hace eso periódico valido de que ya no 
ixpaio ai ' agente f ier^n,; ía / * 1 ̂  atados Unidos, es-
•eclbo de la sus-itaPdo el {™uco al cnuu-.-nta »• nuevo 
por cien<o contra e: dolar cnandto ê ^ 
mismo frmneo so puede qult>t*ipliear 
y otra muy distinta el positivismo que 
impone 'a realidad con todas 'as í'xi-
gencias de la materia. 
Si el comprar en Alemania consti-
tuye unta ventaja inouostioníible no 
hay "leones" mfts que en Suiza, porque Jfbe el gobierne de Clemem-au con-
Tíon hubiese aquí, ain excitarse .ni acá- clenar al ^ « « 0 francés n comprar 
¡enturarse, darían un zar 
de anuncios y otro al red 
crlprtón y le? dirían "leóninamente": 'lo 
iltie se daba se acabó, y ya que nos "mien-
ten la madre", qne les cueste el dinero ! 
y no les sirva el nuestro para deni- Dice ol Citudo cable que ton \v' 
graria.- ¡franco rio se pueden comprar tino do-
E i patriotismo español, dice el "león-' oo centavos on Norteunérlca. y qu 
cete" amaestrado en Suiza, cree haber la misma caMidad de un f.-auco re-
cumplido su tarea una vez que ha in jpresenta cuatro marcos on Mcnia-i:. 
vocado el heroísmo de la raza . . . » juzgar por los cambios. 
Estos cuadrfipedos de regia estirpe zoo-j ôr otra parte. 8Í Franci? cOUiprfi 
lógica, confunden una retreta con una ' a los alemanes, facilita el me-'io do li 
serenata, y sacan consecuencias pedes., quidar la cuenta de rppf.racioUpe a 
tres de que la historia no se olvide, pues que Alemania está oMieadn; y como 
aunque llena de improperios y de men- fd esperar a que oflciqlr. enfp se d(;-
dacldades. la historia, mal o bien cnse- clare terminado el estado i)n guerra a 
flada, puede ayudar a que nos demos citen- nada CO"duce. poique se t iata d-3 
ta de qne vale la pena de imitar lo asuntos mutuamente sancioUndoS QUe 
bueno y desechar lo malo: lo que parezca tienen que Currer la lenta •ramiza-
malo en nuestros tiempos, muy bien pu-. ción oficial, blon pudiera oouiPll/rir 
do ser óptlmf. en los tiempos pasados. ¡ cuanto antes ese intercambia, cq f̂l 
Como malgastamos la vida cantando deoiora ha do representar diariameri? 
glorias pretéritas y tocando las casta-' te muchos millones de francos de v p t i -
íiuelas en la panza, vacía de progreso, ] taja para e! pueblo francéf. 
recipiente abonado para que se cultive ; 
el intelecto de muchos "progresivos", al • * i cr, i ' j 
día siguiente de un encuentro cualquiera i fin- ^ u e s dp onoo dfas de u> 
con el interesantísimo y cultíshho y ho- i GSt.a?0 Sem\ revolucionar o. lo? huel-
norabllíslmo Balsull. t».t admirado y tin f??**8, har,/lado T** t^m'-
patrocinado por la prensa suiza (creíamos I,ado f movimiento de protesta y hv 
que lo era solo por la francesa) los es-' re™K,ad.0 el Sf i f5?! 
pafioles fieles a la costumbre de ocultar i h1 ̂  q"iere ^ T f e5'to el Tro 
bloma baya tenido ur-a roliu-ión de-
Unitiva. A nut stro juicio, es un pagará 
cuvo vencimiento se prorroga, qv 
todo al pueblo (de ocultismo son las ho_ 
I ras con estos corresponsales, esculcado-
| res maliciosos de la conciencia hispana). 
| los espafioles. repito, impenitentes en eso I dando el edr premiso pendiente.' 
de las ocultaciones, publican una lista i ̂ r l T l ? J l 1Sftí^orio 4 » en. 
Interminable de trofeos conquistados al ¡ fJJ?' « L ^ f " ¿J07'1 í601"^ fe 
enemigo y luego POU NUESTRA P A R T E "^i l0- -Por ma, a-v* ^ lo su 
SIN NOVEDAD. Esta frase-illa que hizo | ™slb?Pi ( ^ 
popular Cafiarte. corresponsal de "La L u -
cha" durante la insurrección quo acabó 
con la soberanía política de España en 
América, me prueba qne ese correspon-
sal es cubano como lo es el periódico que 
publica tales desahogos. 
Ahora bien ¿qué les parece al 
's que no encuentra al gobi»; 
no tan preocupado como ea Iñ actua-
lidad. 
Por eso es qu? elogiables v 
aoitud del primer ministro ¡ n ^ r V 
censu rábanos a lo? neriódico» o-
uno y i ™ ™ "The Mai l " aconselabnu 'e) 
, ttv , h Km. | M 1 1 j i HTÍ C 1 » J » i Ia1 otro W merecerla yo .si me fuese a!?01 mAs extremado. de^conoOnd. . i 
Los acorazadoi Alabama, Kcnthaw, a lllinoii, orgullo del l ío bamuel, durante la Méjico, a Nueva York o desde cuba mis- i"0 «prociando en su verdadeto vaic 
' la lucha de daseg entapa1 
( í u c m hisnano-americana, que servirán de blanco a loi dreadnoughts en sus próximas prácticas de J¡J 
t i ro . 
pornne se dan casos de que cometan 
es groserías desde España, ciertos ex-
tranjeros de trapacería; que merecerla si 
, mundo entero. a en el 
Ct- del R. 
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c í o m o n o n a 
B A T U R R I L L O 
El sef.or Fiscal del Tribunal S iv , 
premo recomeiuló en fundado dicta- ¡ 
men al nlto Porlcr Judicial que- fufisa 
declarada sin lugar la denuncia pre-
sentada por el representante conser-1 
vador Fernando Quiñones C / n t r a la 
Asamblea del partido Liberal, por ha { 
ber acordado pedir la Intervención d-s; 
los Estados Unidos en nuestro próxi-1 
mo proceso electoral. Y ta l opinión, i 
respetabil ísima, sanciona la modestí-
sima de ente escritor provinciano que 
t n reciente Baturriddo dijo, que no 
I.uede ser ponible aino qvo es lícita, y 
consecuencia legítima do la libertad 
de conciencia y palabra, propagar uc 
solo esa solución sino otras une pa-
recerían menos patr iót icas , tal-ver no 
eiéndolo; que cada ciudadano conc-
ciento puede amar a su guisa a la pa-
tr ia y entender que ella puede ser más 
feliz y más libre aún perteneciendo co-
lmo Estado autónomo a otra nación. 
Aquí es costumbre medir el patric-
tismo ajeno por el concepto que cada 
uno tenga formado de esa v i r tvd ; aquí 
el "muera el que no piense igual que 
pienso yo", es-de diaria aplicación : 
arjuí cada cual forma su oriíerio po-
lítico o social y se considera en po- ' 
sesión de la verdad absoluta y capaci-
tado para excomulgar a cuantos1 no lo 
acepten. Y eso es t i ranía cualquiera 
que sea el ropaje romántico en qu3 se 
la envuelva. 
No digo la supervisión- no f^go la 
Intervención ecorómica do' pi'oblo que 
es fiador, albaceg y tutor nuestro por 
fuerza incontrastable de los hechos 
sino la misma anexión deja de ser 
punible para recordarnos que e^ dis-
tintos períodos de la historia, desde 
Narciso López hasta la CA^iara de 
Guáimaro. m-5s o menos ábieitamen-
te preconizaron esa solución o pacta-
ron con ella a cambio de sacudir la 
tutela metropol í t ica . Y no Lft com-
prende, que la actitud patr iót ica de los 
revolucionarios de Yara y la figura 
doliente de Narciso López sean reven-
rendadas, y contra el cubano dfl es-
tos tiempos que suspire por incor-
poración de Cuba a Estados Unidos 
rujan los anatemas. 
Tengo para ir.; que m á s dt» cuatro 
seudo-nacionalisías, iracundos cuan-
do de la anexión se trata, más que por 
le y amor a la bandera de la es-
trella solitaria, obran por temor dd 
perder posiciones v valimientos gn? 
descansan y re sotienen sobre nue^tiv 
caos administratievo y nuestros des-
barajuste político. Dudo que hubie-
ran salido de la oscuridnd tantos y 
tántos personajes de últ ima hora, por 
tsjemplo, si el gobierno provisional de 
Wnod luiWera ¡durado cuanto nara 
Muestra educación cívica e n conyí-
niente que durase. 
Cuando, como en este cas(., no pi-
den los cubanos liberales la incorpo-
ració'1- de su patria a otra nación, si-
no simplemente lo que ya otras ro-
públicas americanas han pedido y lo 
grado: la fiscall^ac'ón do las eleccic-
nos por Estados Unidos, la l icúud de'! 
empeño no admite diíeusióJi- Pre-
cisamente entienden los libérale?; qus 
de la fiscalizr.ción nacerá la Vgal idfd 
de los oúmicics y ele e:-ta la paz mo-
ral y el triunfo de los ideales demo-
crát icos . Que vengan o no los ame-
ricanos, que oigan o no e' reclamo, ya 
he dicho que esc no dep^nd*» d*? nos-
otros sino de su conveniencia, de los 
Interesen de su nación en estr.s tiem-
pos. Pero en llamarles no hay delito; 
es un derecho inalienable, sagrade: 
cualquiera puede creer e¡ue Cuba se-
ría más fuerte dejando de ser sobe-
rana, más hbre dependiendo de la 
gran república, y no por creerlo me-
recería sino que se le convenciera d'j 
error y se lo atrajera con buenasi pa-
labras al nacionalismo 
.Millares de millares de irlandeses 
quieren independizarse y millares de 
otros no quieren dejar de ser ingle-
ses; millares de canadienses verían 
con gusto la total soberanía de su tie-
rra, y en cambio la mayoría da los 
hijo.s del Dominio se sienten bien sin 
bandera propia. En Quisqueyu y en 
Puerto Rico y en Filipinas hay parti-
darios de la soberanía nacloual y 
convencidos adeptos de la adminis-
tración americana. Y todos ellos, con 
derecho perfectíslmo a pensar y sen-
ti r , aman a sus respectivas patrias. 
Yo mismo, que ho amado a la mía in-
tensamente, en el tercer lugar do 
mis afectos—Dios, mi familia y lue-
go ella,—yo mismo creí en un deter-
minado período de mi vida, que los 
revolucionarios debían sustituir la 
enseña de Yara, hábi lmente vencida 
en el Zanjón, por la de las barras y 
las estrellas. Era cuando, exacerba-
elas las paciones por la política tor-
písima do Weyler, destrozado el país, 
diezmada la población, impotente Es-
paña para dominar la revolución sin 
arrancar la tierra, e incapacitados los 
cubanos para vencer el heroísmo mi-
l i tar y los recursos inmensos de la 
Metrópoli, veía acercarse la solución 
intervencionista, realizadas las pre-
dicciones de José María Gálvez. y al 
cabo impuesta la Doctrina de Monroe, 
en su nueva discrecional interpreta-t 
ción. 
• Y recuerdo que en humilde puesto 
de frutas de la calzada de Belascoaín, 
donde solo, sin el calor de mi hogar, 
incierto y medrpso, pasaba aquellos 
negros días, a mis Ilustrados y que-
ridos contertulios habituales, loa doc-
tores Gómez Rosas. Francisco Porte-1 
la y José Vila , exponía mi pensamien | 
to. ^ i ello ha de ser al f in, fatalmen-i 
te,-#les decía—mejor será que los re-I 
volucionarios enarbolen la bandera' 
de la anexión y pidan a Estados Uní-i 
dos ayuda eficaz y pronta; s iempre¡ 
sera más libre y fuerte, más respeta-i 
aa y culta Cuba Estado de la Unión, 
que Cuba republ iquí ta desangrada v 
ae todos los vicios coloniales enfer-! 
ma; y ellos argumentatan en con-
tra Y todos amábamos Igualmente a 
Luba y por su bien anhe lábamos . 
De estp a la supervisión temporal 
mecía inmensa distancia. L u o p o pe-
dir la supervisión es un derecho in -
diseutible, que el señor Fiscal del 
Supremo ha hecho bien reconociéndolo 
QPB la alta autoridad [le su ministe-
rio. 
España nos dejaba hacer propagan-
da separatista; nos permit ía laborar 
por la desmembración de su imperio, 
Ja desintegración del terri torio na-
cional y la sust i tución de su bandera 
glonosa por una bandera muy l ü r h 
muy simbólica, pero rebelde. Y en 
Urna Libre se quiere por algunos a 
veces por ilustrados hombres, que el 
peisaniiento sea amordazado y que 
todos nos sintamos honrados y con-
tentos con las concupiscencias y los 
vicios funestos que desde la reelec-
ción de don Tomás pesan sobre nos-
otros. 
Tengo una felicitación car iñosa pa-
ra un jovenclto que acaba de termi-
nal con buenas notas el curso de ba-
chillerato, y que ha sido matriculado 
en la Facultad de Derecho de la Uni -
versidad, porque ese Jovenclto estu-
dioso es hijo de un cubano meri t ís i-
mo, amigo de los más queridos de mi 
corazón. Se !/ama José Manuel el fu-
turo letrado, y su pa<lre es José Fer-
nando Fuov'e, abogado y orador, mo-
delo de hijos, esposos y padres; crea-
dor de una familia Intachable por to-
dos conceptos; una do esas familias 
"a la antigua usanza criolla", donde 
hay disciplina sin severielad, religio-
sidad sin gazmoñer ía , educación ex-
celente, y por tanto toda la paz y to-
da ¡a resignación necesaria en la v i -
da. 
Parece que fué ayer cuando ei\ sin-
ceros párrafos de m i "Batur r i l lo" 
alentaba a ese buen niño, al empren-
der sus estudios; helo ya en camino 
de obten e rd ip loma de letrado, que lo 
obtendrá,TDios mediante. 
J . K, A R A ^ L B I R U . 
VlVD'A. 
La maternidad es una función natural, que ha de efec-
tuarse con toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar 
sana y su organismo en perfecto equilibrio. 
c o m p u e s t c T m i t c h e l l a 
1% un preparado regulsrlzador del organismo femenino, de use 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO M1TCI/KLLA twia (ombiAi <i solteros yensod ŝ, 
dolort'j peculiares, innecescirios y perjutlu-iales. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITARIOS: Safra, Johmen, 
LAS FARMACIAS. Tsquechel, Barrera y M»j6 Coiomer 
Pídase el libro "LA MATERNIDAD", al Representante. Aguiar 116. Habana. 
^STILLAi 
JLri m flipifílr íuffjlo N.V. t U 
C r i s t o 
d e L i m p i a s . 
P o r d e b e r 
Lo juro por la Verdad eterna, de-
cía hace más de un siglo el cond-
de Maistre, que la ciencia y la fe >49 
se disociarán j a m á s ; y yo, que suscri-
bo también el axioma, paraf raseanúJ 
al autor insigne de las Voladas de 
San Petersburgo, juro igualmente por 
la eterna Verdad haber visto cou 
evidencia y repetidas veces los pro1 
digios del Cristo de Limpias. 
No hace mucho tiempo escribía yo 
en " E l Diario Montañés" estas pala-
bras . . . "Yo i ré a Limpias sin la pro-
tensión de lograr ver eiue el Cristo 
de la Agonía mueve los ojos. No, ue. 
\,engo tal pretensión, porque no s5 
qué íntimo convencimiento me dice 
que tal merced la destina el Seño-
para las almas más privilegiadas y 
para los incrédulos, y si bien no soy 
43 estos, tampoco siente mi alma los 
honores de aquel señalado favor." 
E l templo" estaba totalmente ocu-
pado, forcé a entrar y lo consideré 
imposible; la peregrinación de Cude-
yo llenaba totalmente la iglesia, el 
hacinamiento no podía ser mayor. 
Aprovecho la circunstancia de que al-
gunas personas, fatigadas, salen, y 
logro el intento do poder avanzar por 
entre aquella muchedumbre de noblea 
y pacientes aldeanos, que toleran sin 
protesta la desconsideración mía, quo 
forcejea por abrirse paso hasta H 
grar situarme a unos ocho metros de 
las gradas del presbiterio. 
Ni por la idea exclusiva que ft 
Limpias me llevó, que fué la de v i -
sitar al Cristo y pediile la curación 
do un antiguo enfermo, de edad avan-
zada, imposibilitado casi por com-
pleto, n i por el ambiente que me ro-
deaba, fuera posible admitir que pu-
diera sentir los efectos de psicopa-
tías n i autosugestión, dominando d i 
espír i tu por la intemperancia de Mj 
que materialmente me rodeaba, im-
nrosionándome sólo la Inquietud y 
desasosiego que, unidos al murmullo 
general y clamores, distraían toda do-
vt ción sin permitir al espíri tu quie-
tud alguna ni la independencia pre-
cisa, absolutamente necesaria, para 
que la autosugestión se •«•erificara. 
Así llega el momento de que el pre-
dicador, un humilde pasionista, deá 
ciende del pulpito. Los directores da 
la peregrinación entonan el cántico 
''e ' 'Perdón, oh Dios mío", y al fina-
lizarle invitan al pueblo a que sai¿& 
por la puerta de la Sacr is t ía del la-
do izquierdo del Cristo y las gen ie í 
más fatigadas se apresuran a salir. 
En aquel instante mo encuentro n< 
deado de gentes sencillas y descon '-
cilas, delante de mí predominaban 
1í i3 mujeres: a m i izquierda y por 
det rás , los hombres. Apenas empie-
zan a salir los peregrinos, cuando to 
do el grupo de mujeres y de hom-
bres empezamos a decir s imul tánea-
mente que el -Cristo miraba del lado 
por donde salían los peregrinos; la 
visión era clara, perfecta, evident*, 
lo veíamos todos, porque todos lo re-
petíamos al mismo tiempo. 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— J^OT^grines, L o h e n f f r i n , R o d k o f Patente '— 
tGIDO No. 2-B. Somos loiporladores 
r 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z ^ N e p t u n o 2 4 . . 
La oleada de gentes que salen se 
interrumpe y entonces todos los de' 
grupo observamos, do manera perfec-
tamente manifiesta, expresándoio 
también en alta voz, que el Cristo in-
terrumpe también su mirada y 'a 
cambia desde el lado por donde io'i 
peregrinos salían para girarla pof 
toda la Iglesia y volverla hacia lo 
alto, que es la que conserva en su 
posición natural. 
Han pasado unos momentos y otro 
grupo de peregrinos avanza, sublen-
d i al presbiterio y empieza a aall" 
por la misma puerta; y entonces to-
dos los del grupo otra vez. como ího-
vldos por un resorte, decimos a\ ins-
tante, en alta voz, como si la de to-
dos fuese una: "El Cristo vuelve ? 
mirar del mismo lado que antes"; la 
visión era tan clara y real, que como 
anteriormente permitía observar cor 
toda perfección el reflejo de la luz 
srhre la esclerótica de los ojos. 
La salida se interrumpe nueva 
mente y entonces el Cristo suspendo 
la mirada, pero otra vez empieza a 
snlír la gente y el Cristo repite ei 
prodigio; de igual manera se repi' >• 
duce en más de diez ocasiones; lo 
afirmo y lo Juro con todo el conver-
cimlento que la realidad observada v 
confirmada por cuantas gentes me ro-
dearon, excepción de las que se a i / -
ñaban a la derecha mía, constltuidd" 
por personas distinguidas, desconocí-
iaa también de mí. que al oírnos no 
cesaban de mirar al Cristo con ger-if' 
'os de teatro, sin poder apreciar aí ' -
>olutamente nada, aunque despuc^ 
cMncidíeron en ver al mismo tiempo 
también, con los demás que perm-í 
r.ecían a mi lado, el movimiento dp 'a 
¿oca, como se entreabr ía contrayén-
dose después por la comisura lab>al 
izquierda del agonizante Cristo C m 
fieso ingenuamente que yo no pudf' 
.apreciar estos movimientos; fuers 
quizá porque mi vista se ha fijado 
vnás en los ojos del Señor. 
Después, los videntes antepueatc? 
a nosotros, acaso fatigados, avanzan 
y salen de la Iglesia Los que tuvi-
mos la fortuna de haber comprobt..do 
también el prodigio, nos miramos y 
compenetrados del miomo deber, n )3 
impulsa éste a pasar a la Sacrist ía , 
donde pedimos el libro de testimo-
nios para manifestar bajo juramento 
cuanto hemos visto 
A los pocos momentos el cronista 
de Limpias, mi excelente amigo don 
José María Aguirre, que tan meri-
toriamente se ha conquistado un h*^-
roso nuesto en la apologética cristia-
na, llega anunciándonos la entrada 
^e los Infantes don Carlos, don Fer-
nando y doña Luisa. Interrumpimos 
nuestra redacción para continuarla 
cuando Sus Altezas pasen a la ii'e-
La suscriben primero los tres jóve-
nes peregrinos de simpática figura y 
rasgos nobilísimos que conmigo p r r . 
renciaron el prodigio: Valentín Sa5-
tiago y Enrique Oceja. de San Salvu-
dor, e Hilar io Cavia, de Heras, qu:e-
nes antes no me eran conocidos. 
A l pie de su firma rubrico la mía, 
alzo la vista, cambiamos la mirada 
y sonrientes, satisfechos por la mer-
ced recibida, estrechamos nuestras 
manos cual si hubiéramos cultivado 
una íntima amistad. Unidos por lo 
gr.icía, nos hacía hermanos la carlead 
< t-n la misma regalía. 
Salen Sus Altezas y vuelvo a eu-
P o l v t s «leí 
D r . F r u j a n 
DE J*ARIS 
blanquean te adhieren 
mucho, son tenue», muy 
o!oro90<> y delicados. 
Cajas Grandes 
(WOrERAS OI CRISTAL) 
Muy propias 
para re ira l« 4 
Cajas Chicas 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador 
P 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
« L A T I N A J A " 
G a ü a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C o g n a c P e l l í s o n 
f n n w L i i i i i 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u b a n a , S . A. 
C a s a T r u e b a y C a , 
26t-l 4d-1 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ Í 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 100 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 118 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 , 
V a j i l l a c o n 120 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n igua l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . • ' L A T I N A J A " . T e ! . A - 8 6 6 0 . 
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LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
MEDICINA. 
T R A T A D O D E F A R M A C O L O G I A 
Y TERAPEUTICA.- .Toxlco log la 
y FarmacoEmosia, por el profe-
sor Pío Marfori. í-egunda edi-
ción Italiana tradr.cúla al espa-
fiol, oor el doctor Francisco Tous 
J BlaggA. 
1 voluínlnoso tomo en 4o., ma-
yor, tela. . . . $7.00 
T R A T A D O D E ANATOMIA PA-
TOLOGICA. —Obra escrita por 
los doctoivs G . Herrmanu y Ch. 
Morel. Versión castelana. 
Edición ilustrada con 442 figuras 
en negro y en colores Intercala-
dos en el texto. 
2 tomos en 4o., pasta $7.70 
A N A P I L A X I A Y A N T I A X A F I L A -
XIA.—Büf.ert experimentales, por 
el doctor A , Besretíka, profesor 
del Instituto Pasteur. Traduc-
ción del doctor R . Dargallo. 
1 tomo en 4o., tela $2.00 
L A T E C N I C A MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S F R A C -
T U R A S D E L O S MíiiMBROS.— 
E l tratamlooto de ía« fracturas 
en los hospitales de guerra fran-
ceses y americanos, por el doc-
tor Jacinto Martí. Edición ilus-
trada con 74 radiografías y dibu-
jos en el texto. 
1 tomo W '«o., tela $2.76 
M A N U A L DE T E C N I C A ANATO-
MICA.—Obra escrita i or el doc-
tor Daniel Mezquita Moreno, pa-
ra que pueda servir ot. gula pa-
ra todos aquellos que se dedican 
al estudio t'o la Amtomía . Edi -
ción ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o., tela $4.00 
A S I S T E N C I A Í'RACTÍCA D E E N -
FERMOS,—Obra escrita para que 
sirva de texto a laf enfermeras 
de la Isla de Cuba, prr Anna C. 
Maxwell y Amy E . Pope. Tra-
ducción de Llberla León de Ruá-
rez con la «.elaboración de Fer-
nando Ren?oll. 
1 tomo en 4o., tela, con multitud 
de graadoa $3.00 
OBBAS DE « B R E C H O 
L E G I S L A C I O N M E R C A N T I L UNI-
VKUSAL.—Tratado didáctico do 
derecho mercantil seguido de la 
legislación mercantil española 
vigente y su comparación con la 
ertraujera, por Rarm'in PJrez Ite-
quoljo. Segunda edición. 
1 toíno en 4o., de 1.% píiginae, 
pasta $0. 
I R A T T A T O DI D I R I T T O P E N A -
T.K I T A L L v N O , ¿icr Vmoenzo 
Manzlnl. 
Tomo I X y último de la obra. 
1 tomo ep 49., encuadernado. . . $12, 
De esta obra tenemos a la dis-
posición del público todos los to-
mos publicados o sea 0 tomos 
en 10 volúmenes «1 precio de $77. 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E D B -
IIECHO ROMANO - Contiene el 
desarrollo blbtórlco y la exposi-
ción freneral do loa principios de 
la legislad'm romana desdo el 
origen de Roma hasta el Empe-
rador Justinlano, i or Eugenio 
Petlt Versión castellana. 
Obra de texto en la Universidad 
de la Habana, 
2 tomos en 4o., encrsdernadoK. $15 
| E S T U D I O S l'H ECONOMÍA SO-
CIAL.—Obra póstuma do don 
' Joaquín Portuondo / Barcelo. 
| 1 tomo en 4o., pasta $4 
E L GUIA D E L OPOSJTOK—Con-
testaclonas .-1 progntma de Au-
xiliares Admlnlstratr/os del Ca-
tastro Urbino, por don Baldomc-
ro Campos González 
1 tomo en .'o., nisMcu $1 
j Librería ' C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Vcloso. Gallauo, 62, (esquina a Neptu-
I no. AparUdo LU& Tclófono A-4'J5S. 
Habana. 
i alt. 
trar en la Iglesia para colocarme aú!,. 
con grande dificultad en la últ ima 
prada del presbiterio. E l templo p*-
rece que está más repleto y el calor 
PAfixia. Un sacerdote desde el púlpi-
to, después de una breve alocuciou. 
comienza el Vía-Crucis; cuantos ms 
redeaban procuran arrodillarse allí 
donde era imposible permanecer di1 
pie; las oleadas de compresión de u i 
lado y de otro nos inquietan a todos; 
los pisotones se suceden con unn 
íiecuencia tal que martirizan en do-
rrasfa y en fin no es posible perma-
necer quieto y en sosiego ante par-
turbaciones tantas Como a dos me-
tros a mi iaquierda se baila coloca-
do el reloj y observo que son las s.ils 
y veinte minutos, reflexionando que 
si el sacerdote no aligera el Vía-Cru-
cis voy a psrder el único tren para 
mi regreso a Santander, porque el de 
los peregrinos no llega hasta la ca-
pital. 
Entre tantas molestias y puesto to 
fio mi cuidado en mirar al reloj, la 
i'evoclón era imposible. A l terminad-
la cuarta estación, unos sacerdotes 
r u é se hallan cerca de mí .ratonan el 
cántico de "IPerdón, oh Dios mío! 
quizá para dar mayor solemnidad al 
peto, y entonces aumenta mi inquie-
tud porque prolongándose de esta 
modo el acto, corro más riesgo de 
p?rder el tren, y esto me incita a mi 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Ej jefe de los Negociados de MarcM 7 
Patentes. 
Baratillo. 7, alloa.—Teléfono A-6433 
Apartado, número TOC. 
Se hace cargo de los siguieutes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de pateutes de Invención, Registro 
de Mar as. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GKA-
T'4 Registro de Marcas 7 patentes en 
los países extranjeros 7 de marcas in-
teniacionales. 
J O Y E R U ? 
.oo • 
50 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
O S C A R G . P U M A R I E G A 
B E L A S C O A I N 1 3 
C o m p r e ! o s m u e b l e s p a r a s u o f i c i n a e n e s t a 
c a s a . A h o r r a r á d i n e r o y s a l d r á b i e n s e r v i d o . 
E L 
D O S 
D E n A Y O 
Grandes Novedades 




Brazaletes y otros 
Objetos de Arte. 
Véanos y cumplirá 
sus amistades. 
con 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
n.r el reloj con más frecuenpio 
hfy devoción posible. Llegamos i nr" 
ta manera aKúItimo tercio del V i ':' 
cls; levanto la vista hacia el p • u-
t í a s breves momentos observo ?St0 y 
manera clara, evidente, real i U'Vl 
t ic ión del rostro; del período nr XM' 
nico en quo en su posición n^5* ' 
se halla, pasa al agónico, con t 
lea caracteres típicos de la car 
prcrát ica . Su nariz «e afila i 
bios más contraídos se azulan mi liU 
más so entreabren; aparecen 7 
demacradas las mejillas y xo.̂  11185 
minentes y azulados los pómuioa.Pro" 
figura mo afectó tanto cual si nn\VUi 
Mera jamás visto morir a nadie- n 
di>. pudo impresionarme más en 
carrera de Medicina, n i aún sinuli"1 
e: primer cadáver que vi en la aúí 
dt. disección ta l como a los alu! 
nos nos eran presentados yaceau 
en las mesas. ' 
Confieso también, y juro qUe e , 
mutación del rostro la observé «'i 
Cfenero alguno de duda durante ú 
últ imas estaciones y por tanto dur-L 
te a lgún tiempo cuando todo mi p r 
Sarniento estaba distraído con las mu 
' otias Incesantes y la inquietud pt--
turbadora de los minutos que pa-ü. 
ban acor tándome el tiempo para Vi-
nar la distancia que media entre si 
templo y la estación, no menor do 
.uince minutos; pero es preciso re-
solverse, y con todo pesar me deciaii 
a forzar el paso, que con gran dill-
c.;'.tad me abro en el presbiterio, de-
jando-eon sentimiento al Cristo Je 
las mercedes y la iglesia llena de g. ti-
le contr is tándome mucho la pañi-
da. • 
Fuera preciso forzar la mente y 
d'elocar apasionado la rectitud ü c 
j. i icio para pensar en que. despuía 
dj las circunstancias apuntadas, se 
operaran en mi, libre de psicopatías, 
si. gestiones de niie^ún orden para ha-
cerme ver lo que no esperaba yo, me-
nos afortunado que los demás vi-
lentes, cuyo número se aproximó eu 
este día a cerca de ciento, entra les 
que figuraba un médico asturiano im« 
con gemelos en mano observó el mo-
vimiento de los labios del Cristo como 
si pronunciara palabras, el de cabe-
za y una gota de sangre bien determi-
nada en la concavidad de un oído. 
Con este testigo y otros de calidad 
también fuera »ano y pueril pía^M 
or el ya desechado argumento de las 
Sugestiones con que tanto se impug-
naron los milagros de Lourdes, qie 
yo v i en años repetidos en el "Bureau 
ftledical de (Ajuiprobations"', donde ¿e 
rnalizabau tan escrupulosamente Isu 
caraciones por médicos de todos los 
pa^es, bajo la dirección del "abogado 
del diablo", como el doctor BolsserU» 
se llamaba, con cuya amistad i u o 
honré gracias a la del adjunto doctor 
Henry Thomas. Pensar en que por 
sugestión pudieran cicatrizarse en 
un instanto extensas úlceras vaneo-
h..8 y rellenarse en un momento Uun-
hién las cavernas pulmonares de tísi-
cos en último grado, es querer pontT 
de manifiesto el progreso de \f» 
rrincipios del evolucionismo moder-
no, llevándolo a una altura tan poĉ  
real, que se esfuma entre las so:r.-
b^as de la nada al pretender ser lo 
cte ha dfe ser; no pasará jamás d<3 
negativa. 
No; preciso es confesar a Cristo y 
admitir cómo la verdadera ciencia 
nr. puede divorciarse de la fe, con ia 
que va siempre hermanada del bra-
zo en la armonía de la unidad, m'on-
tras la verdad sea, y lo será siemprr. 
leposando en la Vtfdad eterna, inmu-
table, imperecedera. 
Los prodigios del Cristo de Lim-
pias son ciertos, reales, evidentes. 
Los .errores modernos, sin base 
doctrina sana, las fingidas llberti-
dee, aun llamándose progresivas, fal-
sean su propio concepto; a no adnü-
t{r más que el suyo, au tócra ta y res-
tringido, no podrán nunca trastro-
car el concepto de la verdad ni 
transfor/nar la lógica. 
'Negar los prodigios del Cristo de 
L'mpias es l imitar el poder de Aquel 
que descansa majestuoso en las altu-
ras más soberanas que su portentosa 
obra llena de prodigios, ordenada en 
leyes de perfección, exactitud e inmu 
tables. 
E l que desde aquellas alturas de 
infinito poder nos mira como pigmeos 
apenas perceptibles, ¿no podrá m1' 
rarnos desde donde quiera? ¿O es qu* 
el osado moderno revolucionlsmc, 
dislocando la lógica, no ha de admitir 
que quien hizo lo más no pueda b£-
cer lo menos? 
Antonio Cutierrez Cossío. 
(Del "Diario Montañés", de Santan-
der.) 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
^ las .'Cho v treinta de la noche del 
Jueves 9 del actual, celnbrnrá P*» 
Academia sesión ordiruria con la si-
guiente orden del día: 
SESION ORDPíARIAr 
lo—Explico ción del donativo del so 
ñor Presidente a la Acad.j!-?a. 
2o.—Informa médico legal sobre i * 
causa de umi hemiplecia, por el doc 
tor JfW' A. Váidas Anclar*». 
?.o. Edén a de la larine;^ como com-
plicación. por el doctor I)cmi?'í;o Her-
nando Seguí 
4o.—lnforincMn sobre el Canal ô  
Albear por los ducturc? J. Samos Fer 
nández y J. A. Eer-iátn-ez líenitez. 
5o. Abraham Jacobi. Nota N'ecrrdO-
gicn por el doctr.r Julio F . Arteaga-
SESION DE GOBIERNO: 
lo.—Tasación de honorarios, en cai^ 
so. por accidentes del rabajo. por e» 
doctor Manuel Ruiz Casabó. 
2o —Tasación de honuranoc, c 
causa por accidentes d^l trabajo, por 
el doctor Guillermo J. Bena^ach. 
So.—Tasación de honorari > pe1"1' 
cíales, per ol doctor Toraás v. Coro-
nado, i 
4o.—Informe acerca de 'a k i Hcí m-
del doctor Emilio Bftrger. de f í ™ * ^ 
como académico corresponsal por 
doctor Juan Santos Fcrn^nde?. . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Pecnltatí de ^ » 
diclna, médico de visita; especiáis 
ta de "Covadonst»' • Ao, \ 
Vías urinarias, enfermelades ae 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. —-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
los ^ue P a d e c e n e j t a e n f w m c -
DAD « A L I V I A N . A S TOMAN 
J N T l J I A B E T I C O D E L O m , 
T 5E CURAN CON 30LO ófWiCíi 
x>crp*o s i t o í 
R I C L A , 9 9 . 
AflO LXXXV11 
de 
E S P A Ñ A 
O I A U A , 0 E l S E -
Ñ O R L E R R O U X 
Hay una frase popular que dice: 
_C6ino estáa, Ola l la . . .? 
__Como estoy, estaba... 
Y así está el señoi Lerroux: hoy 
m0 ayer, mañana como hoy, y siem-
re igual. Acababa de afirmarlo en 
p discurso que pronunció en un ban-
quete Después de largo tiempo de si-
lencio, torna el señor Lerroux a los 
decursos. Sin duda se convenció de 
nue ni él ni el país andaban bien 
desde que callaba tanto; y ayer ha-
bió en el Congreso, y hoy habló en 
un restaurant. E l banquete se lo die-
ron sus amigos: el señor Marracó, 
el señor Vinaixa, el señor X . . . 
Y al descorcharse el champang, 
soltó don Alejandro su oración. Los 
que se imaginaban al león con las 
melenas caídas, falto de dientes y 
horro de coraje, sin duda se llenaron 
amargura al escucharle y al ver-
le. No pasan años por él: también 
está como estaba de elocuencia, de 
vigor, d̂ e movimientos. Si hubiéramos 
dudado alguna vez de que este señor 
Lerroux es un temperamento excep-
cional, ahora hubiéramos jurado que 
lo es: para e#fe Annibal no hay Ca-
puas, y por mucho que gaste en el co-
mer, el beber y el divertirse, la úni-
ca desventura que puede sucederle es 
la de que no 1q sirva el cinturón. Por 
lo demás, no varía: la misma prensa 
hostil al orador reconoce su poten-
cia, y dice que explicó lo que explicó 
"en párrafos, de sugestiva fluidez y 
transparente exuberancia verbal." 
Ah, no, el señor Lerroux es muy sim-
pático. . . ! Tampoco ha variado en 
esto...! 
Y qué fué lo que exp l i có . . . ? Se ha 
dicho y repetido últimamente que ca-
da paso del señor Lerroux era un 
avance hacia el orden. Y a no es 1* 
que e r a . . . ! decían sus secuaces. Ya 
se va aproximando a las doctrinas 
conservadoras—decían sus contra-
rios. —Ya es casi gubernamental— 
decían los políticos. E n qué se funda-
ban estas aserciones? Qué motivos 
les daba el señor Lerroux a los unos 
v a los otros para considerarle tan i 
voluble? Hay un axioma que dice que I 
soio no rectifican I03 Imbéciles: es-1 
te era el primer motivo, porque el se-' 
ñor Lerroux demuestra a cada pa^l 
que es hombre de talento. Hay ade- ¡ 
más una frase de Bismarck que le co-
ge de hoz y coz: cuando Bismarck 
incurría en cualquier contradicción 
la disculpaba diciéndose: 
—lie aprendido algo.. . 
Y no se puede negar que el señor 
Lerroux ha aprendido digo en sus fre-
cuentes viajes a París. L a prueba es 
que los franceses le llamaban anta-
ño "un condottiero", según dijo F a -
bra Ribas, redactor de L'Humanité, y 
hogaño ya le creen una persona. E s -
te era el se0\4ndo motivo... 
Y sin embargo, el señor Lerroux 
está donde estaba; hoy como ayer, 
nuiñana como hoy.. . —Continúo en 
mi puesto—clama ahora con leonina 
elocuencia: —No evoluciono hacia 
niUbUna parte. Es la política, desde un 
punto de vista universal, la que avan-
za por cauces que yo abrí y ahondé 
en España. Políticos había a mi de-
recha que ahora veo al otro lado y 
que a pesar de haberme llamado 
aiiuiquista en alguna ocasión, hoy se 
apresuran a pedirme asidero para 
evitar su naufragio—y para no pere-
car... 








medular y ttiuscut»' 
regulador ddcordZDti 
t)05IS 
E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
Cabe aquilatar ahora la verdad de 
'as palabras que pronunció el orador 
sobre su permanencia actual en el 
puesto de siempre... ? Yo recordé una 
vez en este sitio unas palabras idén-
ticas: las del famoso cura del lugar 
de Bray, que alardeaba de católico 
cuando veía imperar a los católicos, 
y de protestante, cuando se hacía 
sentir la imluencia de los protestan-
tes... / 
—Vuestra inconstancia—le decían 
sus amigos—acabará por hacerse cé-
lebre. . . 
—Cómo?—replicaba él.—Cómo se 
Puede hablar de mi Inconstancia, si 
yo no varío nunca? Yo estoy en que 
quiero ser cura de Bray, y de ahí no 
^ y quien me apee... 
Si se estudiara con serenidad la 
decantada variabilidad del caudillo 
Tadical, se encontrarla también este 
propósito. E l quiere gobernar a toda 
costa: —Sé—manifestó hace días—la 
responsabilidad que pone en sus pa-
labras quien como yo, aspira a go-
bernar. —Requiero la asistencia de 
todos cuantos me seguís—ha dicho en 
este discurso—para la contingencia 
Probable de una próxima goberna-
ron . . . E l quiere gobernar a toda 
costa, y en esto no rectifica, no aban-
t a su sitio, no varía- es- «na QJalla 
Política. Lo que varía son las "cir-
cunstancias. Las circunstancias piden 
veces que ataque el señor Le-
^ n x a los militaires, y clama aira-
•^mente contra ellos; piden luego 
We se ponga de su lado, y se pone 
^Or'io un Cid. Se recuerda el episodio 
^ que algunos oficiales de la guarni-
ción de Barcelona asaltaron dos re-
dacciones? E l señor Lerroux los 
«Piaudió erí-un artículo titulado " E l 
en los labios.1» 
u T^ero, hombre, y cómo ha escrito 
°ted eso...?—le preguntaba des-
iues el señor Fabra Ribas con un po-
C0Jie cólera en P a r í s . . . 
Pm v fu^ un caso aislado, y nada 
*roux "~"le respondi6 el señor Le" 
Las circunstancias piden unag ve-
Pen ^ 61 señor Lerroux condene la 
cuaa i muerte' Por considerarla ini-
qu ' y la condena; y piden otras veces 
c u L i aplau,la- y la aplaude. Se re-
Piam tel ePisodio «^l mitin quo ultl-
cai^* le interrurameron los sindi-
calistas a t iros . . .? 
en ton1 70 lleg:o a sol^ernar—anunció 
Para í f S~~no me tem™ará la nrano^ 
Y ^mzr sentencias de muerto...! 
ble el - las circun6tancias que ha-
^el '«vJien0r L,8rrou^ en su periódico' 
blo J L - ente deseo" de todo el pue-, 
Hdad p 0,1 de m^tener la neutra-
bla v a guerra europea, y ha-l 
Patos" P!?e luego UI1 neeoclo de za- ' 
0tra ci^, la8 circunstancias' 
lo ! . ' que hable el señor Lerroux 
•'as j contrario, y predique las an-
Putbin 8 arailes' la8 conveniencias del 
daa de (i0m0 prendidas en la necesl-
^la v J f a,la ^ e r r a , y de esto ha-
Pc- ^ice... 
elemnroéí'i ^ P 6 en SU3 tr«ce: es! 
tor Lerr« Inismo: es siempre el se-l 
^ ü a e n w ¿ q u e quiere saIvar a Es-¡ 
gobernándola. Es otro cueva del 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosf ates 40 centigramos; sulfato de estricnina K de miligramo. 
Conviene a ios neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
dispone, por lo menos, de una doce-
na. Desde lue^o, basta ui« montfin de 
ar;;na en el rincón del patio de los ni-
ños, algunas cucharas viejas y algu-
nos baldes de desecho que puede pro-
poidcnar la cocina, para que los ni-
ños en cada día tengan recocija'1as 
horas di) distracción y trabajo. Un 
patio pmvioto si, de manera tan ba-
rata y fácil, con tanto ahorro de tiem 
po. dinero y esfuerzo, es difícil de-
cir en cuánto contribuya para alige-
rar las laberes y ansiedades de 1?. 
madre. 4 i¿*i& 
L a senoillisíma inafalaciÓT: descri-
ta, que facilita el corretear libre de 
los niños y k u distracción, es una ver 
dadera fortuna en el Campo donde 
se dispone de tanto terreno. E s idea! 
para niños de alrededor de cinco años 
de edad. 
Puede lograrse en crtalqaior casa 
campestre con mucho menos esfuer-
zo y con gastos inferiores a los exi-
gidos para un corral de aves domés-
ticas. Tal como hemos descrito esa 
instalació'n, puede todavfa rariarse 
y mejorarse de innúmeros modos, has 
ta que sus condiciones lleguen a ser 
casi ideales para los niños. Con tablas 
planas, talladas rúctícamente y fijas 
sobre sólidas estacas, clavadas en el 
sueilot, he ccnhtitn^ye una pyCielente 
mesa para para quehaoeres al airo 
libre; pudiéndose hacer del mismo 
modo los bancos adecuado?: tales 
muebles pedirán tener un cos*o máxi-
mo de cuarerta o cincuenta centavos 
y son tan eficaces como los elegantes 
y bien pintados del Kindergarten en 
toda regla, que tienen ivn valor del 
decuplo. E l barro de alfnreros puede 
adquirirse a ínfimo cooto- y como va-
riación dlel trabajo con arena, será 
grato a los niños: pasar al modelado. 
Siempre que la madre tenga tiempo 
y pueda hacerlo bábilmeTite. deberá 
vigilar con cuidado estas labores* 
pero si se encuentra, tan atareada 
que solamente pineda dirigir a los ni-
ños, desdte la cocina, desde la estufa 
o desde el lavadero, advertencias ca-
riñosas que los guíen en sus traba-
jos, esto servirá y siquiera, como un 
buen principio. Si el b?rro se man-
tiene a la mano, es posible que al-
guno o algunos de loa niños lleguen 
a demostrar chispazos Ingeniosos de 
disposición natural, reproduciendo la 
vida animal y libre del campo que los 
rodea. 
Ci la madre que v i v a en el campo 
ha atendido estas sugestiones, non 
solo una peqi'.ef a molos+ia suya, ha-
brá puesito a disposición do cus hi-
jos, dos grandes elementos; aire v 
tierra. Hay otro, tan atravente como 
éstos, que es el agua. Con solo quo 
se sujeten por medio de clavar, figu-
rando un cuadlrado. a una de las ex-
tremidades de la mesa de trabajo al 
airo libre, cuatro tiras de madera con 
el objeto de colocar, fijo, entre ellas, 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
T o d a s l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n , 
p u e d e n t e n e r c u b i e r t o s e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T E N E D O R . 
C U O H I L L O . 
C U C H A R A , 
P a r a l o s q u e g u s t a n y p u e d e n g a s t a r , t e n e m o s m u -
c h o s m o d e l o s c o s t o s o s y d e l u j o , e n e s t u c h e s p r o -
p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . • A / m u r c i o T e l . A - 3 2 0 1 . 
Bray; es un camaleón de la política: 
toma cotidianamente el color de las 
circunstancias sobre las cuales se po-
sa, pero sigue siempre tan cama-
l e ó n . . . ! 
C. CABAL. 
Suscríbase al DIARIO D £ L A filA* 
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ríos y compl 
nizar y atender toda una casa de mer-
tirillas bien equipada. E n cambio, se 
deleitan en varios ejercidos como e'. 
un recipiente lleno de agua a mediasi,1 dle trepar y si es posible, debe pre-
se habrá añndiid'o al patio infantil | veérseles de modo que los practiquieu 
clones improvisadas con trocitos deidad. También debe proporcionárseles! 
madera o cáscaras de nuez. Eu pocos I pelotas de bulo para que las rueden 
minutos puede cortarse pequeños de-| aquí y allá sobre los suelos, 
lantales aprovechando el hule para I Cajas pequeñas de madera a las 
lantales. Si la madre tiene muchas j que se les haya quitado una de su^l 
ocupaciones y no puede derrochar su j lados, constituyen un buen asiendo j 
tiempo, puede sujetar dos de erstos para los columpies de los niñoo. Los l 
en los hombres, por meuio de alflle* tres lados que quedan, forman altos ( 
res de neguridad, suministrando una i respaldos y protecciones laterales que I 
completa protección para el pecho y j sostienen el busto y guardan a I091 
espalda del niño. Hay probalidades j niños contra las caldas. Si para sus- 1 
de que un delantal dure toda una in- | pender esíos asientos se usa de palos 
fancia. j largos en lugar de cuerdas, no ha-
Los niños de menos de cuairo ai5os' ^ movimiento lateral del columpio, 
y aun algunos de cinco, son todavía; Viéndose protegidos los niños contra 
incapaces de dedicarse a juegos se-1la3 c ^ a s a los lados. Para el en-
ioades, como el ño orga-' tretenimiento del sube y baja no de« 
C O N E S T E P R E P A R A D O 
L A C I E N C I A H A O B T E N I D O U N G R A N E X I T O 
Y L O S E N F E R M O S U N G R A N C O N S U E L O 
E S T R E C T O R A S I A 
C > I M P L t V I O D U R A D A • 
es b m poáeroui solución a base ie vino paro de Jera j levadura de cerveza, 
que se olí empleando con positivo éxHo en el tratamiento de toda» las eníerme-
dades de la sanfre, tales como Forúnculos, Flemón, Abceso», Tumores blancos, 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendicitis, &. &-
C O N S U L T E A S U MEDICO Y E L L E DIRA, Q U E \ D E B E 
TOMAR E X T R E C T O R A S I A . 
MOOO D E U S A R L A : 
Lo personas mayores pueden tomar 4 rtebaradas al día 7 aumentar la dosis, 
fcast* 6, si el caso es crónico. De venta en todas las Drognerias y Farmacias. 
Laboratorio y Depósi to de la Dreguer ía " Ü R I A R T E " 
D 
U U Ü 
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S E C R E T A R I A 
(DEL CARNET DE IDENTIFICACION) 
nrden del señor Presidente de este Centro, de nuevo se anuncia, pa-
üfu?" * , señores socios, que está señalado, de una manera 
^ X a e Plazo dentro del cual han de proveerse del carnet de iden-
tif cación Dicho p.'azo termina el día 31 del comente mes y pasada esa 
í l i h f n^n^ún soci". del Centro Asturiano podrá hacer .so de los derechos 
fecha nineún soen Q m del rec¡b el carnet de identificación. 
Habana 1 ̂  Cctubre de 1 9 1 9 . - R . G. MARQUÉS, Secretario. 
n&oa ' 9058—8d-2—7t-2 
A s u n t o s P e d a -
g ó g i c o s . 
L A EDUCACION D E I O S NIÑOS 
Sugestiones a las madres, edi.idas por 
el Comité de Educación Pñblica de los 
Estados Unidos y por Ift Asociación 
Nacional de Kindergarten 
(Por la señora Dorotny CANFEELD 
FJSHEIÍ) 
Un repî tiado doctor ha sugerido 
que a todas las persona, por lo menoj 
una vez en su vida, deboría impedír-
seles por la fuerza que tomaran una 
sola gota de agua en el lap^tf de vein-
ticuatro horas, con el fin de que, en lo 
sucesivo, apreciaran debidamente lo 
que significa para la salud el libre 
acceso al uso del precioso liquide. 
Sobre principio análogo, poilrlía ser 
buena medida que cada una dte las 
madres que residan en el campo, fue-
se obligada a pasar un mes en una 
ciudad, juntamente con sus jóvenes 
hijos, para que así pudiera, después, 
apreciar el gran número de esplén-
diiías oportunidadesi que para su edu-
cación cuenta en su casa campestre. 
L a madre do familia que reside en 
el campo, por pobre que sea y por ocu 
pada que se encuentre, puede dispo-
ner de condicciones y de materiales 
para la educación de los niños, que 
muchas maestras de Kindergarten, 
de gran eficiencia, anhelan tener a su 
alcance. 
Tal vez el mayor de los privilegios 
de las madres; que viven en el campo, 
estriba en el niaraviloso reirurso de 
encontrase todo allí al aire xjbre pe-
ro este privilegio, desgraciadamente 
es visto con negligencia las más de 
las veces. Tales madres necebitan pa 
sar gran parte de su tiempo encerra-
das tristemente en la cocina, en don-
de suelen estorbar y donde el airo 
no es de lo más sano, q.uedando redu-
cidos así a las condicópnes poco hi-
giénicas en que se hallan los chlcue-
los. ^Qué hacer en este caso? 
Puede prepararse, en las condicio-
I Ues dichas, un lugar cercado para el 
Esparcimiento de los niños. E n el 
i campo donde hay gente endurojcidas y 
I expertas en la fabricación do cercas, 
es facilísimo improvisar al aire libro 
un pequeño patio cuadrado v perfec-
I tamente cerrado. Así se asegurará a 
| los niños cuyas casas están corea de 
| los caminos reales, contra los acc4den 
tos y peligros de los automóviles, del 
ganado, etc. Si el lugar que s? ímprc-
vise para los niños putede contar con 
uno o varios árboles que les propor-
cionen sombra en los (Mas cáwdos, se-
rá infinitamente mejor, pero si no los 
hubiese alrededor de la casa, un co-
bertizo cualquiera de teja de lámina, 
de tablas o de teiamll, suministrará la 
sombra de que han menester los ni-
ños para reposar de sus atareados 
juegos y para protegerse contra las 
lluvias del verano. Aseguraaos ací 
los niños, libres para corretear y mo-
verse; libertad de la pesada obliga-
ción de asistir en la cocina, y, sin 
embargo, a la vista y al cirdado de 
la madre, í s ta ya puede considerar 
lo que deberá hacer en seguida en 
bien de los pequeños. Esto quedará 
resuelto cuando la madre haya medi-
tado con gran insistencia h í s ta en-
tenderla de un modo PUimc, la si-
guiente máxima: '•Los uiños peque-
ños desean y nQcesitan estar ocupa-
dos en algo continuamente; tener eu 
obra sus manos y todo su cuerpo, mi-
nuto a minuto de las horas que dura 
su vigilia?" Así, pués, el problema 
con que cada madre se enfrenta es 
el de dar a sus niños quehactr cons-
tante que no les sea dañoso, ayudán-
dolos así « desarrollarse, y no siendo 
esas actividades perjudlcia.^s a la re 
gularidad de la vida familiar. 
Por cada una de las oportunidades 
i que la madre en la oiudsd tiene para 
I resolver este problema de la edrea-
1 ción infantil, la madre del canpo 
otro gran recurso de esparcimiento 
y educación. Solo un niño anormal de 
jará de sentirse feliz y satisfecho, a 
la vez que ocupado de un modo sa-
no, cuando se le provea de un delan-
tal de hule, de una cuchara v de un 
surtido de recipientes pequeños d* 
hojalata, de botos vacíos de conser-
vas, para organtear sus jaegrs. Cua: 
quiera niño ordinario de más de ca-
con provecho. Puede fijarse una ca-
ben cololcarse asientos altos, para 
que aún los niños de menos de cincr, 
años pueden dedicarse a él y apren-
der prácticamente el equilibrio. 
Puede hacerse a los niños .nuy ap-
tos para los equilibrios fijando una L i -
ja de madera de. regulares dimensic- i bla larga y angosta dentro del suelo 
nes, hundiéndola un poco en el suelo I y de canto, para que se ejerciten en 
para qmj no se voltee, y acojinando 
aristas con trapos viejos para que los 
choques inevitables de los niños con-
tra ellas, no sean muy brus c.s. Los 
más pequeños de los niños, aún el 
bebé que no es capaz todavía de an-
dar, tendrá placer en introducir en 
torce meses de edad, se encanta de I la caja y salirse de ella, alternativa-
íugar con agua de este modo, adqui- I monte, ejercitando de esta manera to-
siendo seguridad manual v cerceza | dos sus músculos. Hay niños que no 
de vista que en muenos coniribuyen i puedlen coordinar prontamente sus 
a proporcionar al pequeño agradables músculos para jugar a la pelota de 
maneras cuando se encuentra a la modo completo; pero si se les eus-
mesa y a una edad muy corta Cuando pende una pelota grande y blanda de 
ctrezca un poco más, se introducirá úna cuerda larga, pueden mewerln, 
una variedad en estos esparcimientos, de upa a oíro lado, unos contra otros, 
añadiendo una flotilla de embarca 
andar derechos y dominar las dificul-
tades del buen equilibrio. CuerJad. 
colgantes, sujetas de una sola extre-
midad proporcionan ocasión para mu-
chos ejercicios en que se observará 
la Iniciativa del niño, properedonán-
dole seguridad de acción muscular^ 
que habrá de salvarlo pocteriormentei 
de caídas y otros accidentes Tablas 
de poca longitud (de alrededor de cua 
tro pies)- recargadas sobre una piedra 
o un tronco y con una extremidad fir-
¡memente sujieta al subió, consUItu-
yen excelentes trampolinpg que pro-
porcionan regocijo a los niños de trea 
a cinco años. SI a esos añade un 
aumentando gradualmente su habül-1 montón de heno o de pija tara re-
matar los saltos, se habrá evitado con-
venientemente a los pequeños gimnas 
tas los gclpes y luxaciones. Esto 
Juego sencillo de aparatos puede em-
pletarso con una escalera de construo 
ción tosca, y de escalones muy poco 
distantes, colocado contra una pared 
y con un montón de heno o de paja 
debajo de ella; esto responde a la 
fuerte necesidad de todos los peq'.ie-
ños« de trepar, qpe se convL-ne en 
ejercicio peligrosd cuando se practica 
contra una mesa de cecina o un b n ó 
de la alcoba. 
Para una familia campesina, estos 
patios Infantiles apenas costarán unos 
cuantos centavos, sin que su instala-
ción requiera mucho tiempo ni gran 
habilidad en 'carpdnitería. Con todo 
ésto, las sugestiones dadas aquí abar 
can un surtido muy completo para 
ejercicios infantiles al aire libre Cual 
quiera madre que se consiga los sen-
cillísimos aparatos descriitos aquí, 
podrá confiar no sólo en que cus ni-
ños pasen, felices. Incontables horas, 
sino en que jamás careicorán de com-
pañeritos de juego porque su patii 
será solicitado por todos los peque-* 
ñuelos de la vecindad. 
AnuNCÍO 
V a o i a 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M R T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto*, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e n O K s d e HortaKzai y Flores 
Enviamos gratis catálogo do 
P 
A r m a n d y U n a 
OFICINA Y JARDINi 
tAL LEE Y SAN JUUOl 
M A R I A N A O 
C O M P E T E N C I A 
E l industrial moderno de* 
dica especia] atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a E n productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g a d a " S A R R A ^ 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s , ! - J 
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L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
Lo dije ya. 
Triunfo brillante el que obtuvo 
anoche la espiritual actriz con .Las 
lágrimas de la Trini y L a última ver-
bena. 
L a compañía fué, en las dos gra-
ciosas obras españolas, muy aplaudi-
da. 
Para hoy, que es noche de moda, 
se anuncia un graciosísimo juguere 
de los famosos autores cómicos Paso 
y Abatí. 
Los vaudevillistas de Los hijos ar 
tificiales. 
L a sala del Naciona se verá con-
curridísima. 
Y la igh life habanera pasará con 
E l orgullo de Albacete, un rato di-
vertidísimo. 
Allí estará la crónica en pleno. 
Imposible faltar. 
Esas noches de moda del Nacional 
vienen a ser el rendez t o u s de la so-
ciedad elegante. 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
u L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 o ? 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
S e g u i m o s 
d e M o d a . 
-•VIENE D E L a PRíWBfiA1 
sean extranjero» o españoles, y españo-
'•les mejor, porque con opiniones de és. 
tos espesan más el barro; scstin copia, 
repito, ninguna gran potencia mundial ee 
pondrá al lado de España en la cuestión 
1 de Marruecos, 
Ya lo Habíamos: como que algunas es-
tán en frente desde que se han empeñado 
en desalojamos de Africa para enseño-
rearse ellas. 
Loa augures, sobre lo que a España 
incumbe y a nadie más, nos presentan 
un cuadro desolador: dan ganas de me-
sarse Jos cabellos y envidiar la suerte 
de los Infelices náufragos del "Valba-
aera". ¿Y todo por qué? Porque España 
no mandó un ejército a morir en Fran-
cia. Pero, señor, si somos tan poco cosa, 
¿por qué nos echaban de menos? Porque 
los gobiernos españoles y los traficantes 
españoles se han limitado a sembrar mi-
seiia fisiológica en el pueblo peninsular 
para poder mantener desahogadamente al 
ejército de Francia y a los ricos de Fran-
cia ; porque las fábricas españolas traba^ 
;aban p a n Inglaterra y Francia; porque 
los barcos españoles conducían contra 
bando hacia los mares aliados; porque 
la vida fabril española y la agricultura 
se lanzaba "rauds*" hacia la alianza sos-
teniéndola, manteniéndola, ayudándola, 
mientras el pueblo español no encontraba 
víveres caros ni baratos. ¡Estúpidos! Ya 
que habían de morir hubiesen Ido a mo-
rir a tierras extranjeras y se finasen 
el apoyo marroquí que ahora nos niegan 
nara empepinar al Raisulí, al cual ro-
boran descaradamente esos periódicos y 
esos periodistas y esos españoles que 
les hacen el juego. 
¿Para qué queremos mantener nuestros 
derechos históricos en Marruecos, mil ve-
vces más legítimos y eficaces que otros, 
siendo como somos pésimos colonizadores 
(¡y pagamos periódicos que nos lo di-
cen !) farsantes, fantoches, presuntuosos, 
embusteros, ineptos, analfabetos hasta los 
escritores; (no es malo el sastre que cono_ 
ce el paño) siendo todo esto y mucho 
más que publica un diario habanero, que 
yo compro todas las mañanas, y que con-
tribuyen a sostener miles de españoles? 
¿Para qué necesitamos y queremos Ma-
rruecos? Pues verán ustedes. 
Marruecos puede servirnos para dedi-
carlo a todos los sabios que se acarto-
nan en la península por falta de amblen 
te propio para inflarse; a los regenera-
dores de secano; a los politiqueros que 
no pagan cédula en el extranjero porque 
acaso no tienen derecho de sacarla; a los 
"chicos" que ya son viejos para aprender 
en la escuela de periodistas que se "va 
a armar"; a los que emigran por el sa-
broso gusto de arramplar con toda la 
cultura española, reconcentrada en ellos, 
solitos, dejando a España en la indigen„ 
cía cultural y la "indignidaz-' patrióti-
ca ; a los que trotinan por las repúblicas 
nispano americanas con el "desinteresado" 
propósito de descubrirlas al vuelo, pu-
blicando libros de oro o de latón bom-
básticamente estúpidos y llamando ln-
Elgnes a cuantos por odio al garbancete 
honrado y noble se alimentan con ''chou 
cru" y "petlt pol." 
Para que no se aburran solos y no 
adquieran el vicio de chismorrear a lo 
comadre de barrio desurbanlzado, les man-
daremos algún "métome-en-todo", extran_ 
Jero y barato, y unas cuantas docenas 
de cupletilleras de desperdicio; y cua-
tro o cinco oradores de ••haiga"' y no 
"arrempujes" y tres o cuatro catedrá-
ticos, con perdón sea dicho, de los que 
cobran por bestlalizar a los discípulos. 
Si algún pueblo extranjero no tuviese 
corral para encerrar sus malas bestias le 
podríamos cercar un terreno baldío con 
gabinete aparte para su fauna correspon-
aalera y otro gablnetlto "oonfortable" 
para los que murmuran de la raza y se 
ríen de la sangre y se les da un pitoche 
del árbol genealógico. Mahoma obsequia-
rá a estos antropomorfos, con paraísos 
naturales para procrear con espoutaneI_ 
oad libre de cargas protoplásmicas. 
Ya ven ustedes si necesitamos defen-
der Maruecos para convertirlo en alma-
cigo de hombres huevos que acaben con 
la actual ra^i española que viene gra-
vitando como carga intolerable sobre los 
puebles grandes y las grandes potencias 
uvangellzadoras. 
Somos el rezago Infumable de la hu-
manidad y aún así damos a luz leones que 
se nos suben a las barbas "wintas" cuan-
do lo natural sería que la descendencia 
fuese mucho peor que la progenitura. 
Decididamente: ya no nos conocemos 
unos a los otros. 
Tienen que descubrirnos los exrtaños 
Por mi parte llevo muchos ¡ay! mu-
chos años, escribiendo y hablando con-
tra estos necios Insultadores de trapecio 
y pista. ¿Que no consigo mucho? Per-
fectamente, pero conseguiré amargarles 
un poco la propaganda estúpida. Aunque 
una hormiga no derriba un hombre, ni 
una avispa un caballo, si se pasea la 
üormiga por los lomos del hombre y se 
prende Ja avispa del cogote del bruto, 
verán ustedes cómo pierden el tino. 
Para quitar el sueño a un animal cual-
quiera, basta el llanto de un niño. 
Me dispongo a ser niño cuando los 
mentecatos quieran hacerse los graciosos 
"salaos." 
continuó el esposo. Nada de eso. El automóvil, debe uti-
lizarse cada vez que se necesite. Para eso es: para que 
al mismo tiempo que nos presta un buen servicio prac-
tico nos proporcione comodidades y satisfacciones que 
hagan fácil y agradable la vida. (Con voz meliflua.) 
Si sabes que al fin tienes que ir a El Encanto porque en 
otra parte no consigues lo que tu espíritu refinado exi-
ge, ni, según dices, en los artículos corrientes encuen-
tras la variedad necesaria para elegir a tu capricho, 
¿por qué no ahorras todo el tiempo que empleas en vi-
sitar desorientada otras casas y vas directa y definitiva-
mente a El Encanto? 
-—Pero hija, si tienes a tu bervicio el automóvil lodo el 
d ía . . . Desde el lunes hasti el sábado no lo dejas... 
Recorres todas las tiendas de la Habana; inviertes en 
ello horas y horas... Solamente en gomas se gasta un 
dineral. Y en gasolina, y en reparaciones, y en pintu-
r a s . . . ¡Y el caso es que yo tengo que andar en tran-
vía o coger un tord cuando necesito ir a alguna parte 
a horas extraordinarias! 
V ¥ « 
No es que yo quiera limite r el uso del automóvil— 
C C U l f a 
09182 lt.-7 ld.-8 
S i n e l A n g e l d é l a G u a r d a 
q u e v e l a p o r n o s o t r o s , i P E R E O E R I A M . O S ! . . . 
S i n O r d e n 
p a r a d i s p o n e r d e n u e s t r o c a p i t a l , j c a m i n a d a m o s a t o d a p r i s a 
h a c i a L A R U I N A ! . . . 
S i n c o m p r a r e n 
j a m á s . . . e s t a b l e c e r á e n s u c a s a u n a G R A N E C O N O M I A 
R o p a y S e d e r í a 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E 
Después de escrito lo anterior me en-
tero por Gil del Real de que el de la 
' Luz León es cónsul de Cuba en Hel-
1 vecia. 
Señor Desvernine: se lo recomiendo para 
) mandarle un "Manual" de sus- oblipacio-
j nos conísulares, que bI bien es t*.*í}ad 
: que no son diplomilticas, están sujetas 
a todos los respetos Internacionales que 
se imponen a los funcionarios, ya que 
| particularmente están ayunos de ellos. 
Me observarán que quien leería ni se 
ocuparía de semejante corresponsal si no 
se metiera con España. E s verdad, por 
aquí nadie: pero podría resarcir este 
incógnito, mandando su retrato vestido 
¡de hombre Pan wlch, para anunciar los 
¡excelentes quesos de Neuchatel o los au-
¡tomóviles de la "Hlspano-Suiza." 
i No falta como hacerse persona sin in_ 
sultar a nadie, pero no todos saben. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
u G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
(Antiguos de Inclán, Erviti, Cana! y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé-
fonos A-1338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAETA. 
E . G . E . 
M i H I J A 
M A R I A D E L C A R M E N 
M A FALLECIDO 
T dispuesto su entierro vara mañana, miércoles, a las 8 ?e 
la mañana, ruego a las personas de mi amistad se sirvan acom-
pañarme a ]a traslación ile sus restos, desde la casa mortuoria: 
Manrique, 117, bajos, a ia Acrópo l i s de Colón; por cuyo fa»or 
le» quedaré reconocido. 
Habana, 7 de Octubre de 2919. 
TEODORO G. DJ] LA CEREA. 
(NO SE REPARTEN E8Q JELAS.) 
.baño, de tejido elástico, la costura, 
i tejido o el "chochet", y aún i 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIOt CQNCOIOU, 35. Teléfono A-4401 
P I P A S f ü N E B R f S D E " F C Í A S É 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r ü i a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
en general, con maquinar ia moderna 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
Estre l l a , N ú m . 134. T e l é f o n o A-3416 
LONDRES, Septiembre 15 
Los adorno i que toda dama inglesa : 
que Tiste a la moda debe usar se 
cimbian cada semana. Por ejemplo, 
la últ ima palabra de la moda es que 
, el paraguas con la bolsa de mano de-
iben ser iguales. 
Lab guarniciones de carey y de 
marfil son 'ictualmente la elección 
•avorita para adornar los paraguas y 
.as bolsas; pero lo más preferible es 
ia seda yerde-botel'a, con adorno de 
marfil , por nue rupresenta al viejo 
mundo. 
Ambos, el marfi l y el carey, son 
:r.uy costosos, según el que se estime 
más por su pnpu'i-rldad, pero actual-
mente se consider.! más costoso el 
marfiL Un paraguas adornado con i 
una sólida gavilla terminada en una ¡ 
\ ola cos tará $50.00, y una bolsa casi 
to m'.^mo. Como una regla genera» 
ainbns. el oaragua.s y la bolsa, deben 
estar terminados con las iniciales de 
'a dueña. Con un costo adicional de i 
^7.50. 
En el campo y en la playa están : 
:::uy popularizados los quitasoles cu- I 
tjiertos de cretona, igales a las bol-
f-as. Los quitasoles son en la forma j 
de cúpula, y demuestran Jardines ¡ 
chinescos, pagodas, pájaros grandes y 
flores. Las bolsas son lo suficiente 
camodas, para llevar un vestido de 
el 
un 
j "•Junch',' sencüllo, acompañado del 
i quitasol. La persona que lo usa des-
) liza sobre su muñeca el brazalete que 
.urma el puño. 
B U r ^ P E S T H Septiembre 15 
Toia la Eiv.'opa central parece es-
tar f̂ n movimiento En un viaje por 
ferrocarril dos-de la frontera de la 
rmiza Orie i ta ' al t r avés del Austr ia 
Alemana, partes de Cesco Eslova-
quia hasta llegar a Polonia( como a 
Warsaw y Lomburg, reéresando a 
.a propia Auyf.iia y de allí a esta ciu-
dad, un c o r m ponsal de la Prensa 
Asociada vió docenas de trenes lar-
gos atestados mucho más de lo que 
la capacidad del tren lo permit ía ; 
las plataformas completamente llenas 
de hombres, mujeres y niños junto 
con el indesciptible equipaje de los 
campesinos Europeos. Envoltorios, 
cajones, bolsa» de lona y paquetes de 
lapel, canastas de paja y de alambre 
amarradas con sogas y correas esta- ¡ 
ban distribuidas por todos los espa-
cios disponlb'(.&. 
Nadie paree• saber a dónde va esta 
gmte y c o ú q;'é objeto. A l parecer es 
1 rna general rcembarcación y xnovi-
Tn'ento de la población. 
Los trenes j.or sí mismos se hallan 
en estado cal» mitoso. No hay un solo 
tren de pasajeros en Europa que no 
haya sido ubado para transportar 
tropas. Es t án inmundos en la ex-
tensión de la palabra, casi todos 
sin vidrios, y las ventanas cubiertas 
con tablas toscas u hoias mohosas 
de hierro o estaño. Hace mucho tlem- i 
po que están completamente despin- ! 
tados, y Igunos todavía ostentan las 
descoloridas lineas de "camoutlage" 
que so usaban al principio de la güe-
r a . 
Viajar es un peligro. Los Itinera-
rios absolutamente no existen, y estos 
trenes inciertos se deslizan lenta-
mente según lo permite la provisión 
de combustible. 
. Ua pasa1er i de uno de los t*enes 
* xpre&os del Oriente manifestó que 
rna vez cuando se bailaba a l extremo 
de la parto Meridional de Europa, el 
conductor efectuó una colecta entre 
los pasajaros para poder comprar hermét icamente . Solamente aquí y 
madera para !a locomotora. , al lá so ve muí tie'ida abierta y por ¡ 
I lo general sus vidrieras pobremente I 
GINEBRA, SUIZA, Septiembre 17 provistas representan casi todo su 1 
Bulgaria es hoy uno de los más surtido de mercanc'as a precios e ío r -
tranquilos Estados de Europa, dice bitantss y pesar del poco valor que 
Ivan S. Guichof, que anteriormente representa el "Kfonen". 
fué el Ministro Búlgaro de Relacio-
nes Exteriores y que ahora es el M i -
nistro en Suiza. 
En vez de recurrir a la revolución 
los búlgaros han regresado a sus 
haciendas y a sus negocios como en 
; otros los vencedores del Gran Napo-
león, l legarán al extremo de permitir 
a los humildes alómanos que os arro-
jen de vuestras posiciones y las re-
tengan". 
—¿Cómo es eso?—preguntó Prench, 
grandemonte Interesado, Sírvase us-
ted repetir. Y mientras Foch dictaba 
French escribió la proclama que fué 
repartida a las tropas al sia siguiente. 
A la otra mañana los bri tánicos die-
ron un golpo a la l ínea y recobraron 
j todo él ten*eno perdido. 
PORTSALON, IRLANDA, Septiembre 
18. 
Han sido conducidos por el buque 
de salvamento ' 'Racer" lingotes y 
i barras de oro por valor de $35.000,000 
salvados de la carga que llevaba el 
"Laurentic" de Ja White Star Lino" 
cuando naufragó en la noche del 25 
de Enero de 1917, en Fanad Light, 
! uno de los cabos más hacia el Norto 
de Irlanda, a la entrada de Lough 
Swilly. 
La regia carga se hallaba a una pro-
fundidad de 22 brazas. E l oro y las 
barras del mismo metal estaban en 
la caja de hierro pltuada en el cen-
tro del buque, la cual era casi im-
permeable por sus gruesas paredes 
de acero, y sus puertas fuertemente 
asguradas con gruesos cerrojos. 
Primeramente s j procedió a volar 
algunas partes de las cubiertas del 
"Laurentic" formando de esa mane-
ra un pasaje libre para los buzos. 
E l 20 e Junio so principió a recu-
perar el tesoro. E i primer cubo que 
se hizo subir tenía solamente peni-
ques do cobre y pocas monedas de 
plata. Después por espacio de va-
rios días se hacían subir cubos y 
más cubos con tres o cuatro barras 
de oro cada uno > cada barra valua-
da en más de 5,C00 pesos. 
La mayor parte de las barras do 
oro median nueve pulgadas de lon-
gitud, y 2 de esperor. 
Hasta ahora la cantidad que se ha 
extraído ha sido la do 57 barras por 
día y cuyo valor aproximadamente 
es de $350,000. 
Muy pocos de ios restaurantes y 
cafés que anteriormente hacían fa-
mosa a Budapest por la calidad de 
sus alimentos, su espléndida música 
y a dondo acudían los parroquianos 
lujosamente vestidos, permanecen 
¡ tiempo do paz, y el Ministro añade abiertos, y multi tud de ociosos pobre-
• que los búlgaros creen que esta es mente vestido^ llenan las calles más 
J la única manera de curar los ma- ¡ papulares. 
les causados por las dos guerras su- . 
cesivas. t PARIS. Septiembre 18 
Esta paefica condición interna, i E1 Coronel Feyier, en el "Journal 
así como la oposición en Bulgaria \de Geneve" cita la petición dictada 
contra las propagandas anarquistas Por eI entonces General Foch a los | Real, r&sidente en, Madrid, me ha en-
o comunistas, lo atribuye Mr. Qui- soldaclos Bri tánicos rogándoles que jviado dos ejemplares de la novela 
chof a que la mayoría de los habitar- recordaran la victoria de sus antees- | "Fermosinda" original del poeta ga-
tos búlgaros son campesinos, prople-isores sobre Napoleón para que reco-'llego. Farruco Porto Rey. ¡Son tantos 
tarios de sus propias tierras y casaa.«braraI1 el terr tno que habían perdido sos libros que he recibido de España 
Esto es suficiente, dice, para demos-i ante las olas de ^a3 en la segunda |y de la América Española , en estos úl-
trar que los Búlgaros serán siempre 1 batallas del Irres- jtimos meses! Son tantas las deudas 
contrarios a las tendencias comunis-1 •A-nte el gas asfi^iante( bri tánicos y j pendientes! Refirámonos a •'Fermosin-
ta:j j franceses se vieron obligados a re- da". 
Otra razón para esta paz interna I tr°ceder- SeSíín manifiesta el Coro-| Pocas veces la literatura regional ha 
,„„ _s„v, _ , „IA~ nel Feyier el entonces general Foch alcanzado tanta intensidad do emoción, 
U n a N o v e l a 
G a l l e g a 
•TER.MOSLMU'» 
Un amigo que estimo, F . Alonso del 
es que las cosechas han sido 
buenas en Bulgaria. 
I Rosalía Castro, la Inmortal \JL 
¡Rosal landa evocando a la G a r i € •* 
j cansable, emprendedora y n j in-
!brazos; a la Galicia del bello tfl de 
de superior riqueza interior v i^6' 
pre r i sueña y alegre; y la Gallci» m' 
derna, triunfante en sus escrit'mo' 
Jaime Solá, Costas Figuehas, Vá ^ 
do Campo. Farruco Porto Rey ¿Z(1Uez 
Cabanillas. Rey Boto, Ponte y ¿T111611 
CotareJo, Armada Teljeiro XavlP,^0* 
beda.. . ^ Bo-
Lea el lector ahora los bellos n 
míos que preceden a "Fernioslnrt?"06' 
"O LEDTOR : 
Inda n'asi cousas mais ruins ato 
os espritus alevados, arúmiaa' nrm^í1 
tosas.' ' ^ 0Vei-
En "Fermosinda". non has hay -af 
Has! d'abondo, y aquelas poucas emi 
que o leutor tropezare, terallaa o h 
agradecer o s lñor ID. Wenceslao Gon 
zález Garra, que amante d'as cous 
d'ista nosa melga Galicia, emprentm 
po-l'a sua conta iste libro, que anqu 
non fora cativo pra tal merecement 
a miña probeza o t iña condergado 
coma todo-l'os mena, a morrer n'o mai • 
tscuro d'a sobrado. 
O Autor." 
Ahora el Prolego: 
"O autor d'lste libro, un compañeiro 
da infáncea, pr'o que teño unha sin-
ceira amistado, pídeme un prólogo 
Mal padriñit son, pois carezo d' auto-
ridade l i terárea , perclsa que desexara 
pra corresponder o aprezo que me fai' 
En tales c l rcuns tánceas soyo 
queda un camiño : decir as miñas in^ 
preseons d'a, obra, que maisi ben Sinti-
das que pensadas, te rán a ventaxa d'a 
sinceridado. 
"Formo&inda", mais que unha no-
vela, e un contó fermoso e mxel, d'lses 
que de nenos escoitábamos con ánsea, 
0 amor do; lume, n'a? noltes longas d'a 
invernia, que nos deixabau, o finarse, 
pensativos y enfeitizados, relembran-
d'os personaxes que n'el ¡nterviñan « 
dándolles n-a nosa imaxinazón un ca-
jauter de poética realidade. 
Subrimar poetizar, fermosear canto 
toca; el ah í o labor d'un verdadeiro 
artista. E 6 monte de Lobeira; Ua 
cume que non pode ser somellante a 
í i ingunha outra, o tan quericia po-l'os 
que somos d'ista t é r r a , centa dende 
hoxe, c'unha poéteca pobrazón que 
c'oa sua pruma oangal e donosa comía 
d'un frorentino d'o Renacemento, He 
dou Farruco Porto. 
Leede a "Fermosinda" y'atoparodes 
coma eu atopei, que Lobeira e outra 
ecusa, mais grande, mais fermosa. Sin 
darvos conta, poñeredes no seu curuto 
a vella t o r r é y'a cada paso, coidaredes 
atoparvos con Fermosinda, a namo-
rada e bondosa f i l ia d'o siñor Martiño; 
alma de Galicea, que tam-in como ela 
busca o seu agarimo, pro disposta 
po-l'o seu honor de raza, a non tremar 
üiante d'o sacrifíceo. Coidaredes ato-
par a Margar ida, que piersoifica a sin-
ceira e nobre amístade. O galán Liz-
gairo o cabaleiro don Reinaldo, e pro-
les ta rés indinados contra o que vos 
quera discutir sua eislsténcea real. 
Orabén: Farruco Porto Rey, fixo 
outra labor, quizáves mais intresante 
f, dina d'amor e rospeito, pra todo-l'os 
¡ galegos. •'Fermosinda", ea promeira 
! novela xenuinamente galega y'en ista 
1 época en que noso espritu rexional 
1 esperta, e dispómonos a defender con 
i cucar iñamento e virileza. o qu'é noso, 
c a volver po-l'a nosa aldraxada fala, 
dando a conocer toda-l'as meles qu'en-
cerra, e iste un xigante pulo, n'o ca-
miño d'a nosa redenzón, diño d'o mais 
entuseasta aprauso.—Gonzalo Albarr.-'m 
—Santa Baya de Arealonga, Setembre 
d'o 1918." 
M i recomendación final . Lectores 
que os habéis de deleitaros con la ama 
ble y encantadora habla gallega, com-
prad y leed "Fermosinda" de Farruco 
Porto' Rey. Hace algunos años que os 
presenté a Xavier Bóveda, el joven 
,poeta! triunfador en Prensa Gráfica. 
Me lo agradecisteis. Igualmente d m 
agradeceréis ahoral que os recomiende 
las producciones de Porto Rey. 
. Y gracias m i l por el recuerdo, mi 
consecuente amigo, F. Alonso del Real, 
regionalista residente en Madrid, re-
gionalista pimargalliano. paladín del 
principio que descansa en la variedad, 
i dentro de la unidad, la fraternal uni-
¡ d a d ^ l a rec íprocamente respetuosa y 
' efusiva unidad, con derechos, pero 
lambién con deberes y guardándose 
las consideraciones .debidas y los res-
petos debidos y aun la debida justicia 
a f in de que el recíproco amor no pue 
da, no llegua a extinguirse. 
Carlos Marti. 
muy 
LONDRES, Septiembre 17 
Juan L. Cope, jefs de la expedición 
al Polo Sur que se efectuará en Ju-
nio próximo, dice que su vuelo en 
aeroplano será poco más o menos de 
750 millas. Es decir, la base de don-
de el aeroplano par t i rá hasta llegar 
•al Polo tiene esa distancia. El 
replano i rá pesadamente cargado. 
Mr. Cope dijo: "Nos veremos preci- 1 
sados a llevar una rastra (carro) y 
provisiones extras que nos permitan 
regresar en caso de que el aeropla-
no se rompa". "Con motivo de este 
peso adicional será necesario dismi-
nuir nuestro combustible, hasta lo 
mínimo, porque la partida sería muy 
difícil e imposible elevar la máquina ' 
para cruzar la cordillera de monta- I 
ñas" . 
"Proponemos salir llevando tanta 
gasolina como podamos y después a I 
la midad del camino en el viaje de I 
ida, y precisamente antes de llegar 
a una cordillera que tengamos que 
atravesar, descargaremos la mitad y 
la recogeremos en nuestro viaje de 
regreso'. 
BUDAPEST, Septiembre 18 
Esta 's probablemente una de las 
grandes icludades más hambrientas 
de Europa. De Francia hacia el Orlen 
te reviste un notable encarecimiento 
y • reciente falta de alimentos nut r i -
tivos, y además hay una cares t ía 
coriipleui de grasas de todas clases. 
Kn los días en que se puede comer 
carne, solo una muy pequeña 
ración de vaca, camero o ternera d" 
mala calidad se permite en el a l -
mueizo. n los grandes hoteles que 
pormaivcen abíeru s, pero en tales 
días la comida es insuficiente. En la 
a ' i ra ; . i i rd , en las noches de los más 
grandes hoteles de moda de esta ciu-
dtt!, !a comida consiste en un gran 
pimiento verde re'.lonado con arroz 
y tomates, espinaca cocida y un pe-
dazo de pastel de mala calidad. 
La ocupación rumana ha hecho 
aún más difícil la seria situación por 
la que atravesaban los húngaros . Los 
rumanos recorren los derredores del 
país en busca de provisiones. Otro 
facto' principal ea la in terrupción 
doi t ráns i to ferroviario, debida a la 
cares t ía del carbón. 
Las magnlJicas calles presentan 
cuadras enteras de las más grandes 
tiendas con lag ventanas curradas, 
intentó recobrar las posiciones ante- iranta belleza y tanta inspiración como 
riores a toda costa. Pidió al General jen el libro de Porto Rey. 
Mr. John French p.ne cooperara, con "Fermosinda" tiene que constituir 
él. "Imposible"fi replicó French, "mis , un poderoso bálsamo en las largas 
hombres están dispuestos a permane- i horas de " m o r r i ñ a " en] la -ausencia le-
cer aquí, pero yo no me siento capa í jana; recuerda felices días, recuerda 
de más sacrificios en ese ataque". los "contos de meigos, bruxos e áni-
Foch se mostró muy sorprendido y mas en pena"; y mantiene puro y fuer-
exclamó: "La moral de ellos es des- te el espír i tu regional y el amor a la 
honrosa". ¿Por qué no lanza usted tierra nativa. La producción literaria 
ae. l'una proclama? Algo parecido a esto: gallega está siendo exponente de una 
' "Soldaclos bri tánicos, adelante! Vos- | r.mplia cultura, de una acción intensa 
• en loor a Galicia, de una fuerte co-
S o m b r e r o s a 2 pesos 
H o y e s e l ú l t i m o d í a 
e n q u e l i q u i d o l o s s o m -
b r e r o s d e p a j a a d o r -
n a d o s a 2 p e s o s . 
3 3 . 
rriente de patriotismo regional, y de 
una renovación de valores, mejor di-
cho, de un poderoso aumente de valo-
res literarios, digno de loa. 
Porto Rey ha escrito un amable l i -
bro y es justo que lo recomendemos 
principalmente a la culta y robusta 
rama gallega que f;n esta ciudad, que 
en toda la República de Cuba florece. 
Efí un cuentista, el autor, un cuentista 
admirable que poetiza, que sublimiza 
las evocaciones y embellece las leyen-
das. Belleza, arto, naturalidad, encan-
to, verisme, du lzura . . . Pero dejemos 
ia palabra al autor y después dejemos 
que hable el "prolcgulsta". Lo haeen 
en la dulce y encantadora habla de 
" N I D O D E A M O R " 
Entre varios pintores surgió la ide- do un concurso de abanico». 3 
Jurado detorminó dar el premio de $1,000 al señor Vilarelle, autor de 
Abaríco ^NIDO DE AMOR" y cuyo premia fué ofrecido por los Srej 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
Nuestras damítas están de enhorabuena, porque por $Í-2S pueden corf 
f rar un abanico que se confunde c o i ios de a $5.00. De venta en Sederías 
Tlendue de Ropa. 
A I p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S , A l m a c ó 
Avunída de Italia y Sau Miguel, 
c 8 m alt l l t-13 
D E G Ü I N E S 
i 
Octubre, 6 
I/ÜCIDO M I T I N POI.ITIOO 
Anoche, con motivo de la presentación 
del que habrá de Ber su candidato pa™ 
alcalde en las próximas elecciones, eenor 
Manuel Pernla Figiieroa, celebró un ani-
mado mitin el Partido Unión Liberal lo-
cal. L a fiesta fuó lucidísima y muy 
perlor a lo que sus organizadores pen-
saron; tanto en el número de sus con-
currentes como en su calidad y presti-
Por la tribuna, situada en una de i»8 
ertradas del Circulo del partido, d65"' 
ra^on distintos oradores, figurando cntrt 
el'os, los íloctDres Juan de Dios, 
K.dhy, Miguel Angel Céspedes, el Coro-
nel Armonteros y el senador Vidal ^Ior,i' 
les, que hizo el resumen. Muy aplauui-
dos todos. 
Presidia el popular Peneral Asbert. 
quien a instancias de la concurrencia tu-
vo que escalor la tribuna. Desde eli»' 
y después de explicar que él nada teni 
ique agregar a lo ya dicho por los djh-
tlntos oradores; dijo, sin embargo, en-
tre otras cosas lo siguiente: "Nosotros, 
los do la Unión Liberal no tenemos pri-
sa por llegar al poder: organizamos y «e 
guiremos organizando nuestro partía > 
porque con ello estamos seguros de PrFr! 
tar un beneficio al naís. Los P"1"11.̂ , 
actuales están en quiebra; sobre e i i " 
pesan grandes errores, y cuando ol Pu^ 
blo se convenza de su inutilidad para i 
«Urecclón de sus destinos, él entonces » 
dirigirá en un supremo recurso, hacia es 
te grupo de hombres cuyas manos » 
conservan limpias, y cuyas conciencia 
ningún pasado ensombrece." . 
en cuanto al problema local. ternJ1a 
nó diciendo: yo me alegro Infinito 
que hayáis escogido al señor PerT1 ni,© 
gueroa para vuestro alcalde, seguro con 
ostoy de su energía, de su amor a v,'1Dj^ 
al que yo tanto quiero, y de su &*Jr?r 
ferviente de tacar a esta hermosa w » 
del estado de postración y del gran aoan 
dono en que l.oy se encuentra. . 
L a fiesta terminó con un b3"0,"^" 
magnífico en el hotel "Esquina de ^ e J ^ . 
al cual asistieron más de cien ,com,̂ n de 
les entre los que figuraban, a(Ifmi;̂ pt.i. 
las personalldpdes va citadas, el 1 
dente de la Asamblea Municipal U n ^ " , , , 
ta, señor Regalado, el señor Kaul va"*» 
el doctor Zárraga yotros. 
E L C O R R E S P O N S A L ^ , , 
I g l e s i a J e B e l é n 
Mañoana día siete es la hermosa 
fiesta del Primer Martes de San A 
tonio. r 
A las 8 y 30 a. m misa cantada po 
las niñas de San Vicente, las pro-
tegidas de San Antonio y de toda esu» 
Sociedad. ,rj^nfe 
Las huerfanitas de San Vicente 
invitan a estos cuiecs, pa-ra dar gr 
cías al Santo bendito y rogar por s í 
protectores. 
Se r epa r t i r án lindas estampa». 
29709 7 0 
tas, 
Een. 
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A B A N E R A S 
C a m p o a m o r 
"Campoamor". 
TA de siempre. 
Gran animación anoche en la vda 
¿ ,10 moda de este teatro. 
' A l n a cinta de la Bertlni, "Pereda'. 
Unt r ibuyó a la distinción de esta 
«T.gta cinematográfica. 
Se repite boy en las raismaB tan-
. ' dp 5 v cuarto y 9 y media. 
¿Biaban entre el grupo de damf>. 
María Liiisa Lasa de Sedano' Ncna de 
Armas de Fernández. Julita Pereta 
7,'Demestre. Virginia Steinhofíoí . 
viorinda Moya de Lamadrid. Anita 
Q.'nchez Agrámente de Longa. Angc-
í., Suárez viuda de Stoinhoffer. Gra-
c i a Echavarr ía de Alvarado. Ade'aJ-
¿i Giquel de Echavarr ía . Maximlna 
«arlmón de Farres, Ju l í ta S\v̂ -: -te 
vir t ínez. Clemencia LleraiuV -luda 
¿, pórtela, Clemencia Acosta ' l i ^ i -
fpnso, Dora Mendive de Llaca. Gva 
Ci0]o ' ca lde rón de Carrerá . Gracie'.a 
Círrerá do Sedaño, Clotilde Martínez 
yuda de Alvares. Isabel Briñas de 
pi'rez. Rosa González de Lomas, Car-
jgon García de Vianello, María A t í o -
Matas de Adams, Otilia BachilJer 
Morales. María Luisa Montalvo de 
jobanet, Conchita Montalvo de M ^ i -
di-.abal, Julia Torriente de Monta'vo. 
ternestiua VaronH de Mora. Gloria 
pveyre de Mor^to, Mercedes Coríefi 
i;, Dunue. . Amalita Angleda de P.j-
j!inT-n. Rita Casas de Fernández Mar-
^.né. Car"1.?'! Sampert de Mol e", 
P - f r a Müitin de García. Dolore? 
Octeg;i nuda de Vega. Lnlita de \i 
Aurora Tripular de Ugarte. Fu-
jMgalli de Alegret y Enriqueta Co-
[ í i ^ P o s ! do Comas. 
Señoritas: un núcleo nue formaba! 
fythp.r Bachflsr, Julia Sedaño. «Mar-
I fr.rüM Johanet y Montalvo, Yuv ' i 
/ jtfirtínez. 'Ofelia Zuaznabar, Diana 
r /.dpms. María Teresa Pedroso. Celia 
R^dríeue/, Tulita Bosnue. Raquel 
VianeUo. Odilia Barnal, Silvia Bacbt-
Jtpr. Beba Mova. Carmen Alvarez y 
Martínez Adriana Mendive, Rosa 
' / '"elia RorMtruez Cáceres, Nefiú 
P'-heverríi. Rosita Lima. Rosa M^ría 
p-^v-p. iMan'i. Mnrtíoe" Núfiez, EL"-
B-. S0f1ano. Ara María Relaño, An^a 
RCnii7^io-T Movía Lola Casado, Elti 
OFarrill. Tsnbelitn Rex^rcii. B íba 
(••r-rey, Jú-Mi. Graeiela Hevdr i ' l i , 
Unr^erUtns Dunuo. Nena Adams, Sa-
ri Rodríguez Cá^^res. Caridad F i ^ -
r-'nd"- MarranA. Eugenita Fernám'iíz 
? T'^uef-hel. An«r'o1;ta Ah'̂ vo" v Mfli^ 
t ' ior. Cunuitq, A^fniso, Estrella FontP. 
pinupi ^ba l l i . B^lén Ugarte. Rosi.'a 
P"!!"-1--'!,. Mar^^t Hovdrich. María Oiv-
Cíi Maitín, Conchita Arocena, Mat-
pnt del Monte. Marín Antonia Chacón 
yi--):> Luisa Lav. Flor María Carr*-
oo-t^ Mlcalema Martínez Nflñez, Ca-
r'^nri Herrera. Carmita García Mat-
t i . \ Fstela Carricarte. Florinda Me-
feiíi. Merce'l'tas Jo^an^t y ^lontalvo 
AmrT' to Uía r t» . Mercedes del M-m 
tf'. .Torerelinr'. Mena. Sarah Vianello, 
P"-it,M Urbirn. I /uisi Carlota Mena 
Y la gentil "Teté" Delfín, con 
bMla nrimita Esther Rodríguez Del-
íía, , 
Para e! iueves anuncia la emprQ5a 
do r^te coliseo el estreno de ¿a inre-
repanto c i r / i , titulada "Soltera, casa-
f1-' r> viuda *, por la gran actriz M ' r y 
Vaglarin. 
Bella producción. 
:|t <t * 
•'^ohei ríe moda. 
Coriipefía anoche "Fausto"', en cuan 
to al ?gppcto social de la sala, 'Vn 
les princioales espectáculos. 
Encontrábanse en Ja sala congre-
pidas las más conocidas familias de 
nuestro mundo elegante. 
Gustó el programa. 
Integrado por excelentes películas 
¿& la ''Caribbean Fi lm". 
El desfile fné alegre, animado. 
Una tanda de gala en "Fausto", qu») 
congrega en estos días especiales, a 
lo mejor de nuestra sociedad. 
Gran cartel tendrá la función del 
jueves. 
• * * 
La velada del Ateneo. 
Para solemnizar dignamente el 5-
aniversario del Grito de Yara e Inau-
gurar los trabajos correspondientes 
ni año académico actual, la SeccVm 
de Ciencias Históricas del Atene/ j h 
1 obrará el próximo viernes 10, a las 
nueve de la noche, una hermosa vu 
lada. 
Las invitaciones para tan bello ao-
*o se sestán renartiendo entre nues-
tras mejores familias, las que, sin 
duda no res ta rán el encanto de í u 
fmcurso a una fiesta a la vez l o 
cultura y patriotismo. 
La Sección de Ciencias Históricas, 
celebrando cada uno de estos días 
memorables para Cuba, presta a la 
r-.'usa nacional un servicio inapreda-
Lle. 
Mañana daremos el programa. 
« * • 
La señora Armenteros de Herre-
ra \ 
Tenemos el encargo de la bella da 
ma. que celebra hoy sus días, de con-
signar que no podrá recibir a su^ 
amistades, por haberse trasladado a 
una finca cerca de la capital. 
Cosa que cumplimos con el ma^cr 
fausto. 
Reiterándole nuestro samdo. 
• * * 
Una boda el jueves. 
Se celebra en la Víbora, San Ma-
r ^ n o 27. siendo los contrayentes la 
nella señorita Enrinueta Bermúdez y 
Collazo, muy distinguida, y el esti-
mrdo joven Roberto Madrigal e Ig'.'> 
S. 
Boda de amor 
* * * 
Misa en acción de gracias. 
T e n d ^ lugar mañana , en la igle-
a'* de .Nuestra Señora de la Carida í, 
ofrecida por la joven señora Ju'ia 
Vi l la de López. 
Misa, cantada, a las 8 y media de 
ia mañana. 
Invita por este medio a sus air.ls-
tfde sla señora de López, 
* * * 
'Margof ' 
Despedida de la Preciosilla esta 
nnche. 
Noche de moda en "Rialto'". 
Gran concurrencia en ¿snbos teñ-
iros. 
m m e í t © © : 
m h m § > s íüs i l í® p u n í 
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ID)@pi!¡rÉi!!i!(iffi!li§ di® P a a i t e 
i f h i p e smm 
Juan Zollcr. 
Reg.-esó ha poc; de los Estados Uni-
dos, el conocido comerciante, que fué 
con el propósito de hacer grandes 
eompras para sus establecimientos. 
Es una actividad en los grandes ne-
gocios que representa- asociado al 
señor Schechier. 
, Reciba m i salado. 
JUYíS DE BKILIANTES 
T'xtpnslslmo p h nupíitro nirtido en los 
en líos mis modernos y artísticos. 
OB1ETOS PARA K M Í A L O S 
Le invitamos a conocer nuestra hei-
i'^sa oxiioíicii'm permanente de precio-
sidades para obsequios. 
"LA CASA ( I t l N T A N A " 
Av. de Italia ( i i h I c k Oallano): 74 y 70. 
Teléfono A-4204 
I H O Y ! ¡ H O Y ! 
R O S A R I O 
festeja sus natales. Si tiene Ud. deseo de obsequiar 
la, hágalo con DULCES y HELADOS 
iES EL OBSEQUIO DE GUSTO Y MAS DE MODAl 
L A F L O R C U B A N A 
G a ü a n o y S . J o s é . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
P a i a ¡ a s C f l A R I T O S t e n e m o s e x q u i s i t o s d u l -
c e s a 6 0 c e n t a v o s i a l i b r a . 
E l B o m b e r o , Gal iano 1,20. T e l . A - 4 0 7 6 
Vino da Jerez, Vda. de Oiral a $1-60 boteila. 
bien mirado, el verdadero remedio de > K ^ V hSMnáVtMá^É'á^ 
la viudvz n0 lo da Mercurio, sino Cu- I / C i f i * f I l d C t f W 
pido. 
Dios de bondad: si hay por ahí una 
viuda con circunstancias, no te olvi-
des de mí. Pero cue sea pronto . . . 
y de las que no marean con el di-
funto. 
ZAUS. 
J u e c e s 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
En el Co'.egio de Abobados conti-
núen recibiéndose adhesiones par:* el 
banquete nue celebrarin los nuevos 
jueces inuuicipales, el pr 'x imc día 9 
y fd cual s<'rÁn invitados Id.í señores 
I mngistríidos! que fomuron parte de', 
j Tribunal de Oposiciones, el Jecreta-
| rio do Justicia y el Presidente de1. Tr i -
! bunal Supremo. 
E l precio del cubierto fs d i 10 pe-
sos. 
Según informes de lo Comisión or-
I ganizadora el banquete tic-ne por ob 
jeto principal, confratr-rn'rar los nup-
vos jueces, antes de desppdi i íe para 
marchar cada cual al JuTgndr que l«i 
corresponda, pero también piuden to-
mar jjarte en el mismo, no solo los 
funcionarios de la Ad-^iniofración de 
justicia, sino también los prcfe?iona-
íes que lo deseen. 
Se advierta a los que quieran tomar 
parte en el banquete, que deben en-
viar sus adhtrsicues antes d̂ e las seis 
de la tarde del d ú siete al Colegio 
do Abogados, haciéndolas efe. .'ivas lo 
más pronto posible porque así lo exi" 
gen los compromisos adquiridor, ooxl el 
hotel donde 'A banquete habrá de ce-
lebrarse. 
Las personas que hasta ahora so 
han adherido al banquete son las si-
guientes: f 
Alberto de Córdova; Cacto de Bus-
lámante ; Tovar y Babé; L Pernánde?; 
Taquechel; C. Saiz de la Mora; Oscar 
Remírez Andró; Oscar Cancío y Es-
tóvez; Rafa<íl Radi'.lo; Arturo Fer-
nández; Luis Llorens; Guste vo He-
rrero; Andrés Fuentes Duanv; J. 
Raurrell Rencurrell; J. Hernác.le< 
Fprnánrlez; José María Aguirre; Ar-
turo Gay; Ju l ián S'lveira; Fidel V i -
dal; Salvador Moleón- Salvador X i 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENFERMED^nES DEL C O R A Z O N 
Z ü L c j C T a O C A RDIOGRAFIA. 
Piocedimiento de e r r l o f ac ión único en Cuba. 
Coasuitas: De 1 a 8 S A L U D , 2 7 , — " E L . M - 2 1 3 3 . 
27077 13oc 
C a r n e ! G a c e t i l l e r a 
^ra^mento de un.i oración. He aquí 
^ p irte de la oí ación que hacía 
¡*,1 Agustín a la Santís ima Virgen 
'sculpa io que no te supiéremos 
Pedir y haz r.ue sea asequible lo que 
,o0 nos atrevemos a sup'.carte. Recibe 
(iue te ofiecó.jos, concédenos lo 
te pedimos y excusa lo que te-
r n e s , porque tú eres la única espe-
luza de los reca'.'ores. P o í ' su medio 




y an el mismo, oh beat ís ima Vi r -
se funda la esperanza de nuus-
Pi'emio. Sautn María, socorre a 
miserables alienta a los pusilá-
foi'taloce ••• los flacos, ruega 
ibo* Puebl0- intercede por el clero, 
«iem P0r el devt,to sexo femenino; 
t>atr«ln exPer^-Fnten tu pode/oso 
ten ° 1110 todos 1oh que celebren tu 
fomvmoración 
Días. Hoy es Nuestra Señora del 
frare. ^ r, l~ joyería de Juan R. A l -
^aem-fL C oniPa--^ Riela 117, hay 
^ í e v o ^ medal ,^ de oro de todas 
^ r s / o i 1 3 v i r ^ - p -
^"ígidas^ celebraran su santo las 
A ? S u a ^ eI esPej0 d« las 
íu cvdo po i ' ?Ir,CUrar imitarla 6n 
han Perd,fíft Sl3ria de Dios cau tas 
^ ^ ^ l ^ a su esposo. 
D I N E R O 
^ P o r 100 sobre»|oy*sy 
valores. 
' X a R ú e n t e " 
r 2 ^ J > ' 0 1 distas 
r C L E F O N O A . 4 3 7 6 
i Las viudas son siempre acreedoras 
' a toda nuestra consideración. Sobre 
. todo, si se hallan en estado de rein-
cidir. 
Tienen sobre la»1 solteras la ventaja 
de saber su obligación de esposas; 
poro tienen la desventaja de recordar 
al difunto demasiado, poniéndoselo a 
uno siempre en las narices. 
I Una de las casa'i que aquí venden 
más a las viudas eo la Opera, en Galia-
j no y San Miguel Todos los géneros 
I de luto, medio luto y cuarto de luto, 
¡ vamos al decir; \elos, mantos, aba-
' nicos y carteras ::egros, etc., allí es-
¡ tan en profusión grandísima. 
Otra de las casas que dedican aten-
i ción preferente a las viudas, es La 
' Bomba en la Manzana de Gómez, La 
I Bomba no sólo leb ofrece el mejor 
| calzado negro pa-a sí- sino también 
para sus niños si los tienen. 
Del Brazo Fuerta no hablemos. En 
esa gran tienda de Gaüano 132, hay 
un departamento ívalga la palabreja) 
destinado exclusivamente a víveres 
para viudas; víveres todos selectos, 
nutritivos, restau.-:dores, que ayuden 
a reponer las energías gastadas, y los 
encantos perdidos, cosa Indispensable 
en las que aún no renuncian al ma-
trimonio. 
Algo parecido Mmda en Gaüano y 
Zanja "La Vajil la". Aun t ra tándose 
de viudas que no t a n roto nunca un 
plato, casi siempn;, al "reincidú'" tie-
! nen que reponer la loza, el cristal y 
' aún la bater ía de cocina. La Vajilla 
les facilita mucho esa empresa. 
Pero donde las viudas encuentran 
una atención rea mente solícita, pre-
visora, paternal casi, es en la Optica 
de Luís Waither, O'Reilly 110. ¡Bien 
la necesitan, generalmente! De tanto 
llorar, se estropean tanto los ojos 
i las pobrecítaa que casi siempre aca-
ban por tener que comprar gafas o 
lentes para ellos Y ¡hay que ver 
cómo las tratan en esa tienda! ¡Como 
se lo merecen, re amente! 
Bien dice el adagio que "como Dios 
da la llaga da e; remedio". Aunque 
O E 
A q u i A » 110 
/ iTUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
Ui' quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en • 
, 5 » ^ a ¿ r a Quintatm 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D . 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
Avenida de Italia 74 -76 (antes Galianó). Teléf. A- 4264, 
¡ E s t u d i a n t e s 
Libros de texto para todos : o b Cursos, se venden a precio reducido 
en la Librería de José Albela, Belas oaín y San Rafael. T. A-5893. Habana 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y DEL HOMBRE: La mejor pu-
blicación ar t í s t ica y la más interesante de todas las similares. Obra de gran 
Mérito y de Mayor interés para cuantos deseen adquir conocimientos de 
todas las partes del Mundo. Completa en CUATRO tomos, que son: 
ASIA, OCEANIA > AFRICA. AMERI GA. EUROPA. Se vende al contado o 
a plazos en la Librería de J. Albela. I 
LA MUJER Y EL HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos in-
dispensables a la mujer moderna. Uu strada con miles de Fotograbados y 
láminas en color. 2 Tomos al contado o a plazos. Librer ía ALBELA. 
8 t - l i i c 8814 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
DE L A FUENTEMÍLLA 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
- c u e r o c a b e l l u d o . 
ES PURAMEN1 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.29 en sederías, farmacias y en su depósito. 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUN0 81 TEL. A-5039. 
qu«?s; Carlos M Lazeano; A'ulrés M. 
Lazcano: Luis P. Núñe?. Gi llardo; 
Alberto Giraudy; Aman.io íionzálen 
Veranes; Eduardo O. Lens; Juan Uul-
zaides; Néstor Tremola; Rogelio Ber-
na!. 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
RI'SüLTOi .\KGATJVO EL TASO VES. 
VAPOR " S i r L T A Y , " — t N MARSELLA 
HAY PESTE B Ü B O Í Í I C A . — A R R I B O 
DEL «YEraZUELA.»'—EL E X GE-
M R A L X E O C A ^ O FFRXANDO 
GONZALEZ—EL GOYER1VOR COBR 
TRAJO 7 M I L BARRILES Í)E PA-
PAS. 
RESALTO NEGATIVO 
E l caso del tripulante del wpor In-
glés Sultny ha resultado negativo. 
En la m a ñ a n a de hoy y jfcamtnft» 
da» al microscopio las hoces fecnleí, 
del enfermo del mei'cionado vapor que 
'procede de Calcuta doñee hubo en 
cuatro meses 2 mi l casoT de c61era / 
más de mil de pesie, resu't? qua di-
cho enfermo padece de una colitis 
simple. 
Hasta las 10 y 30 de la mañana de 
hoy dicho barco no había sido puesto 
a libre plática. 
LA SANIDAD MAPÍTIMA 
La sanidid marí t ima está ohxervan-
do los casos que vienen de Prancia 
por la vía de Barcelona, toda vez qu? 
en Marsella ocurrieron recicr'emente 
y entre la población civil var'os caso.-s 
de peste bul ónica. 
Esto de tcmdnó que las autoridade-3 
sanitarias de San Juan dv Puerto R i 
co fumigaran el "Antonio Lóp.-.z" des 
ratizándolo. 
Con Centro Ariór?ca también se to-
man precauciones pues en I/ondufád 
hubo recientemente un brote de fie-
bre amarilla. 
vernor Cobb" que trajo 7 mi l barriles 
de papas y 32 poasajeros. 
Este vapor desde 1917 fué incorpo-
rado a la escuadra de los-^ Estados 
Unidos habiendo prestado divv-vsos 
servicios militares. 
Ahora el "Govemor Cobb" queda-
rá en su antiguo tráfico entre Key 
"West y la Habana para la conduclóu 
I de turistas. 
En «1 "Govcrnor Cobb" llegaron los 
! seores Claudio G. de Mendoza y fa-
, milla, Genoveva Pus, ,M<»rcedes Pe-
droso, Olga Floros e hija. Juan G. 
Pérez. Carmen Lampayo, Cavmen A l -
tvarez, Domingo B'-imart, César Gon-
zález, A. V. González, Miguel A. X i -
ques y familia. O: car O. Montero y 
señora, y otros. 
| E L "MASCOTTE" 
'I Procedente de Ta rapa y Cayf Hue-
so ha llegado el vapor americano 
"Mascotto" que trajo carga general y 
| 78 pasajeros eat¿d ellos los señores 
' Celestino Corral. í evegrin Rey, Chas 
j Johnson y familia Aurelio Suárez. 
i y familia, Joaé A. Recio y familia, 
I Adolfo M. Reyes, y señora, Anna M. 
I Arango, y f imi l ia . Ramos Mestre, 
i Santiago Mcsquiro, B. J. DucasI y 
i familia- R. R. Fuentes, Oscar M. Ca-
pe, Ignacio Calvo Luís R. Sánchez, 
e hijo, y otros. 
E L " C . A R T A G O " 
Procedente de Colón y Bocas del 
Toro ha llegado e' vapor americano 
"Cartago", que tra.'c carga geneía l y 
s14 pasajeros entre ellos el Ministro 
i de Cuba en Bolivia señor Alfredo La-
¡ borde y señora, Sr. Fabián Sagerman, 
el empleado del Gobierno Japones 
Tío Tsunee . FJipe Vidal. Mames 
Samee y otros. 
F L VENEZUELA . 
Procedente de Saint Xaznire y la 
Coruña ha llegado el vapor francés 
Venezuela, que trajo ca'-ga general, 
71.2 pasajeros para la Hiba:.a y 9!í 
de t ránsi to nara Méjico. 
En este vapor ha llegado el señor 
José J, Castellanos que regresa de-
Europa üegpaéa de haber denemp-.-ñn-
do una Importarte comisión niercan 
t i l sobre la industria dol tabaco. 
También he hegado en oste vapor 
el coronel del Ejérci to de loe Estados 
Unirlos W i l l n m N. Swarthom*, con su 
ayudanto el Teniente Starr I{-;ní, 
Ambos militares se dirigen a su 
país donde disfrutarán de « r a s vaca-
ciones para luego emprender via:e a 
Lituania para Juchar contra ias tro-
pas bolshevikis. 
Asimismo llegó en el Venezuela e! 
ex General del E j í r d t o ~jpjicr.no se-
ñor FVrBfPAo González, tfltinto Jefe 
del Cuarto Mil i ta r del Presidente Por 
firio Dí-az. y Gobernador del TMs^rlto 
Federal de IV'éxico. 
E l general Gonzalo^ vícuo a la Ha-
bana psra trabajar como ingeniero. 
/«demás llegaron los señor.-s Pas 
cual Emiette. Carlos Pascual. Vicenta 
GarcVla, Antonio Jouve, Alfonso d'.r 
Base y familia, reñor Oonzáir-? Paro-
jo, Madam- Morian, Emilio S u ourdon 
señor Sot. señor Damante. seficr Cos-
ca, señor Gilher. señor Lóper. Jame.-* 
Tai des, Mami?l MCudez Rey, fiionislc 
T^^eiro, Forrancio Guerra," Celestino 
Rodríguez, Emilio García, Micruel Ro 
mo Petr*» de Garane, Maruel Planeo, 
Eulalia Rome1, Manuel López Teresa 
Romero, Saturnino García* .Tccf. ¡Fer-
nández. Manuel F':rnandez, Casiano A l -
rez y la señorita Angelina Edroira, 
pension'jda por la Secretaría de Ins-
trucción PrtbUca Pí<ra perfeccionaree 
en Eiirona en el arte piotóri ' o 
D e J o v e l l a n o s 
Fiestas Transferida?. 
E l señor Alcalde Municipal de Jo-
vellanos nos suplica hagamos sabt/ 
para conocimientr general, que las 
fiestas populares que habían de ce-
• lebrarse en aquella Vi l la los dias 9, 
' 10 y 11 del corriejto mes con motivo 
de la iuauguraciSu del mouameuto a 
Domingo Mujica, ban sido suspendi-
das a causa de nc haberse recibido la 
! estatua del patrie ta, transfir iéndose 
I para más adelante, cuando la estatua 
• esté emplazada; cuya oportunidad se 
da rá a conocer po- medio de la pren-
d a así como el pnr^rama de festejos. 
Nos ruega aderr ás hagamos saber 
•quo las invitacio.ies que se han en-
viado a Autor id u.es y particulares, 
, quedan reiterada j para la próxima 
/ inauguración. 
CAMBIOS 
New York, cable, 101 3]10. 
Idom, vista. 101 VV). 
Londres cable, 4.20. 
Idem, vista. 4.2S. 
Idem, CO Ifns. 4.2t>. 
París, rabie, 01.114. 
Idem, vista, fi0.3|4. 
Hambursre, cable, '20. 
Idem, vista, 10. 
Madri. cable, «7.1|2. 
Idem, vista, 9«.3|4. 
Zurlch, cable. 01.1¡2. 
Idem, vista. 01. 
Milano, cable. 52.1'2. 
Idem, vista, 52.1|4. 
i : nu K cable 
Tdem. vista 
E L "GOVERNÜR COBB" 
Procedente de B í ston y Key West 
ha llagado el vapor americano "Go-
SOLICITAMOS 
las Ordenen do los setores comerctantet 
en semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, fresca» y selectas. Servicio 
rápido y '.smerado. Enviamos nota da 
uredos e instrucciones para la siembra 
Compafiía Agrícola Mercantil Apartado 
1530. Habana 
\ . J j 10 28 » 
Suscríbase al DIARIO DE LÁ~ÍH/Ü 
t Ü f U y aaimciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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AÑO LXXXVIl 
M A H I F j E S T O S 
MAJíIFISSrO 069 —Vapor americano 
1' M F L A G L E R . capitán Whlte. proce-
dí nte do Key West, consijfcado a It I i 
ürnnnor. 
V j V E R E S : 
Armoiir y Co.: 13.698 kilos carne puer-
co 
A Reboredo; 762 cajas puerco.lt® 0 h uu 
cales uvas. 
F Uownian: 400 cajas huhcvos. 
i l i b C E L A N E A : 
Tfvoll: 57.000 botellas vacias. 
Tropical; j29.600 ídem Idem 
American Trading y Co.: 175 railes, 
SOTC bulUs tubos. 
Tolckilorff y Ulloa; 2 autos, 4 bulto» 
accesorios. 
E . Morales de los Ríos: 3 autos, 1 bul-
to accesorios. 
T FTurull y Co.: 23232 kilos ácido. 
Lombarl y Co.: 19 bulto» maquinaria. 
Director de Correo: 1 carro con co-
rrespondencias. 
M R molió: Co.: ó03 bultos muebles. 
Cortada y Morris: 100 cuñetes vacíos. 
2L7 bultos peraos. 
Habana Tobacco y Co.: 50.000 duelas, 
£0.370 arcos. 
7 Lamadrld: 875 itados Idem. 
M A D E R A S : 
CompaTiia Nacional de Maderas: 537 pie 
tiiS maderas. 
Enterprise Lamber y Co.: 240 id id 
L Díaz: 539 idem ied no viene. 
F Benemelia y Co.: 4017 idcm Idem, no 
tienen. 
M A N I F I E S T O 670. Oazasubmarlno nú-
mero 443, procedente de Key West, con-
signado a cónsul. 
M A N I F I E S T O 67L Cazasubmarino 444, 
piocedente de Key West, consignado al 
> Cnsul. 
Carga perteneciente al vapor america-
no L A K B Z A L I S K l , que entró en puerto 
el día 1 Jel actual procedente de Gal- ] 
r-iston, la cual no fuó publicada por no 
baber sido entregados los manifiestos en 
«1 arto do la visita. 
V I V E R E S : 
San Fan C : 248 sacos arroz. 
Ben Uno.: 400 idem avena. 
F Palacios y Co.: 1000 idem idem 
A Fernandez: 1000 cajas salmón. 
MUSCEDANEA: 
Toyos Tamargo y Co.: 2 cajas talabar-
tería. 
I'urdy and Henderson: 300 barriles 
yeso. 
J C Pita: 9 bultos talabartería y i 
nalctns. 
C de la Torre: 6 cajas impresos. 
Banco Español: 13 idem Idem y pre-
Sinclair Cuban OH v Co.: 12.381 pie-
as. maderas, 163 bultos hierro. 1221 Idem 
tanques, 4(M) rallos papel. 
P A R A TUNAS D E ZAZA 
C Jordon: 11 bultos talabartería. 
P Kesno: 3 caja ropa. 
K Annor (Antllla): 17 id id 
P A R A M A N Z A N I L L O 
.1 González 1 caja ropa, 1 id calzado. 
A Tamayo: 1 idem idem, 1 id ropa. 
• ••MtA ; \ i ; i i A 
.1 Fcrnnndp G : 980 sacos arroz. 
Urango y Lago: 496 idem idem 
P A R A NUEV1TAS 
Qirreraa Hno. y Co.: 2 cajas camisa», 
< Idem ropa. 
B Me\: 2 idem idem 
A Almirall: 2 ide Id 
.1 Arias- 1 id id 
E C : 1 id Id, 
.-Vmrhoz e Hijo: 1 id id, 7 bultos ta-
tMcarteria. 
MANrFIESTO 1̂ 72. Vapor amerieano 
d R PARRO T T , capitán Harrinirton, 
pro-odonte !.> Key West, consignado a 
1; l> Btannnn. 
Otero y Co.: ,'¡50 sacos maíz, 250 mc-
U I Si 'V; LAÑE A : 
BístWjla* 210 vipas y canales. 
Harria IT(no. y Co.: 202 bultos juguetes I 
O Hyman: 323 batios botellas. 
Tropical: 7.(X)0 bótelas vacias. 
Tivoli: 43.200 id id 
R J D Orn: y Co.: 2500 pi>as tediado i 
Armour y Co.: 138.337 kilos abono, 1 
cirro con Idem del mes de agosto. 
Gancedo García y 96 piezas tubos. ' 
Torrance y Portal: 42.592 kilos alnul- i 
trán. I 
J Aguilera y Co.: 11.900 ladrillos, 22» 
bultos tubos. 
JBarañano Gorostiza v Co.: 365 cajas 
Tldriae. 
J Z Horter: 26 bultos maquinara. 
Fernandez y Co.: 160 Id muebles. 
A M Puente y Co.: 9300 ladriUos, 72 
r a res ruadas y accesorios. 
Compaflla Nacional de Espejos: 27 ple-
•« de vidrio. 
D Morales de los Péos : 2 autos, 1 bul-
to acces->rios. 
Portillo Bauza ' y Co.: Sautos. 
M A D E R A S : 
Pérez .'Ino.: 1614 piezas maderas. 
Gancedo Toca y Co.: 1897 id id 
E Lamadrid: 1380 atados huelas. 
DIRECTORIO PROFESIONAL E S P E C T A C U L O S NACIONAL . captarstí las slmpallas del p(ibl¡ 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
L m p e d r a d ú . 18; de 12 a 3. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarias y Divorcios. 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-3741 y A-Ü132. Apartado 51. 
GONZALO G. PUMARiEGA 
JOSE I . R I V E R O 
ABOGADOS 
f i l i a r , 116. Teléfouo A-3280 
Habana. 
' ESTEBAN MARIA MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 a S p. 
m. Edificio r^lanzam» de Gúmoz." Dt»-
partame*1*0 
5̂104 * d 
COSME DE LA T0RRÍENTE 
LEON BR0CH 
abogados. Amargura, 11. llábana. Cabl* 
> Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-2üou 




Tobacco and sugar lands tí(.n» de oficina para el publico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez. (Dto. '¿M). Te-
léfono A-4832. Apartado de Correos 4̂26. 
—Habana. 
G E 0 R G E B. HAYES 
ABOGADO 
oí lc inas: New Xork; -iZ Broadway. Ha-
oana: Edificio Bobina. Teléfono aL-ZiW 
Uopartamento número 500. E l honorable 
V> illium 11. Jacksoo, ex-Juez del U S 
District Court de la Zona del Canaf de 
l'auaiiiá se halla al frente del bufete en 
la HauaD»».. 
199* 81 Jl 
B U F E T E S 
de , 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Build^ng. 
Haba»»- New York. 
29822 81 o 
F E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y DIVÍÑO 
/.bogados. Obspo, número 59, alto». Telé-
fono A-2432 De « « a. m. y de a a 
5 p. m 
Doctores en iVíedicina y Cirugía 
M A N I F I E S T O 679. —.Vapor americano 
MTAMT, capitíin Phelan procedente de 
Key West, consignado a R L Brannan. 
P Bowman: 500 sacaos papas. 
Barcelo Camps y Co.: 13 barriles lisas 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A : 
Banco Nacional: 550 polines. 
Tuban American Sales: i calas ferre-
ttria. 
Thral e y Co.: 1 caja accesorios elóc-
t lieos. 
.1 Posada: 1 caja efeetso. 
M Camin: 1 Idem idem 
Carballo y Martin: 1 idem bulbos. 
R E Xiurrun: 1 caja efectos escritorio 
.) Gonziloz: 1 idem efectos. 
.» Forti.'n: 1 idem idem. 
Ujfiiid y Co.: 1 id. cristalería, 
llavan-j Trading y Co.: i id míquina. 
International Irading 1 id. vidrios. 
Havann Adv. y Co.: 1 caja efectos. 
< c i c í i Cola y Co.: 1 caja herramientas 
i ; M : 1 caja catálogos. 
Romagos;! y Co.: 1 id id 
.1 Guerra: 1 cadavei. 
'̂ H L' >S: 1 caja conservas. 
B D L 1 caja virs 
¡¿ayas Abrm y Co.: 1 caja cuadros. 
Schalet.er y Co.: 1 id sardinas. 
11 .1 Schreiber: 1 barril losa. 
i Bárce: 1 caja conservas. 
Cunagua: ! cajas instrumentos. 
A S: 1 perro. 
M A N I F I E S T O 074. —Vapor americano 
Ji M P L A O L B B , capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a K L 
J'-rannan. 
\ I V K K E S : 
.N. tjuuuga: 800 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 4u Oid id 
A Armand: 1008 cajas peras, 15 sacos 
r—r.:ihoria. 10 idem remolacha. 
1-1 D Dunn: 11 idem idem, 30 Idem 
Ktrtahoria, J773 kilos coles. 
Swift y Co.: 1 caja, 78 tercerolas carne 
piivrco. 
Alvarii'io y Alfonso. 1800 edias cajas 
pf las. 
iMJSCELANEA: 
Cuban Telefono v Co|: j2.)0 pieza» 
1 c síes. 
\'«l]ejo ,Ste?l: ."(ióO rollos lil'am'ir'elf 
Tropical: 57.000 botellas vacias. 
Central Fél ix: 4 oultos naquinaria. 
Uoban Motor y Co.: 6 auios. 
VVA Campbell: 0 idem, 3;; bultos ac-
cesorios. 
<'( ntral Resolución: 35 bultos matiul-
naria. 
.) Z Horter: 10C id. bombas y acceso-
va ft. 
MADERAS: 
V Benemelis y Co.: 4<M7 piezas ma-
«cras. 
L Díaz: 5];» idem idem, no viene. 
A Gómez: 1538 id id. 
R Cardona: 5322 id id 
Dr. FEÜA FAG£S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
bulvuibáu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfc 
no M-24Ü1. Domicilio: Baúos, entre '¿1 » 
•íi. Vedado. Telefono F-148a. 
~ D r . JÜLÍ0 CÉSAR PíNEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
c-n general. Enfermedades dé la piel. Con-
sultas dé 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-42Ü5. 
29030 31 e 
Doctor Alberto S. de Bustamante 
MOdlco Cirujauo. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de Partos do 
la Facultad de Medlc¿>ia. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
calle lo, entre J y K, Vedado. Tel. F-1&02. 
^830» 29 o. 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LE0Ñ 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, es(iifiua a Genios. Con-
sulta» de 12 y media a 3 de la tarde( 
lodos los días, monos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desdo las 6 de la maüaua a las 10 
y media, todos los días. 
C 8409 00d-17 a 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niúus. Laección de no-
drizas. Consultas: de 1 a ü. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
20431 30 a. 
Dr. M LOPEZ PRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niüos. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
da 1 a 3. Gratis los M A R T E S y V I E R -
NES. Lealtad, V»i-93. Habana. Teléfouo 
A-0226. 
25500 30 s 
Dr. ADOLFO T E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
v de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre dvl presente año a las mismas fio-
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de b a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
C 9053 30d-2 
D ^ ANT0NÍ0 RIVÁ 
Corazón y Pulmones y Enf«rmedades del 
pecho exclusivamente. Consulta»: de 12 a 
2 Bernaza. 32 bajos. 
2971)9 31 o 
Dr. EM1U0 JANE 
Especialista en las enfermedades de üi 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
juuls, eu París. Consultas, de 1 a 4, otra.» 
lloras por convenio. Campanario. alto». 
Te l f ímos 1-2583 y A-2208. 
29801 31 o 
Dr- GONZALO PEÜR0S0 
Cirujano del Hospltai de Etuertfencias y 
del Hospital Nüuierc Uno. Especialista on 
vías unrarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de loa uréteres y 
examen ĵel rlúóu por ,os Rayos X. In-
yecciones ue Neosalvursuu. Consulta» do 
10 a 12 a. m. y de 3 a p. m.. en 34 
calle de Cuba, número U9. 
Dr. F E D R 0 A . B0SCH 
Mídiclua y Cirugía. Cun preíerencla par-
ios, eniermeüaues de nifiuy, &el ho y 
htn^re. Consultas de 2 a 4. Je^úi> Alaria, 
.U v, altos. XoléftMto a - W 8 8 l 
29633 31 o 
Dr. Ei^RilQüE DEL REY 
Cirtijano de la Quinta de Salud "La Ba-
leai'. ikiiieiiueauacb uu seaovas y ciru-
gía guueiui. coiibiatas: ae JL a 3. fian ooav, it. Xeiciono ti-.oi.v 
29038 31 e 
Dra. MARIA GOVIN D£ rttOLí 
Meaiciua y c u ugiu uu i u i? acuitad ue la 
xiaoauu y piMcucus ue i'aiis. iuspeciaiis-
ta en enisnuedao^^, ue seaurau y oartos. 
conb.ütat. ue u a l i a. m. ^ de 1 a 
ó p. cu. Ziauja, y uieuio. 
Û035 + wi o 
i /r. i . r i t A Z A 
EnfermedaO^w' uei i«4LUiiiugof Hígado e 
intestinos, exciutuvaiUeaie. ^unauiias: de í u. -k. icien'Aio a¡.-xutu. i.\tíi>iaao, i d al-
tos. 
20037 31 o 
Dr. REGÜEÍRA 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
(eczema, barro», etc.}, reumaimnio, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuiaigius, ueuraste-
uia, histerismo, pnrá lisia y demás eu-
fermedades uerviosaa. Consultas: de 3 a 
ó. Escobar, 1U2, autiguo. bajos. No haca 
visitas a domicilio. 
29034 31 o 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades ie B a m v ^ a > Ha-
bküa, Enfermedades de loé u.'o», tí».-
gama. Nariz y chdoa. Especialista, de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 r.. m. 
uu peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, alto». Tei^tuuo uu y<:ou ui uics por la 1 U B C 1 1 los 111, 45, moderno, alto». 
A-430Ú. Clínica de uperaoiuiiei? 
111, uúmero 223. 
Cario» 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." tlrujano del Hospital 
limero L Esvocialista eu enfermedade» 
de mujeres, partos y cirugi» en general. Cousuiiac: de 2 u 4. Gratis para los ,10 
bies. Empedrado. 50. Teléfono A-255S. 
Dr. VIETA F E R R O 
D E N T I S T A 
Empastes iuvisiules, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
Curaciún de la i'ioirea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio ''La Cubana." Trocadero, 




Presidente de la Sección de odontología 
del ¡Segundo Congreso Médico iNacioual. 
San i»»iiuei, 90, entre Escoltar y Uerva-
bio. Operatorio i iotas is y iratanueutus 
modernos. 
C.-S030 3üd. 24 a 
Dr. J . DIAGO 
Afeccione» de las vías uiinarlaa. Enfei-
medades de las señora». Empadrado, 19. 
l>e 2 a 4 
Sanatorio del Dr. MALBERTi 
Establaciiaiento dedicado ai tratamirctj 
y curación ue ias emermedades mcnuile» 
y nerviosas. (Unico en su ciase). Cris-
tina, 36. Teléfono 1-1914. Casa yurtlcuiar: 
Sun Lázaro, 22L Teléfono A-45U3. 
ür. JUAN M, DE L A FÜEli iE 
iOcuico del centro Asturiano. Medicina 
en gener '. CJousaiias diarias i¡¿ :i 4>. 
OKeiiiy, juúiuero «u, aitos. Duiuiciüo: 
i'atiociuio, ¿. xeltaouo 1-HÜ7. 
24i47 31 a 
Dr. JÓSE A. i 'K¿5N0 
Cate¿ráuco por oposición ce ia ^'acuitad 
de jueuicina. Cirujauo uel Hospital n j -
uiero uno. COttauxuut: uu 1 a ü , Consu-
lauu, nuuieiu utA Telefono A-4514L 
ras 
27215 16 o 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiento* »á-
peclalea; sin emplear inyecciooea ner-
cur.aies, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 71-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
~ E L D R T c E U O ^ R . L E N D Í A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, alto». Telé-
fono M-207L Consultas trdos los días bá-
biles de 2 a 4 p. ra. Medicina Interna es-
pecialmente del Corazón y de lo« Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
29800 31 o 
Dr. GAiSKítL M. L a N D A 
Especiuiidau. tsuXu, ciuigautu y Oídos, 
woiisuuas; de ^ u. « p. iu. tejadillo, 53, 
altos, xeiéícno A-Utfixi. j s - 1 4 4 1 . 
m 20 m 
Dr. j r i U ü L K i U KiVÜRU 
Eaptciaiista eu cuieriuedaoe» dot pecho, 
instituto de Jltuuioiogia y Eiecir4cidad 
Aiedica. Ex-uiteiiiu uei sanatorio de isew 
i o r ü y ex-uuector oei ¡s¡iuatorio "141 ü s -
peran^a." iiuina, UÜi; de 1 a 4 y. m. Xu-
xeioncs y A-¿553L 
D r . A U - K L D U G . D U M i i M G ü E Z 
Rayo» X . P m U . niuienr.uuaccs aecretas. 
xeugo iNeosalvarsau para inyecciones, uo 
1 a c- p. ui. Xfaitlouo A-ttóoi. ban jiuguel, 
número luí. Habana. 
D r . M I G U E L V I E i A 
Homeópata. Cura ei estreñuniento y to-
das ias enXeruieuades del estómago e In-
itsLiuos y fiiic-ruicUaUea secretas. Con-
sultas por correo y ue 2 a 4, tu Carlos 
111, uúmero 2(10. 
Di. RAMOS IVÍARílNON 
MEDICO CIRUJANO 
ds las Facultades de liarceioiMk y Ha-
bana. Ex-uiédlco pensionado vor opu»lclóu 
de loa Hospitales de París. 
Vías uriuaiiati, yici, uaiiijie y euferme-
«"lades secretas. Curación rápida por mé-
todos uioueiuiaiu.o»;. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas, cousuitas parlicula-
res, Ue x2 a 2. l uía pobres, de 9 a Xu a. m. 
Animas, itf, alto», x'ei. A-XU<k>. 
C 51Z4 m 11 Jn 
"Dr. ROBEUN 
Piel, t ingre y eniermeüaues secretas. Cu 
ración tapida p ir sistema modernísimo. 
Consultas: do :u a 4. i^oores. grana. C* 
Ue de Jesús María. 9L Telefono A 1332. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista Uc la LniversiUau de Pe»-
fijivauia. Especialidad en incrustaciunes 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
uiovibles. cousuitas de a a L ; y de 2 a 
5 Martes, jueveb y sábados, de 2 a 
vara pobie». Consulado, lu, bajo». J'eie-
lono A-GWZ. 
i 20094 30 s 
1 Dr. JOSE DE J . YARLÑl 
j Cirujano Dentista. Consultas de 10 a U 
1 y de 2 a 5. Especialidad en el trataralen-
. to de las enfermedades de la» eucias. 
| (Piorrea alveolar) previo examen radlo-
I gráfico y bacteriológico. Hora fi.'a para 
cada cliente. Precio por consulta: ^10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-384S. 
Décimaaóptima tunción de abono . 'bañero co ha. 
L a compañía de Margarita Robles ^ P ^ l o s i l l a se despedirá 
D e l 
M e l 
llevará a escena la comedia en tres 
actos, de Paso y Abati, " E l Orgullo 
de Albacete." 
E l reparto de papeles dado a la 
obra es el siguiente: 
Flora, señorita Ma/garita Robles; 
nando nuevos couplets. 
• * • ' 
MAXIM 
E n la primera parte se 
cintas cómicas. 
E n seg/nnda. estreno 
Casilda señora Sánchez; Paula, sv- episodio de " E l m.sterio de la ^ 
el quinto de "El sendero ^ fiorita Sborel; Doña Escolástica, se 
ñora Plana; Valentina, señora Go-
Bngracia. señorita Robles 
tigre. 
E n tercera, estreno del drama 1 
\ • te/pretado por William S HOM ia' 
(P.); Lorenza, señorita yeg_a ( R ) . ^ del ¿ 4 ^ ^ , , m b- Hart. ^ 
róstegui; 
Sara y Desdada, señorita Vega ( L . ) ; . 
Una señora, s e ñ e i t a Zaldivar; Co-1 
rrea. señor L a Riva; Fablo. señor I 
Medina; Gerardo, señor Vedia; Se-; 
bastián. señor Sáez; Pepe, señor Ji-
ménez; Claudio, señor Agudín; Un se 
ñor, señor Novajas Leandro, señor 
Ruste; E l Juez, señor 
N. N.; Otro 
• • • 
H I A L T O 
Día de moda. 
E n las tandas de la una y 
y de las cinco y cuarto, de las 
y de las nueve y tres cuartos, se' 
Todo pa* 
elota desc 
j chocar ( 
po suspir» 
I W6' h l f 
I L lanzóla 
eXhlbir4li re la dere 
.0r la oan̂  

















"La Sucursal de 
lanaro, seuui hjbirá lít magníf¡ca cinta en seis a • 
Pozanco; Un titulafla ..La IU>ai)efla atolondrS'8 
stnor interpretada por ia genial artista pi' 










de la nda 
demente e 
^radisiací 
Dr. VIETA F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de ncías Turnos a jora fija. 
Consultas de x 1I2 a 4 1|2. excepto Sába-
do y Domingo. Btw. no '"Lia Cubana." Tro-
cadero, número, Dei/artamento número 
222. Teléfono A-8373, 
_C..679« 31d 1 a 
C A í i l S T A S -
j En las tandas de las doce y CUar 
to, de las cuatro y de las ocho v 
Gloria" ocupa media se pasará la magnifica ci^ 
la prime-a tanda, sencilla, de la en cinco actos "Los guerrilleros (U 
función dw esta nwhe. Kentucky", por la notable avtista Vio- |93ldición 
E n segunda, doble, la opereta en leta Mersereau. * ^ 0 . sol 
tres actos "Frivolira." | En las demás tandas se anuncian t»meUte.n 
Pr-cios pu/a !a tanda doble: palé )• | la coinedia "Xiiio. es .•xplosivos". el • |Ŝ •8t0, Slíl 
con seis entradas, seis pesos; luneta drama " E l tigre hi mano- y "Revista ** la Con( 
con entrada, un peso; delantero universal." 
tertulia con entrada, cuarenta centa- * * -k 
voa-, delantero de cazuela con entra- MÍRAMAR 
E n la prinu.-ra tanda se estrenarán 
los episodios primero 
A L F A R 0 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y uidus. iiispeeialista del 
••'Jentro Asi.unano." De 2 a 4 en Virtu-
des, '¿tí. Teléfono A-5-'00. Domicilio: Cou-
cordia, número loo. bajos, derecba. Te¿0-
tono A-423U. 2'M¿'J 31 • 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. :n. 
No pregunte en la puerta. 
20622 15 n 
F- T E L L E Z 
QUIROPflPISTA C I E N T I F I C O 
l>r. Lf t tUV¿U£. jTLAiÜANDiU S U í O 
iL,aienxieuaatb ue « j i u u s , í M í t u y uaigun-UL C o H ü u i U u í : i ^ u u c c í , cianea. Jueves v 
ouoauua, uo i a •!. ikiuieeuu. J U . altos, 
Xeieiuiiu A - 4 4 0 Ó . 
Médico ue uiuua. (.oncíuiias: Ue X2 a 1 
Cüacon. 31, uust esfuma u Aguacate. Te-
iL-iono A-Z054. 
Dr. J . . tí. ¿ÍU1Z 
De ios bospuaieb de 1? iladwina. New Tork 
y MerceOes. liJsiJcciulibCu en «níermedaoes 
uecreias. iiixaments ureiroucúpicos y ^is-
losc'úpicoS. Examen uel nuún por los Ita-
yos A.. InyeLCiones uel <i0ü y lti.4. S u j iid-
lael, 30, alioi» Ue 1 p. m. & 3. Teléfono 
A-yoül. 
C 31d-l 
l i r T É K N E S l O R. DE ARAGON* 
Cirujano dsi Hospl i»! de Kmer:-eaclaa 
Ginecólogo del uispensariu Tamayo. Ci-
rugía abaominal. '1 ra ta 111 lento médico "y 
Quirúrgico de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para opeiadocis Je-
sús del ¿lonte, 350. Telefono l-üo^b <ia-
binete de cunsulius: iteina, tíci. 'iéléio-
no A-ai^il. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Oon^ultus y trabamientos dê  Vías Urina-
rias y Klectriciaud Médica, itayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manriqua 
CO; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
c üiyi la 31 áff ! 
Dr. N. GOMEZ DE R l t ó A S " i 
Cirvjia y partos. Tumores abdominales | 
(estómago, hígado, riüón, etc.), enferme-1 
dtKlea de sefioras. Inyecciones en serie del 
«14 D.ira la sífilis. D m ií 4. l ímoedra-
do. 52. 
29031 41 9 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
¿ades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio : ban Benigno. V7. Teléfono í-30ai. 
Consultas: ban Nicolás, M . de 2 a 4. 
CUKA RADICAL Y SEGUKA D E L A 
D I A B K T E S , PUU E L 
Dr. MARTINEZ CASlKÍLLON 
Contsultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O^Keiliy, tí y medio, ai 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
lu Jaléelo, Jesús del Monte ItiCÍono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QüiROS 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 3ü, iua-
gas). Manrique. 107. TeL M-2üt)8. 
21)802 31 0 
Dr. FRANCISCO J . DE~VELASC0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas" 
Consultas: De 12 a 2, los dias laborables. 
¡Salud, número 34- Teléfono A-64ia. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc Td. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; o© 2 a 4. E n -
fermedades de seüoras y niüos. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neo^alvarsin. 
LAKUKAiüKiOS 
Especialista en callos, ufiaa, exotosls, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-5S90. 
•1k, treinta centavos; entrada a ta -
tulla, treinta centavos; entrada a ca-
«uela, veinte cfrtavos. 
• • • 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la interesante cinta "Pereza", inter-
pretada por Francesca Bertini y es-
trenada ayer con gran éxito en el 
coliseo de la Plaza de Albear. 
E n las demás tandas figuran el 
octavo episodio de la serie "Sang/e 
y oro", titulado "En las garras de las 
fieras"; la comedia " E l pecado mis-
terioso", el (?rama "Moneda de la 
misma ley"> "Revista universal nú-
mero 75" y el Intenso drama "Se aca-
bó la br.:ma." 
• • • 
M A R T I 
E n p I coliseo de las cien puertas 
y segundo de 
la interesante serie "Ravengar", ti-
.talados "Las antoichas vivientes" y 
" E l pulpo." 
E n la segunda se anuncia el es-
treno de la magnífica película "Zon-
gar". en cinco actos. 
• • • 
FAUSTO 
, Programa de lu? tandas de hoy; 
A las siete y media, "María Rosa', 
creación de Geraldina Parrar, .en cin-
co actos, de la marca Paramount. 
A las ocho y media. "Su doble vi-
da", por Lionvil Parrymore. 
A las cinco y a las nueve y cuaren-
ta y cinco, 'La ley del odio", opr 
William S. Hart. 
• • • 
F 0 R N O S 
"La cara del diablo", intenso dra-
ma interpretado por el notable actor 
se anuncia " E l Club de las Solteras" ¡ "WiUlam S. Hart, se exhibirá en las 
en la tanda sencilla. tandas de las tres, de las cinco y da 
En segunda, doble. "La fiesta de; las ^ e ™ -
San rntón" y " E l Príncipe Cama 
val." 
C A L U S T A REY 
VPutnno 5 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o á domicilio. $1 Hay servicio do 
yuanicure. . 
F . SUAREZ 
Quiropedista del "Centre Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Cbicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gome.'. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y ds 
1 a 6. Teléfono A-tíW15. 
29682 31 0 
1 E l séptimo episodio de " E l sendera 
del tig/e" a las doi/.. a las cuatro y a 
las diez. 
"Un drama en la noche", por Lida 
Borelli, a las seis y a las ocho. 
"Los hermanos corsos" a la una y 
a las siete. • * • 
DÍGLATFRRA 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta "El altar 
Exhibición de interesantes pelícu- del honor". por Bessie Berriscale. 
la8- ' E n las tandas de las dos, de las 
it k it 
C O M E D I A 
E n el teatro de la Comedia se ce-
lebrará esta nochtf la función en ho-
nor y beneficio del maestro director 
del cuarteto de dicho teatro, señor 
Eugenio Mox'eno. 
Véase el variado programa: 
GIROS DE L E T R A S 
Dr. A. GONZÁLEZ DEL V A L L E 
Vías Digestivas. Xratumiento moderno da 
la diabetes, según meioJo de Alien 
Kégimen de ainuentación especlG. Exa-
men del azúcar de la sangi» y del 1 -e 
espirado. Consultas: martes, jueves v -li-
bados; de 1 a 2 i), n». tiailáno. 0. 
léfono 1-71W. A-H&V 
C 3fi27 ind 27 ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda cflcial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ,Í»C-
l tican análisis quimicos en general. 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis qulmioo en general. Gran' 9» 
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1568. 
20085 30 8 
Dra. AMADOR 
Especialista eu las enfermedades del et 
tómago. Trata por uu p»octdimiemo es-
pecial las dispepsias, ú l c e u j del esto-
mago y la enteritis crónica, «segurando 
la cura. Consultas: do l a i. jdeina 
Teléfono A-«uüo. liratU a los pobres! L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer 
medades secretas. Teléfono A-á203. San 
Miguel, 150. altos. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista eu enfermedades secretas 
Habana. 40. esquina a Tejadili-j Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
OCULISTAS 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Key y Drago-
nes. 
27209 15 o 
~ D r . M H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído», 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el di.spenEari() "Tamayo" San Miguel. 49 
Teléfono A-056L 
29829 51 o 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: Do 9 a 11 a. ni. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81. Teléfono A-775a Teléfono particular 
K-1012. 
I ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S . E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New iforlc. 
Londres. París y sobre todas ias capi-
tales y pue j s de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
paüla ds Seguros contra incendios ' Ho-
ya 1." 
ZALD0 Y COMFAfllA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Hacen pagos por cable, f lran letras a 
corta y larga vista y dan cartas Ue cré-
dito sobre: lionüres. París, Madrid iíar-
celona, New iora, New Urleans, r'iiadel-
tia. y deiná^ Capitales y ciudades de 
ios Estados unidos. Méjico y Europa así 
como sobre tocios los pueblos de Ejpuña 
y sos pertentmeias. Se reciben depósitos 
cu cuenta corriente. 
Se pondrá en escena la comedia 
en tres actos, basada en la novela 
de don Benito Pérez Galdós y adapta-
da a la escena por los hermanos 
Quintero, "Marianela.'' 
Pinalizaiá el «apectáaulo cao. el 
entremés del género cubano, del se-
ñor Teófilo Hernández, " E l Cocine-
ro." 
Los palcos con seis entradas cues-
tan tn¿3 pesos; lunetas, según fila, 
a 6d, 50 y 30 centavos; entrada gene-
ral, 20 centavos; tertulia. 10 cen-
tavos. 
• • • 
i X H A M B R A 
"¡Agua!". "Los cuatro Jinetes" y 
" E l viejo verde" son las tandas de 
« v a rud( 

































il una pal 
de 1 
pa> la c( 
si lo, la 
tchacar; 
b del des< 
licio resi 
M much; 
M ve unt 
los partid 
¡q calcule 
zas! de > 
sale más 1 
Y en las tandas de las tres y media, |lUáljsiSi r 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá " E l hombre que calle"' po.* 
Earle Williams. 
de las ocho y de las diez se anuncia palas; si ( 
el estreno de "La Extraña", por Eme- ^ g. azul 
ly Williams. | s herin¿, 
krable. Sil 
jprimero, 
Hoy se exhibirán el drama en cln- fcautiva i< 
't?. es tod 
N 3 / A 
co actos " E l nido del gavilán", "La 
luna de miel", episodio tercero de la 
serie "Sangre y oro", " E l nido del 
gavilán", y otras muy interesantes. 
G L « B U 
E n el salón de Santos y Artigas, 
de Vives y Belascoain, se anuncian 
esta noche en el teatro de Consulado ¡ para hoy cintas magníficas. 
Tandas de seis a once. 
it it it 
LA TIENDA NEGRA 
"Deuda de honoi" y " E l collar d» 
y "Virtudes. 
* -* * 
M A R G O T 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la bella y aplaudida can- las sitste perlas" son las películas 
zonetista L a Preciosilla, que durante que se pasarán hoy en la Tienda Ne-
su actuación en Margot ha sabido gra. Belascoain y Clavel. 
pn nece; 














Las .¿nemos en nuestra búvoda constro.'.- i 
Uas con todos los adelantos modernos y 
;as ai^uiiainos para guardar vaJ'ires (.e 
ludas ciases bajo la propia custodia ue 
los interesados. JCu esta uüicina daremvi 
todos luí detalles que se deseen. 
ti. GKLATS Y C0m. 
B A í \ Q Ü E R 0 3 
C i 381 
la i 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Hacen pagos por ei cao.e. laciiltan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
ItXga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas ias capltaie-i y ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos. Míjlco y Hu- 1 
lopa, así como sobre todos ios pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre! 
New York, FllíPdelfia, New Orleans, San ; 
Francisco, Londres, París, Hamburso 
Madrid y Barcelona. 
.MANIFIESTO ü75. Vapor español I N -
} a N TA [SABGL, capitán Cardoyul, pro 
«fdento de Vew Orleans, consignado a 
s.iii tamuria y Co.: 
,< <in carga en trúnsito. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional Q de Octubre 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. ni. del 75 
meridiano de Greenwich. 
"•arómetro en mi l ímarc: Guane 
7GL O, Habana, 762,75. Rocsut. 7030 
Camagu^y, 760, f.O Santa Cruz. 761 O 
Santiago, 76-i O. 
Temperatura- Guane. máxima 32, 
mínima 23. Pinar, m-ixima ?<); míni-
ma 27. llábana, máxima J9.4; mínima 
22.2. Roque, máxima 31; mfn.ma 23 
Camaguey, mínima 25- Sinta Cruz 
NE. 8. O. Habana. E . 3.2. RoQue. \ E . 
flojo. Camaguey. NE 3.3. Snnta Cruz 
NTE. 1.8. Santiago. N. flojo. 
Estado del cdelo: Guane. Pinar dd 
Río y Camaguey, parte cubietto. Ha-
bana, Santa Cruz y Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en la Coloma, Pilotos, 
C. del Norte, B. Honda., Orozcj, Caba-
fias. Central Mercedlta», Q. Hagtoa, 
GuanaJay. C. Msmbí, Maiiel. C. db 
Guiñes, Aguacaite, San Antonio de los 
Baños, C. del Agua, Cotorro Alqul-
zarA. Naranjo, La Salud G. de Mele-
na. Calabazar de la Habana. Stgo. da 
las Vegas, V. Nueva; Sagua la Grande 
Sancti Spiritus- Baez , Rauchue'o 
Sta. Lucía, Cascajal, Camajuaní, Ma-
ta, Unidad, Vueltas, Quinta, Reme-
dios, Yaguajay. Rodrigo, Carahatas. 
R. Veloz, I . de Sagua, Ccrraüllo, Fo-
mento, Tuinicú. En toda la provincia 
do Camaguey; Eabiney, Holguin, Gi-
bara, Sta Lucía, Bañes. Antilla.Buey 
cito, Yeguita, Yara. ManzanJlo, M. 
Luna, Niquero, Guisa. Sta Ritíj, .ligua 
ni, Baire. Manaíí. R. Cauto, C'-.íiamos, 
V. de las Tunas, Chaparra, En toda 
la zona de Bayarao. 
E l S IARIO D E L A M4B1* 
KA es ti periódico de ma-
yor circulación. — 
D I S P E N S A R I O 
D E " L A C A R Í D A D " 
MES D E AGOSTO D E 1919 
Ingresado en Metálico. 
En moneda Oficial $24.00. 
En especie: 
Cajas de leche, 10. Pan atrasado, 
24 libras; arroz, 8 libros; Lacto-
fosfato, 2 libras; Bultos de almoha-
das, 2; Pañuelitos, 17. 
Gastado en Metálico 
Por la gratificación a dos Siervas 
de María, $30.00 
' Po.' el sueldo de la Conserje, $10. 
Por el lavado de los paños de la ca-
•clna y del botiquín. $3.00. 
i —Por 8 libras de café para el de-
sayuno, $4. 
i Por el pan para el desayuno, $24. 
Por jabón Sapolio, 24 centavos. 
Por un sa«fo de serrín, 20 cas. 
Por una palla para hacur el desa-
yunoñ $6.50. 
Total $77.94. 
E n espiede 
Fórmulas despachadas , . , 7 
Desayuno diario 70, al mes 2170 
Latas de leche empleadas en 
los mismos • . . 319 
Botellas de leche diarlas, 18, 
al mes 558 
. Latas de leche empleadas en 
«las mismas 186 
Pan atrasado (libras) . . . 24 
AAroz, cartncboj de una libra 200 
Pañuelitos 17 
Fu Imillas que han remitid© sus do-
nativos ; 
• Sr. Leopoldo de Sola, $5.00 
Sres. Dlgón y Ca., 2.00 
• Un benefactor, 24 libras de pan 
atrasado. 
E n memoria de Cecilia Golcurla, 
$15.00. 
Señora Viuda de Rabpll, 2 libras 
Lacto-fosfato. 
Una señora caritativa, 2 almohadas 
Un benefactor, S1.00 
Una señora, 2 sayos 
Una seño/a, 17 pañuelitos. 
Niña Maria Ter¿?a Esquerro, 1 ca-
j a leche. 
Señora E . B. viuda de Hilalgo, 4 lo. 
Ilem, 8 orrobas arroz. 
Un benefactor, 24 latas leche. 
Dr. Gustavo de los Reyes.'1 2 calas 
Jeche. 
Señora viuda de Gastón, l caja 
lecho. 
í Una señora caritativa, 24 latas Id-
chs. 
Una devota de S. Antonio, 6 id. 
Sr. Josó Paredes, Penados, 16 Id. 
Sr. Inspector del Mercado de Co-
lón, 8 libras pescado. 
Sr. Antonio G. Sola, 1 caja leche. 
DR. M. D E L F I N . 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d . 
Escrito consuüa de la .Malura Lo' 
cal de Saridad de la Habana, refe-
rente a la práctica de' mrnsajc como | 
narte del ejercicio de la Medicina. 
INFORMES: 
Del señor Martlrez, sebre recons-
trucción de mercado en SaMa Ola* 
ra. 
Sabí, sobre apllcí-clón dW Art W 
de las O. Sanitarias a la ciudad d'» 
Pinar del Río. 
Del doctor López del Valle, sobrí 
saladero de cuero y fritura de sebo 
en San Josó de ias Laj i s , a instancia 
de loe señores QQuintana y P.ibsera. 
Del señor M. Martlrez sobje ceU9 
trucciones de casas en la calle do 
Valle eso'uina a Campo de Spurt de l'1 
Universidad Nacional, de la proP1*1' 
dad del señor Gustcvo Beri-al 
Del señor C. Martínez, sobre P^' 
yecto de urbanización ''e San Juan de 
Cañada Colorada, «?ii Ciego de Avilü-
Del señor Martínez, sobre obras er 
Reforma, S'S Ml26 dol D^-pailo Con-
cha de Manuel Amigueira^ ^ ^ 
D e l a J u d i c i a l 
A LA C A R C E L 
En la ácel ingresó esta majt^a J» 
sé M. Sierra, vecino do rastillo 
quif»n se encontraba reclpina.'.o e0 ca 
sa por lesiones por imprudencia. 
POR ESTABA 
Fué detengo por esta causn J** « 
ro García Henández , de Cencha J 
Acierto. 
T'OR LESIONES > • 
Acusadós de tal delito, fjeron arre^ 
tados Ramón Prieio y Linares. do-
Esta tarde celebrará sesión la Jun-
ta Nacional de Saridad y Ptneflcen-
cia, con la siguiente orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Consulta de la Dirección de Sanidad I Hemos recibido las SÍR, , ,H¿ . 
pobre aplicación de la I^y de 2í de 1 vistas y magazines de aotual ,'L'uo-
mkriíiado en Nfptrno'-lX y ^f^i 
María León v Fuentes, de Ho?pjtai^ 
R e v i s t a s M a g a z i n e s 
ju'.io de 19] 9 y Reglamento de la ma-
teria para el despacho en los Adua-
nas de las drogas narofíticTt; expre-
sadas en la Ley. Balances enviados 
por el Tesorero Contador del Hotpi-
tal Santa Isabel y San Nicolás de Ma 
tanzns, dorreshond^ente al 
de :918 a 10:9. • 54 
Hacienda, m-.y útil a los t'?*'™1 
res y hacendados, Metropolitan, 
tures ponr lous. Caris y ^Ttt**^ 
otras más. Todas estas P"1"1'3™ 
Modas 2»g Vogue, en español y 'as solicitadas ban llegad : a "^'"p^uy 





. L L E V E S U D I N E R O 
% i L l i L l ! £ ^ ^ - J > E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r t o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n :: :: :: " » 
D e l F r o n t ó n 
M e l o p e a p r ó l o g o 
_ rodo pasa y todo Tuelve, Uegt la 
' . .» rfiide el retote a l ouadro tres; 
tecar concl frontis exhaló el ülti-
0 suspiro; una cesta briosa la re-
1 y . hizo con ella una mueca trági-
? lanzóla de la pared Iznulerda so-
L la derecha, rozando el cskas, rodó 
1 la cancha y se enterró en la are-
Y así murió la última doña Qui-
l l a jugada en la noche de Mayo 18 
ítmera añada de la segunda era de 
K deporte vasco, en la aiempre fiel 
Empre leal ciudad de U Habana, 
robraron y rieron los que se lleva-
n los menudos; lloraron y dijeron 
T a s enormes los chalecos vacíos y 
^idicientes; apagóse la luz, c/rrá-
las puertas; dentro quedaban 
, '¿sombras del misterio: calle arriba 
iba la aficción que soliviantan las 
•e lides peleas, esperanzada, segura 
Kaue todo lo que pasa vuelve. Y en 
ta esperanza y en esta seguridad vl-
eíron los espíritus cautivos de la 
moción,—los que la necesitan para 
¿nrdlr. borrar y matar los dolores 
K ¡ vida los ardores del Estío in-
Kemente en medio de una tranquilidad 
L-adisiaca. Ni un recuerdo, ni una 
flldición, ni un comentario. Todo si-
cio, soledad, olvido. Nadie, absolu-
nente nadie, hubiera dicho ni su-
«toi siquiera que allá en eV palacio 
la Concordia se jugó mucho y con 
,va rudeza durante doce meses lar-
' y» que al ritmo del gallardo pelo-
bailaron los miliones miles de dan-
„ diabólicas. 
pasa don Junio y nos: quema.! Pasa 
hermano don Julio y nos fríe. Pasa 
¿cu Agosto y nos derrite. Y llega don 
«eptiembre horro de sol, abundante 
vientos y sombras y de cuando en 
i llueve. ¡Bendito y alabado sea don 
hntlembrc! Y al sentar la cifra 2» de 
M bendito mes, la aficción sale del 
b^ito, despierta, se desespereza, y 
dites da meterse en el piyama ingresa 
¿dedo en el teléfono y las preguntas 
¡on un aluvión. Y el pregunteo, que 
II permanente, no cesa desde que el 
Urco salló de Santander hasta que 
en la Habana Sin novedad. Na-
turalmente. Llegan gordos, buenos, 
s y animados, dispuestos a rea-
ludar las faenas y a pelotear como 
Los viejos, los que ya conoco 
Kestro público traen el firme propó-
Ed de no dejarse sopapear por los: 
keros; los nuevos, que ^egún mis 
pjticias traen lo suyo, vienen dispues-
w a arrollar. Son jóvenes en su ma-
^ parte: disponen de juego, de brío 
están ansiosos de meter ia cuchara 
¡peí guisote. Anoche presenciamos las 
prácticas y de ella'í sacamos lo que el 
Jtfro del sermón, una vez más sali-
sos convencidos de que no sabemos 
il una palabra de! estas arrogantes lo-
aras de la pelota; de la blanca, de la 
ifla, la coqueta, la perversa, la indo-
»ble. la que hoy os besa y mañana os 
achacará el corazón con el martílla-
lo fiel desencanto. Por eso no hacemos 
Helo respecto al juego de ninguno de 
(8 muchachos. ¿Cómo hacerlo9 ¡Sí! 
as ve uno ensayar, antes do iniciarse 
k partido^, analiza su peloteo, Ijacc 
u cálculo, entra azul, que no falla, y 
las! de cráneo^ al abismo, el partido 
|»le más blonco que la leche! Nada de 
jíálisis, nada de cálculo y nada de cá-
xlas; si os ofrecen blanco, 3ugad azul, 
bI azul, aceptad lo blanco. Lat pelota 
9 hermética y su psicología impone-
Itrable. Sin duda por eso nos sorprendo 
Jpriraero, nos encanta después y nos 
jcautiva para siempre; porque la pelo-
n es todo emoción y la.?, emociones 
K-n necesarias para aturan-, adorme-
cer y matar los dolores *ile la vida. 
¡Queréis algo más grande? 
Amables y bellas señoras- señoritas 
láveles caballeros qwi o.-; inspiráis en 
a dulzura do sus sonriy s; sabios y 
octos catedráticos do la cancha; po-
ní! entusiasta y voceador de los ten-
Wos y do las alturas, hoy, por la no-
lie, echa el mnlin,-) a andar; la seño-
(ta blanca y botante, perversa y co-
aeta ofrecerá su primer beso al fron-
l negro v severo en su primer chas-
Ido. 
í i | ¡ i i lp 
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de la igualada! 
Voy veinte blancos aunque me pon-¡ belga de Beethovei. tstá bien estable- siguiente el diploma de "músico de la 
gan verde y con asa. ¡Es tan bella, tan 1 cldo, sin que haya lugar a dudas. i corte electora.", con un sueldo de 400 
sugestiva y tan dominante la emoción « -u . i t * - « i lloi ines 
Su abuelo, Luís van Beethoven, na- uullIlt58-
cido en Anve'es y bautizado en esta Ese. mismo '.ño contrajo alli matri-
ciudad el 23 de Diciembre de 1712, ! monio con María Josefa Poli. En 
eva el tercer hijo iití un sastre, dueño 1760, Luís Van Boethoven fué nom-
de una casa de la rué Neuve, designa- b/ado "Kapellmeisier", teniendo a , . 
•da con^el nombre de "Sphera Hun- su cargo la dirección de la capilla.' Íurá d 7 5 0 á* 60 Irados .ce'ntlg7ados: 
Cloruro amónica, 150 gramos. 
Don Fernando. 
a los cuarenta años, habiendo apresu-
rado su fin la vida desordenada do 
su marido. Tuvo cuatro hijos y dos 
hijas; el segundo de estos hijos fué 
Ludwlg Van Beethoven. bautizado el 
lunes 17 de Diciembre de 1770. 
M. J.G . ProudLomme llega a la 
conclusión, conco'dando con T h . 
de Wyzeva, de que Juan Van Beetho-
ven no fué sino el Intermediario, por 
el cual llegó hasta su hijo algo de la 
naturaleza física y moral de Luís Van 
Beethoven, el abuelo, «1 viejo maes-
tro de capilla flamenca, el cual debió 
el gvan Beethoven en el fondo de su 
alma, y de quien heredó la constitu-
ción maciza y nerviosa del cuerpo, 
los rasgos acentuados y Ja mirada 
viva 
PARA H A C E R INCOMBUSTIBLES 
L A S l E L A S 
E n las casas dorde no existe luz 
eléctrica, es decir, en aquellas don-
de se usan aún las lámparas de pe-
tróleo y las velas suelen producirse 
de cuando en cuando graves acciden-
tes por el incendio de telas. Estos ac 
cldentes son más comunes usando las 
mesas de luz están Junto a un dosel 
de puntilla—sea le la cama o de una 
cuna—o cerca de cortinas. Y en más 
de un caso, al comunicarse el fuego 
a una cama, ha causado la muerte de 
la criatura. De ahí que el comercio 
anuncie a menudo con gvandes letras 
que los mosquiteros que venden son 
incombustibles. 
Buena precaución esa de hacer 
refractarias al fuego las ropas que 
por lo común están más próximas a 
las lámparas o palmatorias, puede 
adoptarla cualquiera dueña de ca-
sa, y con poco costo. Para las telas 
ligeras—satinés, cretonas, etc.—y 
para las cortinas de puntilla, existe la 
fórmula de Martlnl, que es bavata .y 
eficaz. Se prepara una solución con 
las siguientes sustancias: 
Sulfato amónico 80 gramos. 
Carbonato amónico, 25 gramos. 
Acido bórico. 30 gramos 
Bórax, 20 gramo&. 
Agua, 1,000 gramos. 
Almidón, 20 grumos. 
Se da a esta solución una tempe-
ratura de 30 grados centígrados y se 
sumerge en ella la tela que se quie-
re hacer incombustible, dejándola se-
car luego. 
Para las telas ae recomienda este 
otro sistema: 
Bórax, 175 gramos. 
Sulfato de magnesia. 75 gramos. 
Se toma una parte de esta mezcla 
y se diluye en cuatro partes de agua 
tibia, sumergiéndose la pieza respec-
tiva. Por la acción de calor se forma 
borato de magnesia- que hace incom-
bustible la tela. 
Para las telas muy gruesas y rígi-
das, como las lonas, y para la ma-
dera, puede aplicarse esta otra solu-
ción, que se aplica con un pincel, ca-
lentando el líquido hasta una tempera-
Aldy P e r f u m e r í a 
Polvos en uso por las damas « « g a n t e s 
A L D Y L 1 S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No. 27 
di". Su madre era Catherine de los conciertos, el teatro y los bailes 
Herdt. La familia de los Beethoven de la Corte. En 1770. a los cincuenta 
i era originaria de la reglón de Lovai-
! na. el el Brabanm, flamenco. Este 
,1 primer Luis Van Beethoven abando-
SUPERSTICIONES Y AUGUfilOS I"0 ̂  J 0 ^ . la casa Paterna a cau-
.sa de una discur.iim; con fecha dos 
Hay personas qu«' no creen en na- de Noviembre de 1731, cuando no te-
da, a no ser en las señales de buena nia sino diecinueve años, se le en-
cuentra como corista de la iglesia 
Colegial le San Pedro de Lovalna, 
donde /eempJazó Interinamente al 
maestro de canto I uís Colis. 
Fué ahí en Lovaiaa donde se perfec-
suerte. L a creencia en el podvr que 
tiene un objeto o un acto para produ-
cir un cambio, bueno o malo, en la 
fortuna de las personas, inherente 
a la raza humana Algunas de estas 
supersticiones son comunes a casi 
todos los pueblos. 
Salir de la casa y verse obligado ! cido sobre las riberas del Rin 
a volver, por haDv^ olvidado algún van Beethoven lleró a Bonn en 1732 
objeto, es señal de desgracia. Para bajo el reinado de' elector de Colonia! 
contran estar esta mala Influencia. Clemente Augusto Dotado de 
y ocho años, aún cantaba y su nom-
bre aparece en la distribución de los 
roles de piezas italianas y francesas \ 
de esa época, .particularmente del | 
"Sylvain", de Marmontel y Grétry 
en que desempeñ'"' el papel de Dol-
men. 
Este Lulg Van Beethoven tuvo un 
hiJo, Juan, nacido en 1730, cantante j 
Igualmente, y a quien su padre hizo ¡ 
entrar, desde 1756, en la "tvopa" elec- | 
toral y que se cau-j en 1767 contra la I 
clonó en el c vnto. Atraído por algu- i voluntad de su padre, con María Mag-
j nos parientes que í;e hab<nn estable- i dalena Kovench, originaria de E h -
renbrelsteln, hija del cocinero-jefe 
del castillo de esta ciudad y viuda de 
un sirviente dfl e'ector de Mayence. 
una | E r a una mujer hermosa, esbelta, de 
, es necesario sentare por un momen-, magnífica voz de l.ajo, fué muy apre rostro alargado, la nariz un tánto 
;to ames üe vouer a salir. ; Ciado en Boan> doT ̂  obtuvo el año 1 aquilina y de mirada severa. Murió 
Una moneda dolvada, o que tenga 
Acido bórico, 30 gramos. 
Cola de piel, 500 gramos. 
Gelatina. 15 gramos. 
Agua, 1,000 gramos. 
Creta, cantidad necesaria para dar 
a la solución alguna consistencia. 
ALJOFAR 
Aplazar es sinónimo casi siempre 
de "no ejecutar". 
E l Calendarlo y el reloJ son dos 
símbolos de exactitud que suelen ser-
vir al hombre de pretexto para pos-
poner y no efectuar cambios dolo-
rosos de conducta.. Decimos: "Des-
de esta tarde", 'Desde esta maña-
na", para engañarnos a nosotros 
mismos, como si no supiéramos que 
en cada minuto puede empezar una 
era y que todos los días pueden ser 
año nuevo. 
E l sol es a modo de una gran pie- ¡ 
dra de toque para la ética: casi to-
das las acciones que no se acomodan 
a realizarse bajo m i luz, eon impu-
ras. 
—«» 
Muchas muJeres se enamoran de los 
hombres que las hacen reír; algu-
,nas se enamoran de los que las hacen 
llorar: pocas se enamoran de los 
que las hacen pensar. 
L a adulación ha perjudicado más 
a los hombres que la calumnia. 
L a sangre se vierte siempre en vano 
por las opiniones, pero nunca por las 
convicciones, 
• 
Un verdadero crítico es un altruis-
ta que en vez de entusiasmarse coa 
las inspiraciones propias» se exalta 
con las inspiraciones de los otro. 
Al, Hernández Catá, 
D e s d e N u e v a Y o r k 
A p r e c i o s b a r a t o s 
M i m b r e s d e t o d a s d a -
tes. M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o r 
• e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
^ * O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d o 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
E Y G a . 
O B R í P I A Y B E B N i Z A 
^ O H B E R N A Z A , 16) 
un agujero, produce buena suerte al 
quy la lleva. 
Contar las gaaancias trae mala 
suqrte. lo mismo (iUe hacer proyectos 
para invertir usa cantidad de di-
nero que uno debe recibir. 
E s señal segura de buena suerte 
el encontrarse un trébol de cuatro ho-
j a l . ' Debe colocarse en la solapa, a 
pesar de que algunos sostienen que 
hay que llevarlo en el zapato. 
Trae mala suerte el dar la mano 
a una persona por sobre la mesa. 
Cuando cuatro personas se dan la 
mano, cruzándose, es signo inevitable | 
de matrimonio. 
Es favorable aunque no sea higiéni-
co, echar una moneda pequeña en el 
agua que ha de beberse. 
Encontrar una herradura es señal 
de buena suerte. Es necesario colocar 
la herradura sobre la puerta de la 
casa. 
Los anillos fabricados con clavos 
de herraduras son remedios soberanos 
contra la mala suerte, las enferme-
dades y las molestias. 
E s de mal augu'io el clavarse con 
un alfiler en t i momento de salir de 
viaje. 
LOS ORIGENES D E B E E T H O Y E N 
M. J . G. Proud'homme ha publica-
do en el "Mercure de France" un in-
teresante estudio sobre el origen 
flamenco de Beethoven. 
De una vez por todas pone término 
a las leyendas absurdas que se trató 
de acreditar tn otro tiempo, y una 
de las cuales pretendía que Beethoven 
f̂uese hijo natural del rey de Prusia, 
Federico I I . E n realidad, el origen 
Leaíilrm c i é C a -
E n paquete* ÚQ 
1 i b . y % 
M a n t e q u i l l a a f r a L A I N D U S T R I A C l a s e s e l e c t a p a -
r a m e s a . 
E x q u l s l í a p o r s u 
p u r e z a . 
U n i c o R e c e p t o r : Z. V A L D E S O R T A . B e p ó s i t C : Mercado de Colói), por Animas. Teléf . M-2238 
P í d a l o e t i los Establec imientos de V í v e r e s 
i l n o s . 
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F E H B O I A B B I L E S UNIOOS DE LA HABANA 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
I O D E O C T U B R E 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
( F I N D E S E M A N A ) 
Se pone en conocimiento dd público que con motivo de la Fiesta Xacional arri!;a menc|bnada, 
estas Compañías han resuelto anticipar la veutr. de los boletines "Fin de Semana", es decir, que 
dichos boletines se venderán en todas las estacones que los tengan, el Jueves 9, Viernes 10 y 
L'ábado 11, quedando la validez para el regreso tal como está establecida, t̂ sto 'js, por cualquier 
trqn ordinario del Domingo o Lunes siguientes. 
Habana, lo de Octubre de 191J. 
FRANK R O P E R T S 
.Agente General de Pasajeros 
c 9132 at-4 ld-5 
D e n u n c i o y A m é r i c a 
1 . 1 
E l poeta ha perdido su antigua 
prestancia. Durante la guerra aarengd 
al ejército con estrofas viriles, Pero 
sus gestos homéricos culminaron en 
muecas de histrión y hasta hubo gen-
tes que lo condenaion Inexorablemen-
te. Por malas vtredaa camina, a fe, 
el Insigne vate. Su espada, que no 
será como mandoble opulento, se 
cierne sobre Fiumo en son de ame-
naza. Y al encueutro le salen los co-
losos del No*te asestando un golpe 
de muerte a sus idilios patrióticos. . 
¡Qué comedia!— dirá ahora el dra-
maturgo. Mientras pasa la farándu-
la quedan en el horizonte unas nubes 
pavorosas que se acometen con bra-
vura salvaje para producir estampi-
dos demasiado tétiicos. Los actores 
empuñaron el fusil y dieron principio 
a la escena con gritos estentóreos: 
¡Viva Fiume! . . ¡Viva Pittaluga!.. • . 
Las naciones, qai aman la libertad 
del Adriático, mliaron con asombro 
la epopeya, y Wiiáon, en nombre de 
la democracia, puMó que expulsasen 
a D'Annunzio Todo terminará bien. 
De no ser así, la flota yankee hará 
bajar a toda prlsr* el telón. Y este 
saínete no volverá a repetirse, aunque 
lluevan chuzos... 
E n el alma de D'Annunzio han re-
sucitado los tlemrcs antiguos. Soñó 
con Icaro, y falto de alas paseó los 
espacios en aerop ano, quizás con la 
soberbia de an dios mitológico, de-
safiando a Eclo, burlándose de Júpi-
ter y de todos loa monstruos gentíli-
cos. Antaño, cuando las razas igno-
raban su origen, era fácil inventar 
leyendas exóticas, y el poeta podía 
hablar con las Musas y creer en la-
gos encantados y -aromatizar con sus 
plegarlas los paineles de carbunclos 
y rendir pleitesía a las sibilas poblan-
do, de paso, de faunos las selvas o 
cabalgando sobre los lomos de al-
gún centauro en b. hora de los extra-
ños paroxlmos. Hoy cambia por 
completo la decoración. Y sobre la 
tierra no hay más qui9 lo que se vé, 
y en las aguas ce mueven millones 
de peces que la ciencia ha descrito, 
atribuyéndoles mil formas diversas, 
diciendo que unos tienen coloraciones 
de ámbar, y otro* los séres nerltlcos 
da la superficie, policromía de nácar 
E l intelecto ha penetrado on los abis-
mos y nada queda ya de las patrafl&a 
antiguas, subsistiendo únicamente la 
belleza estética sujeta a ritmo y me-
dida. D'Annunzio, paseándose aún, 
por los aires, no hubiera ocasionado! 
daños a su patria E l ha nacido para 
volar y remontarse a la altura y He-
gar al sol, si le fuera posible, E n tie-
rra perdió el equilibrio, y al anexio-
•nar Fiume metió a Italia «n un ato-i 
Jlodero de difícil salida. Las candlle-
rias no entienden de estrofas. No es-
tán en el orden de los lirismos. Loa; 
cañones tienen otra majestad, 7 cuan-» 
do estallan los obús es, el mundo pgj 
olvida de la Eneida. .-. 
E s probable que todo se arregla 
en buena armonía. Fiume será un -
puerto intemacíonaj. Italia no podrá, j 
llevar a cabo sus ambiciones, porque 
contra eso se opone WUson. Los E s -
tados Unidos han luchado en defensa; 
de otros ideales, y las naciones que 
piden tierra demuestran que se lian I 
batido por espírlti* de conquista. D* 
Annunzlo ge ha olvidado de los tiem-
pos modernos. Item a no domina y 
ahora hay que respetar la voluntad da \ 
los colosos. Sus admiradores podrán | 
continuar gritando: ¡Viva Fiume! i 
¡Viva Pittaluga! . -Los Estados Uní- ] 
dos responderán: "Si no respetáis los 
tratados, nuestros buques bloquearán | 
vuestros puertosw. E n este caso, D' I 
Annunzlo podrá continuar volando, i 
porque Jos aires tieneji dueña. . . . 
J . Prado Bodríguea 
C u n a M a n e j a d o r a 
H A C E IAAS D E L I C I A S D E L A S MAMAS 
L a maternidad quo siempre es delicio-
sa, lo es más, cuando el esposo amante 
ofrece al frato de sus amo-es, una "cu-
na manejadora." L a cuna mágica qu*« 
PC mece sola y arrulla a l bebé, sin que 
la mamá se moleste, sin que deje de go-
s i r el pleno sueño y sin abandonar el 
lecho. 
L a "cuna nnejadora" ea una creación 
<1e la industria de la época de encareci-
miento de la vida, que vivimos. Una 
manejadora cuesta un dineral y la cu-
r a apenas cuesta y sirve para el primer 
Tíístago y para los sucesivos bebés, quo 
eon la bendición de los matrimonios íe-
l.ce«. 
L a Sección X , Obispo, 85, casa que 
su-mpre ha dado la nota de actualidad en 
te do, se ba adelantado y ya tiene en 
\fnta la "cuna manejadora. ' E s el mue-
Me indispensable en la cas* donde aca-
ba de llejfar un niño, donde va a iiBgiv 
el primer fru .̂o de los amores y dende 
se esperan co 1 prevención "las malas no-
1 'jes que dan los hijos." 
Compran lo en L a Sección X, Obispo, 
Sb la "cuna manejadora" se mece sola, 
suavemente, 'irrulla y hace j . i delicia del 
l ute y no molesta a mamatta ni a rapa, 
rué descansan de las actividades y el 
trajfn del día, mientras el nlfío, en la 
"cima manejadora" no desr erta en toda 
la noche. 
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M I R A N D A Y C O M P A Ñ Í A 
Fabricantes ® Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
compctencla-
Mttralla é l . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
E n nueatro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería artística. 
S271 alt. 12t.-í, 
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RICHARD MARSH 
U D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
1^ VERSIOí^CASTELLANA 
'« U L , b ' ^ « . do José Albe-
Apartado cu. Habana. 
Hc.cloa . lCont'iñúa) 
Ji^nte elkfa p/fxtr:iordinurioa Hacen. 
l̂ oa. ° V ^ f : t * que no harían des-
isto* no hól08u^08 so f o r m ^ de ele-
Bg lunca reVuu^10 el .caso de 
Sfif«- Wen podja^Mo ^Posibles «ua 
^ los nusmorentnu10, ^ ^ « r t a . Ben-
«/• 7 ist era en üblasmo3 de sus sue-
* ^ au" Tn t'',|Ct"' <"n la P^ulla-
U ffPr-xiucla ln " ^ . . ^ d o de vigilia 
17 «i sueño. iJ , p o c i ó n sentida dn 
¡ S u d a b a n ios Hr^i,3! éIt0S Püca8 veces 
Palabra. ™ V i d a ^ 6 Io P08ible- Kii "Stí™ ^ leí Vueno 1 P,lSaba en A11-B2*ncial que j8^»» *'n una alteración 
L!?ue no - n ,Víl\sforrna8e- Solía 
. ^ c l a r i d a d entíe * distinguir co* 
Í> J * reali"ad vf^rt1* reJ^dad soüa-
í,,, «ab.í.n„s hasta ' „ • • X aseguraba 
K d 2 U e 'luv V " r «rado de serle-
Jo veía ü b l l ^ e n t e su indec-iPlón 
«ojeada a decir «i algo 
de lo que lo acontecía era verdadera o I 
soñado. . 
Los sueños se clavaban en su memoria 
CMi' tan lijamente como los acontecí-] 
rrientos do la vida exterior. Siendo esto \ 
psf, no ora probable que hubiese olvi-
dado el sueño que había tenido durante 
la noche ¿c Ja trágica muerte de lady 
Foynder, y que refirió mh.uciosamente 
a Leonarlo Cleethorpes en la tarde del 
si guíente día. Lo conservaba, por decir-
lo así. en un casillero de la memoria, y 
Jo evocaba, '_omo se saca un objeto cu-
rioso del fondo de un armario, para exa-
minarlo '.on detenimiento y recrearse en 
algo que f-ntretlene. Se impresionaba 
mucho al ver que durante su sueño hu-
biese ella hecho precisamente lo que ha-
bía hecho ia Joven inculpaba, acaso en 
el mismo Instante de aquel sueño. A Juz-
gar por io que le había dicho -Margari-
ta, el sueño v la realidad coincidían ca-
si totalmente. Como coincidencia, su 
sueño era Interesantísimo, y hasta en-
tonces lo /eía sólo bajo ese aspecto: pe-
ro después ce lo dicho por lady Sark, 
pasaba de la categoría de coincidencia a 
otra mAs grave. Hasta entoncet;, Alicia 
C'iisiderah.-i -'omo un hecho indudable 
<iuo Clara Soton había matado a lady 
l'oynder: pero de pronto el hecho apa-
iwfa misado de misterios y complica-
ciones de que no tenía noticia. Hereward 
cteía culpable a Margarita, y de allí de-
rivaba la «xcltación de la sociedad lon-
dinense por ia susipensldn del famoso 
1 ¡dle. Tambh'n Leonardo había creído 
1 on la cu.lpabilldrtá d.> Margarita, aunque 
osto no lo lijo a Alicia. No sólo esto, 
fino que pidió su mano <royendo que 
era la hermana de una homicida. Esto 
era para tila i0 más oxtrañ-. del asunto, 
y el hMho presentaba a Leonardo bajo 
| un aspecto '-omplotamente inesperado. 
I i-a sofíorlta Mahonv era de un inge-
nio muy a ^ M lo. que "podía competir con 
1 el mej.-r. CVefa conocer como nadie a 
l Monardo Cleethorpe*. Sólo momentá-
neamente pudo abrigar dudas acerca del, 
papel que ¿1 desempeñaba en el drama 
oculto de Grosvenor Gardnes. Pero bu 
confusión de espíritu se había disipado 1 
bien pronto. Leonardo conocía el aue-1 
ño de .Alicia, puesto que í-sta lo había | 
referido. Ella recordaba las impresiones ] 
con que Leonardo había escuchado su 
narración, y esas impresiones aparecían 
bajo m nuevo aspecto de la revelación 
que acababa de hacerle Margarita. Aca-
so ciiandi> Leonardo oyó el relato de All-
da. j a conocía el do Clara Seton acerca | 
de la mujer del velo azul. Recordaba, 
en efacto, que Cleethorpes había pre-
guntado ton insistencia qué traje llevaba 
en su sueño. Algo ocultaba esa pre-
gunta, y lo t-xtraño t-ra que Leonardo se 
hubiese 'Imitado a formularla. Alicia ( 
se maravillaba de la calma, no de la fal- I 
ta de calma de Cleethorpes. 
Y a la luz de lo que le había dich» 
su hermana Margarita, comenzó a pa-
Mii en revista la conducta de Cleethor- ( 
pes, a partir de la tarde en que ella le ; 
refirió su sueño. ¿ Creía i cálmente en ; 
la culpabilidad de Margarita, o habla 
fingido esa . reencia para ocultar oti-a j 
convicción? liste pensamiento hizo es- i 
Iremecer a Alicia. Navegaba en un mar | 
religroso y desconocido. Seguía adelan-
te, llevaba por un impulso cuya causa . 
I ignoraba ella misma. Como quiera que 
bubiM* sido, y aun suponiendo que Clee-
thorpM desconociera hasta aquella tard*] 
la narración de Clara Seton, uno o dos , 
! días después tendrían que haber Ue- I 
gado a aua cídos todos ion pormenorea 
' del sombrero de fieltro, del velo azul y 
del cuello v ribetes Ua piel verde; por 
ililmo, conocidos estos detalle», tenía 
ere haberlos relacionado con ella, que 
ora poseedora de aquellas prendas. /.Có-
mo había permanecido Impasible'.' Mar-
frarita decía que, en casos de duda acer-
ca de una persona amiga, Cieethorpos ca-
llaba. ¿CuAl-íS eran, pues, sus dudas, 
ya que las había ocultado hasta a fila 
misma? -Mida era algo inflo que una 
amiga nara .1—pensaba la seíionta Bla-
hony—; ea tso nu uabia U menor du-
da. Li la habría puesto su vida en ma-
iios de Leonardo. Alicia conocía a fondo 
lo que lady Sark llamaba los fundamen-
tes de la nioralidad de Cleethorpes--pa-
labra» siniestns en tales cireunstancias. 
— .1-1'juicu de Margarita podría cristali-
lar en ia frase que para muchísimas per-
sonas representaba la esencia de la ab-
negación más sublime; con mi patria, 
tenga o no tenga razón. E l principio 
i-1 litado a las naci-mee. se apücaba a 
los Individuos. E l la era para Leonardo 
tanto cono la patria misma. La defen-
dería a caja y espada, hubiera o no hu-
biera razón. Ya había tenido la Intui-
ción de esta actitud que los hechos con-
firmaban. L a seguridad de que así era, 
1 redujo en Alicia una sensación placen-
tera. A - posar de él misma, sus me-
jillas se coloíearon. >us ojos radiaron de 
Katísfacción, y su ahento te hizo anhe-
loso. Aqiul prometido era r.n campeón 
de visera levantada, dispuesto a comba-
tir contra el mundo entei" por el ho-
nor de su Jama. Y ademas, ese pala-
dín no era un necio que proclama a voz 
en cuello l - u fidelidad, sin) un caballe-
ro frío y cauto que f-abla distinguir las 
circunstancias en que el mejor modo de 
liulinr os luchar ocultamente. Era muy 
probable que Leonardo hubiera estado 
combatiendo por ella sin descanso, y tan 
f-ecretamente que ella mismt lo ignora-
ba Una vez .•ñfls la emoción se manifes-
tó con intensidad en la joven. 
Suponía que la lu<ha debía do haber 
sido titánica, y al meditar en esto com-
prendía la d^titrexa con que el paladín 
había manejado sus armas, i Qué signi-
ficaba para olla esa lucha, cuya existen-
cia no había sospechado? L a respuesta 
era pavorosa, y al formularla sintió que 
el salón en que estaba tenía un visitante 
cuya presencia le oprimía el pecho hasta 
cortarle la respiración. Por lo demás, 
¿qué respuesta, sino rquélla, cabía? V o l - ( [ u l í d a . Llevó una de ellas a la mesa, 
vió a tender las manos y a mirárselas 1 y la abrió con cierta llave que estaba 
fijamente. Después las llevó con brus- | con las demás. 
quedad hacia itrás, pira ocultarlas, mien- j —¡Aquí! En esta caja tenía yo dos 
tras lanzaba un griio. E r a juguete del pistolas Webley, W. G . . modelo para ti-
la imaginación. Líelante de sus ojos fia-j 10 al blanco. Co creo que las dos armas 
meaba una mancha escarlata. Los cerró 1 estaban aquí hasta la noche de mí sueño, 
para no verla: y al abrirlos de nuevo. Hay una solamente. Se plantea esta 
su vista recorrió la estancia, pero lo hi-j «uestión. ¿En dónde está la otra? E n 
7.0 furtivamente, como si temiera encon- mi sueño, yo maté a esa mujer con el 
trar algo desconocido. Ste puso en pie y I revólver quo falta. Quisiera '6al)er qué 
sacudió fuertemente sus miembros pa- ¡ clase de pistola empleó la matadora, 
ra precaverse de un ataque nervioso quei Leonardo ha de saberlo, 
sufría a veecs. Era preciso desechar los | Dejando la caja abierta, sobre la me-
pensamtentos mórbidos que la acosaban. «a, se dirigió a su alcoba, y comeneó a 
Buscando una saiida a la maleza, fijó remover descuidadamente los objetos que 
Jos ojos en el piano, y se dirigió hacia c ntenía un departamento de su guar-
él para tocar; mas el ruido fué peor darropa. dejándolos caer por el suelo 
quo el mal. No pod:a gobernar los de- I-asta no dar con uno que estaba detrás 
dos, y los dedos, jugando locamente so- *¡i los otros. Después tomó de cierto 
bre el teclado, repetían aires melódicos sitio un sombrero de fielro, y de otro 
llenos de evocaciones terroríficas. Dls-1 un velo azul. E n posesión de estos tros 
gustada, corró el plano, y el golpe de la l objetos, volvió al silondto. E l abrigo 
tapa al caer produjo una resonancia que era de los que usan las damas para el 
la llenó do espanto. e itomovlllsmo cuando no hace mucho 
—No quiero, no quiero tocar. Haré frío; era da palio oocuro por un lado y 
otra cosa. Pero en osta deliciosa casa I do piel por el otro, y estaba OtfdflwAtf» 
¿qué es lo que se r>nede hacer? Estoy! rado de tal manera, que podía llevarse 
como Sa-il. Y querría que David to-1 alternativamente por uno u otro lado, y 
cara lo que a él le agradase, con tal así, cuando !o piel quedaba a la vista 
que desterrara estos pensamientos. Ne-! el cuello era de paño oscuro y cuando 
c^sito hacer algo, estar ocupada ¿Toca- ¡era el paño lo que aparecía por encima 
" y—toagtoT No; con eso no dejaré de! el cuello resultaba de piel verde- pero 
porrear. D^ todos modos, tengamos luz. i tn uno y otro caso, loa ribetes enm do 
Dló vuelta al conmutador, y bajó los i piel, 
transparentes, sorprendida de w en el | - .Es te es d abrigo; este es el som-
J.o*.¿°r!\, u * i I brT0! y~este Ll vel0- A6Í ^ a vestida esa 
—iCnámo tiempo he estado ahí rfrn» muJpr-. Por .0 blsto, yo soy la aue bus-
tada, penxando en no sé q u é ! . . . Ahora ca Margarita. Puede haber otros abrí- -
me explico mis terrores. gos como este; los hay. probablemente I Allcia miró en torno suvo «nM» 
Su mirada ragó en tomo de la están- Pero todos los signos com'iden ; Cómo i ni,d'1 encontraría. p¿ro S h . a i im 
cui iluminada por la Iuí; eléctrica, y sel ;Otra mancha en la parte delantera" 1 — - - - W 
detuvo en un rincón donde había un ar- ¿Qué os esto? Apostaría un dolar a míe 
mnrio. lomó unas cuantas llave* que no había tal marcha ante d» mi sueño 
habla en su escribanía, y abrió el depar- | Manchas fantástíra*. proclMddas por 
iquién? Es muy grato tener qu* for-
mular estas preguntas. ¿Limpiaría yo 
mis dedos con el pañuelo? En mi sueño, 
no lo recuerdo; pero debo de haberlo he-
cho. Y .10 cabe duda sobre la causa 
que me llevó a limpiarlos. 
Volvió a cender las manos. 
—No; no hay nada; nada visible. E s 
muy extraño que mo haya limpiado los 
dedos Inconscientemente en un sueño, v 
que haya enoentrado la prueba tanto 
tiempo despuéj. 
Allcia examiné el sombrero. 
—Nada hav en él. Veamos qué aspec-
to me da. No me he puesto este sombre-
ro desde hace siglos, salvo en mi sueño. ZÍSSb, 01 ,vel0-, A Leonardo le parece 
horrible este velo: dice de él cuanto es 
posible decir contra lo inanimado. 
Ató el velo detrás del sombrero, en 
pie frente a un gran espejo. r̂Ko> 68 cfnrur:ible lo que él dice con-
tra este velo. Efectivamente, me hace 
«^Hn ^ C 0 fa!,or- Si >0 fu,ira hombre, 
sería incapaz de enamorar de una muier 
que se ocultara el rostro así. porque ha-
bría ulgo aue oculti.r. Soy un horror 
Ahora ,el abrigo. Nc quisiera ponérmcU; 
Ejerce no sé qué influjo... Pero son ton"' 
a b ? ¿ o ? iQni lnflUj0 Puede t e T r un 
Quiso Introducir el brazo derecho en 
'^ü™11^' ?ero' amblando de pronósifó 
dejó caer el ^briso v o i ^ a 1 • 
rapidez que v ' S A L s T e d a d * ^ Una 
.—tiNo: ¡No Muedo: Hay aleo ei k . 
| tamonto superior del anuario, compuesto un .sueño? ¿F el b o l s i l l o ' ;Oué e s ' 
I solamente por hileras de cajones. Fn el i m pañuelo Heno de... ¿Pero es san-
1 Interior habla algunas cajas de madera gtc? ¿Ea sangre coagulada? ¿Y d'i 
Hón l í a y ^ m o m o n S ^n^qí" ' X ^ -
domlna. ;Qué ridiculez! ¿No esto .n?03 
pictamente sola? i1™ tstoy com-
! Volvió al sitio en que h'ibf-, ,i ( . 
icaer el abrigo, y 8e in& ^ r S ^ l 
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Los grandes aoontec'.micntop I o í co-
nocemos los periodistas, y t abemos 
de ellos, mucho antes de que se pro-
duzcan. 
Cualquiera dirá: 
—Claro, para eso son ustedes perio-
distas: para saberlo iodo aníes que 
el público. 
— ¡Cá!—difío yo. 
Ahora, sin ir más lejos, s - í aveci-
na la temporada de Jai A-ai que boj 
comienza: y .yo,'que no voy ii'.'nca ai 
Frontón, quieras que no, ho tenido 
que estar al corriente die aquella. 
Y hoy respiro. Esta noche sé cele-
bra el primer partido de la tempora-
da, y desde hoy respiro por que ¡ay: 
la semana pasada ha sido mortal pa-
ra mí. 
— ¡Quien tuviera la siierte de ser 
periodista!—rne decía la sefíora de 
Salvadera., ocho días atrás. 
• -¿La suerte? 
—Sí: la suerte. Por que a ustedes 
¿qué les hace falta? 
—De mí sé decir que me li.ice fa^ta 
un poco de ropa interior.. 
—¡No sea usted exageradorI 
—¿Yo? Si fuese por el respeto 
debido a una dama le demostraría en 
el acto, que el traje interior está de 
ficiente-.. 
—Pero en cambio... usfe(l irá al 
Frontón. 
—Caramba: ¿en eso consiste la fe-
licidád? Pues le aseguro que no me 
había dado cuenta, por que no pienso 
ir ni una sola vez al Palacio de los 
Gritos. 
—¿Será posible? 
— Y tanto. 
—¿No conoce usted a Basilio Za-
rrasqueta? 
—De nombre. 
—¿Y no podría usted tener una en-
trada, o dos? 
—Lo ignoro. 
—Usted deja que la suerte case por 
su lado, dte largo, sin hacerle caso. 
—Lo ignoraba. 
Y como la señora de Salvadera, mu-
chos amigos me han asediodo para 
ver si les podía conseguir una "bo-
tella." 
Y, claro, de tanto oír hablar de 
frontón, pelotaris y partidos, por po-
co me "entreno:" por que yo, -ay! 
fui en un tiempo, gran aflclünado. Y 
me honré con la amistad de pelotaris 
como Elízegui, Manco de ViHabona, 
Pedrés, Chiquito de Abando.. y ocro* 
que en mi tiempo fueron. 
Hoy estoy retirado; y .deídc- mi re-
tiro comprendo el interés que dienten 
los aficionados, y comprendo que esa 
enfermedad nacional, end^m'.ca, que 
se llama "botella"; o "gorra,'' haya 
llegado a su más culminante momen-
to por que, 
—¿Pagar? ¿Quién fué el o^ado que 
puso precio a las localidades? L a 
cuestión es entrar ''gratis er. amore" 
E l viaje a la taquilla es hnmiLante... 
—Por supuesto que urted estará en-
terado de todo—me decía el domingo 
un conocido. 
—Ay, ¡ojalá! 
•--Pero habrá usted oido esta ma-
drugada el estridente rugir de la si-
rena del correo e spaño l . . . 
—Hombre, no: he dormido hasta 
muy tarde. 
—Pues, ¡llegaron' 
—¿Llegaron? Y ¿quiénes son los 
que llegaron? 
—¡Los pelotaris! 
—Qué me cuenta, hombre. 
— Y ¿sabe usted lo que han hecho al 
llegar' 
—Francamente... Habrán "toma-
do la mañana" en tierra firmo. 
—Tal vez; pero ¿sabe quién ha sido 
el primero que ha llegado ?1 Fron-
tón ? 
. —¡Qué voy a saber' 
—Pues ha sido Piglnlo. 
—¿Higinio? 
—¿Y sabe usted lo primero qxfle ha 
hecho? 
—No señor. 
—Se ha dado una gran ducha. 
—¿Sí" Caramba.. . estoy p-jy decir 
en el DIARIO que los "anop.tadores" 
pueden creer que Higi'iio jxigará lim-
pio por que, si lo primerr que ha he-




— E l de pelotaris. Vienen.. . 
Aquí una relación detallada: nom-
bres, pelos y señales 
Y esto en el café, en la calle, en el 
tea'ro, en todas partes; y yo, incon-
movible aguantando peticionen de bo 
tella, como si fuese el emvreaario. y 
aguantando "calendarios'' a Ttropósl-
to del triunfo de los blancos o de los 
azules, y de la quiniela... 
L a llegada de los bravts vascos ha 
venido a llenar un vacío, y segura-
mente a vaciar alg^n bol?illo lleno: 
no se habla de otra cosa. Lr. política 
local, la internacional, la fa.ta de 
agua, la carestía de la vida, ln primer 
remesa de turistas 'secos" que vienen 
a la Habana a ponerse on remojo... 
todos nos tiene sin cuidado Yo, co-
mo periodista, v por las esperanzas 
que en mí influencia concibiuan al-
gunos con vista a la botella, antes 
lo digo, conocía del gra acontecimien-
to. Los periodistas lo sab^mr a todo: 
lástima que no sepa si el ter ninal do 
mis entretelas ¿¡erá baenc ípara do-
blar la puesta) o será malo: para 
cambiarlo por el bueno. 
Y miren por donde, a las muchas 
preo)r?upaiciones Ique nos anonadan^ 
tendremos que sumar un temrnal 
más: el de los martes, jueves, sába-
dos, domingos por la tarde. 
,Cuán complicada es la vida! 
Enrique C O L L . 
D e l P a r í s F r i v o l o . 
Sabido es que los franceses han 
realizado durante la guer/a una pro-
paganda activísima contra el alcoho-
lismo. 
Conocidas son la^ disposiciones del 
Gobierno de París para que se supri-
miera el uso de ciertas bebidas alcó-
holicas ,: prohibiendo su vt¡nta. 
E l alcoholismo es- según opinión de 
ilustres médicos, la plaga más terri-
ble que puede afligir a una sociedad. 
Se había logrado durante la guerra 
reducir considerablemente el consumo 
de bebidas alcóholicas y desterrar 
otras. Con ello se consiguió hacer 
hombres virtuosos, como expuso u:% 
sabio parisiense. 
Terminada la guerra, la patriótica 
campaña contra el alcoholismo con-
tinúa activamente en París. 
L a Unión dea Francaises, ha c«-
lebrado una reunión en el anfiteatro de 
Ja Sorbona pa-za exponer al pueblo 
una vez más, los terribles daños que 
amenazan a la nación a causa del 
alcoholismo. 
M. Joseph Reinach, presidente de 
la Asamblea, pronunció un elocuente 
discurso, recordaodo que hombres 
tales como Pasteur. Berthelot, Jau-
rés, Albe/t de Mun y otros grandes 
franceses han combatido duramente 
el alcoholismo. 
E n su opinión debe suprimirse el 
alcohol en la alimentación. 
De los daños que produce el alco-
holismo en tedo ei mundo y que ha 
i causado en Francia, se habló en la 
SovboiV. 
Hay que combatir duramente el 
alcoholismo en la sociedad francesa, 
en todas sus form£.s, pues loa indus-
triales procuran, como es consi-





A q u i a p j 116 
M I O T A U R O 
) E C A R N E D E 
Fortalecedor 
de todas las edades. 
URA la anemia de todos 
los orígenes, vigoriza al 
niño y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro 
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. 
( E 
C U R A 
S ó l o contiene 
tej ido muscu lar 
•de toros, 
sanos y robustos 
y v i n o generoso 
exquis i to 
DESARREGLOS o í i . MÜJE 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D R N 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A 
íe raur y la Table de campagne. de I/e 
Sidaner; Olnneu^es. Iffont SalntPére 
y Borda de la Mame, de León Lerml-
tte; Le Solitaire y Vlllage die Beynac, 
de Louds Catre; Brurae du luatln a 
Uzcrches, de Maurice L^vis; Chalet 
a Saint Gorvals y Fontaine sons les 
arhres, de E . Carebul; Bourg dMu-
Tergne y Cimetif re des poilus, de Víc-
tor Charretou. 
De los escultores fueron admiradas 
La Soaree, de Desbois; los bajo relie-
ves de Bartholomé, para la +umba de 
Raymond; las figuras die CarU's, Jean-
ne d'Arc, en mármol; y Téte de Soldat 
en bronce; las obras de René Béolu, 
muerto ante Verdun, Matemité y Jeu-
ne Filie a la Chlmére; la estatua de 
MIss Edith Cavell, por ITippolite Le-
fehvre; Mormment nux Avlateurs 
morts pour la Talrie. por Ftirrault; 
Harry; L a Boulenr, de M. Denys 
Ruech; Le Saerlfice, de M. Roger VI-
lliors; los proyectos de monumento» 
de M. Henry Mercler: A la vit du Pays 
v Les cn llísaíions a leur LiWiatleurs: 
Bleu pinard y L'Amour, de M. Max 
Blondat; L a Mame, dte M. Francoia 
Cogné; Carmen, de Henri Carli y Les 
Vaínquenrs, de Alfred Bouchti. 
L a sección de arte dlecorativo, aun-
que más limitada, contenía también 
otraai notables. 
L a Opera de Montecarlo ha reanu-
dado los estrenos que mtermnapló la 
guerra. 
Masques es una oomedia musical, li-
bro de René Fauchois, música de G a -
briel Paure. 
En un decorado de Watteau, apare-
cen Citerca, Colombina, Arlequín y 
Piorrot. Son las máscaras del siglo 
de amor 
La partitura ha gustado rancho al 
elefante público de Montecarlo. 
Nausicaa, es un adorable episodio 
de Hahn, inspirado en la Odisea de 
Homero, colocando la acción cu Ruze-
ville, en la época de la guerra. 
E l libro es también d!e René Fau-
chois, y en la música de Hahn hay un 
número inspirado en un aire do coma-
musa, que el maestro oyó eu Cons.-




TIIE CUBA CAN K SCGAB CORPORATIOlff 
Nueva York, Octubre, 7. 
Veinticinco 
^ . 0 8 . 
cío. 
De 
Inc  mil acciones comunes pí> vendieron ayer con autnentn 
las preferidas se traspasa*! mil trescientas con % ^ li$ 
LA BOLSA 
Dice el sumarlo de The Wall Streu Jonrna 
Nueva York, Octubre, 7. 
aseen 
xas 
la hora del cierre. Lo 
que tuvieron temprano , „—^„ — , _ „WBl 
bocateros sin movimiento. Importante acumulación on los aceros. 
"En alza los valores de motores v petróleos. Los do motores «n • 
idleron veinticinco puntos, estableci^rdo nueva supremacía. Lo8 ¿i f^is! 
Company en alza. Los de la Kelly-^.'-insfield llegaron :i cotizarse « % ^ 
'• s préstamos al doif por '-lento. Desjuiós de la o ^ h * ' > 
los valores de raíles, volvieron a estar abatidos. \ ^ * ^ 
LOS BONOS U l L A L I U E K T A D 
Nueva York. Octubre, 7. 
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ULTIMAS V E N T A S l OTERTAS 
Cuba exterior, del 5 0;0 
Cuba, exterior, del 4%010 
Cuba Kailroad 4^0 0 
Havana Electric cons. . . . . . 5 0|0 
Cuban American Su?ar 
City of París . 6 010 
Cltv of Lyons « 0 1 0 
City of Bordeaux . 6 0|C 
Cuba exterior 5 0|0 
City or M^rsdilleB 6 0|0 










A n u a d e C o l o n i a cod la s ESENCIU 
d e l B T . J B O N S O t a n i á s f inas :m8 
QQOISITA PMA a lAM Y EL PAlWU. 
Be f e e i i w m m m m \ m ^ , 1% e s p l a i 1 aptir, 
Renovador Cubano 
Para el Asma 
L a raza se degenera, se debilita, 
se empobrece y se aniquila, cuando 
es dominada por el alcoholismo. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m i p i l ////a(/(¿/mi 
Ha quedado cerrada la exposición 
del "Grand Palais". 
Los cuadros de Gustavo Fierre 
Moiivement de troupes y Les Yain-
vqneuts, de Paul Lerouxou llamaron 
la atención del pOblico. 
También fueron muy celebrados 
el cuadro Gloire aux heros, sauTeurs 
du monde, de M. Maxence; el alegó-
rico GerbeTiller, de M. Renaudin; 
C o r t o I d'artiüeri^ dang la neige; de 
Hoffbauer; L'Houre, de Lesellier; 
el de Félix Bouchor, Pollu do la 
Lauch, en Alsace; el de Van Holle-
beke, L a Tombe du Pctre-Soldat; el 
de André Devambez, BoxileTard Mont-
parnasse le jonr de PAnnistíce, y el 
de Georges Rochegrose Phoíbos-
Apollon défend la TÜle et le tempje 
de Delphee 
Causaron la admiración del públi-
co, Drapeau du Sacre Caeur, de Des-
vallieres; Annonciatlon, de Maurice 
Denis; L a Ylsltatlon, de M. D. Du-
pont; Le Crlst de HerleTille, de Gas-
pard-Maillol; L a Sainte-Famillo, L a 
Ylerge dux Roses y L, i Plété, de Cari 
de Y'allée; Esqulsse d*an cartón de ta» 
pisserie consacré anx Morts pour la 
patrie, de Karbowski; Les Pórtense», 
de Marcel Roll; L a Tíeige sur le» 
bords de la Seino, de M. Le Petit. 
Se exhibieron muchos y muy bue-
nos retratos y notables obras de de-
corado, entre ellas Cythére, de Ger-
vais; Marchand de Ycnisc, de M. L . 
Anquctin; Le Bassln en Automne, de 
M. Ant Ponchin; L a Jóle de Ylvre, de 
M. Ant. Calbet. 
Les Hommes ronces, del maestro 
Jean Paul Laurens, recordaban los 
célebres versos de Víctor Hugo. M. 
Ch. Cottet, expuso Messe dans la ca-
thédrale de Burgos; M. Wecrts, Fran . 
ce yictoriense, y M. Tadé Styka, Ver-
nynorn prédisant raveni de la Po-
logne. 
Los pa-Isajistas presentaron obras 
tan admirables, entre ellas Roses sur 
1 / 
Ya encontré mí remedio 
N u e v o P a t e n t e . M a r á R e g i s t r a d a . 
Si queréis curar de es-
te terrible mal, tomar 
R E N O V A D O R C U B A N O 
De venta en Boticas y Droguerías. 
D e p ó s i t o : K e p t t m o 2 3 3 , B o t i c a . T e l . A - 6 9 1 0 
UN AGRADECIDO 
Dr. José Martínez Castrillón, con ejercicio en esta localidad, en la 
calle de G'ReilIy número 9 y medio, altos. 
Certifica: 
Que en distintas ocasionoa ha usado el "Jlenovador Cubaro" 
contra las afecciones asmáti- as, ya sean estas orgánicas o nervio-
sas con éxito satisfactorio, 
Y para que lo pueda hacer constar a su inventor expide el pre-
sente que firma en la Habana, a lil de Julio & 1918. 
DR. MARTINEZ» 
17063 alt. 8t.-16 
L U Z Y F U E R Z A M O T R I Z B A R A T A 
L A P L A N T A E L E G T n i G A 
U N I - L t O T R I C 
5lfi-ACUHUUDORE5:COIiniEI1TE:-110-Y.-GAPACIDAD-750-VIATTi5 
5 0 L O T i E t i t U t t C O N S U M O D E 10 i P O R ÍIORA 
i m . r U E Í l Z A PARA E N C E N D E R S O B O M B I L L O S D E 
16 B U J I A S o MOVER dos M O T O R E S de 'k C A B A L L O C A D A 
UTO. I D E A L PARA f I N G A S , C 0 L O M I A 5 Y R E S I D E N C I A S 
R U R A L E S . D E S E A M O S N O S PIDAN I M P O R H E S S I B 
F D W I N W . M I L E S P n A D O Y O E r i i O S 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Al fooM X I I I . Do utilidad p é b U c a ñtfA% IWi 
G n u Premio en l a s SxpoaMeoeg de P a n a m á j S a n F r a n e f a e * 
$1-70 LAS 2 4 ^ BOTELUS 0 12 LITROS, DETSLIIENDOSE 25 GIS. POR LBS E R T U E S I I U O S . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
HAGA SUS PEDIDOS A T A C O N , NUM. 4. T E L E F O N O A-7627. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a T ! 
